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ORGANO OriCIál DEl APOSTADEBO DE IA HABANA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRA11( 0 
DFX 
D i a r i o d © l a M a r i n a . 
Al D A A K I O D E KA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G P A M A S D E HO"? 
HACIOÑALES 
Madrid, 17 de )ulio. 
P A R A LA G R A N J A 
La Infanta Doña Isabel ha salido para 
la Granja. 
T A H A SAN ¡SHBASTIAN" 
Ha marchado á San Sebastián el Mi-
nistro de Estado. 
E L CONSUMO D U O A N A DO 
Dice JSl L U n m l que el Ministro do 
Ultramar acepta una transacción para la 
cobranza del impuesto de consumo de 
ganado. 
LOS P K E S O r ü l C S T O S D f i C U B A 
Continúan las gestiones para que se 
discutan los presupuestos generales de 
Cuba. 
K L (í EN E l i A L CA L L líJ A 
E l general Calleja promoverá en el 
Senado un debate para defenderse de los 
ataques que Ies han dirigido en ol Congre-
so los señores Romero Robledo, Guzmán 
y Gonzalos López. 
R E U N I O N 
Esta tarde celebrarán una reunio'n los 
senadores y diputados por Cuba. 
EXTRANJEROS 
Nueva Ym% Jallo 17. 
DESORACIA 
Un pequeño vapor de trasbordar pasa-
jeros y carga al otro lado del río Ohío, 
zozobró frente á la ciudad de Cleveland, 
habiéndose ahogado quince personas. 
SIGL'EN LOS ASESINATOS 
Comunican en un despacho do Cons-
taiúiiwpla al . X ' ^ " ' 7 ^ ' (^ / 'o / i /o /r ; . , .h^bjj^ ,|(1¡ vicio y del ocio; para 
qne cuatrocientos armonios han ?ido pa-
sados á cuchillo en Egin,. distrito do Diar-
bekir, Turquía asiática,- per las tropas 
turcas. No se especifica el oía del su-
ceso. 
E. D E G O N T O r 1!T 
Un telegrama de París anunciadla 
muerte del célebre novelista francés Eu-
genio de Goncourt. 
S. S. EL P A P A 
S. S. el Papa se halla atacado ¿e un 
fuerte catarro. 
EL C O L E E A 
Durante el martes y miércclcs de^Ia 
presente semana han ocurrido en el Cairo 
495 casos de cólera asiático, habiendo sí 
do de 419 el número de defunciones. 
E L SENOH D E L G A D O 
Algunos amigos del Sr, D. Emeterio 
Eorrilla, banquero de la Habana, atesti-
guan con la señora de Delgado que éste 
es inocente é incapaz de haber cometido 
ia estafa que se lo imputa. La causa de 
dicho señor Delgado se verá el día 20. 
aOTICIAS CUMKKCl ALES. 
A'wera-JTorA", Ju l io JO 
d las ñk de i.a ianie , 
Qbvüs esj-pnolas, #15.70. 
Ontciics, ¡1 $4.SO. 
Dim iu')i(o {Miiel cumerml, 60 d/v., de o\ rt 
(} por ciento. 
Chji I í o í sobre Loudre?, 60 d/v., bauquírop, 
áif 4.88. 
IdeDisolne Taris, 60 d/v,, bajuiaeros, A 6 
fiamos ISi . 
Idem sobre Ilambargo, 60 d/r., bauqueroe, 
Bonos iofi:I«'>rjidosdP lo» EstiidoS'Unidos, 
l>or ciento, ü 1 ISi , ox-cnj»<Jn, flnne. 
Ci nlrirugas:, n. 10, i>ol. 96, co l̂o j flete, 4 
8i . 
Kegrníftf y-wvw relJno, en pla/a, -1 
Azilcar do miel, en |»Ia/a, fi 
El mercado, (rani]U¡b). 
Nicles de Cuba, en bocoyes, nominnl. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, á »10. 
n« "jinal. 
Uariua pafenl Mlnuesofa, ftn^e, A 14.̂ 0. 
Londres, Julio 10. 
Arflcar de remoladla, * íl/Si. 
Arriiar centrlñiíírt, pol. í)6, flruií», á 1Ü/6, 
Idem regular relliio, A 12/, 
Consolidados, a io;* 7/1(5, ex-lnteréia 
Desdiento, Tant o luclalerra, ¿i por 100. 
tuaíro por IDO español, 4 6>í, ex-lnteré«. 
P a r í s , Julio 10. 
Renta 3 por 100, A Idí francos 85 oís. ex-
interés. 
H a y por ah í , ¿qui^n lo ignora? 
reclutadores de insurrectos. Geutes 
de alma ru iu y de bajos ¡u s t i u to s , 
se arrastran cautelosas alrededor 
<lc la j uven tud ; murmuran á su o i -
do Iüs ii^rfidas l eyénuos del Ltb.o-
raut ismo; le hablan del valor, de la 
d ignidad , de la patria; p í n t a n l o to-
do liaeodero, todo r i sueño , tt)d«> co-
lor de rosa: el riesgo escaso. Ui vi<la 
regalada, el t r iunfo ée^i i ro, i-i por-
venir esplendoroso, y al cabo sue-
len lograr su infame objeto, empu-
jando á la manigua á los incautos 
quo se dejaron aprisionar en la<i 
arteras reines. 
Para estos seres dañinos y per-
versos que no retroceden ni ante la 
niñez; que no se avergüenzan de 
arrancar al jovenzuelo de tos bra-
zos de su madre; que llevan el luto 
á los hogares, y la discordia á las 
familias, y el espíritu maldito de la 
rebelión y dol odio á todas partes, 
todo casligo resulla leve, todas las 
prrcniinoncs iusulicicntes, todos 
los anatemas justilicados. L a socie-
dad está on la ob l igac ión de recha-
zarlos do su seno como .4 reptiles, 
y la lev e s t á cu el deber de casti-
garlos como $ temib es crimina-
Ies. 
Cstos son los reclutadores acti-
vos, los reclutadores conscientes, 
los que directamente secundan los 
planes do M á x i m o G ó m e z y M a -
ceo. Pero hay otra, clase de recluta-
dores, inconscientes sin duda,igno-
rantes las más de las veces, ciegos 
por ia pasión y por un falso con-
cepto del patriotismo, que secun-
dan por modo admirable lo? pro-
pós i tos de sus congéneres riel o-
puesto extremo. Así como los re-
clutadores por conveniencia se 
cuidan de pintar fácil, agradable, 
sembrado de tlores y lleno de luz 
el c;;m¡no que conduce á la mani-
gua, los reclutadores por apasiona-
miento y por ceguedad se encargan 
de pintar tenebroso, penos í s imo , 
sembrad») de abrojos y erizado de 
peligros, el camino qne conduce á 
la nacionalidad española . 
Por aquí vais al triunfo, al he-
roismo, á la satisfacción de todos 
vuestros deseos, al logro de todas 
vuestras aspiraciones, dicen los pri-
meros.— Por aquí no podéis pasar, 
dicen los segundos. Sois una raza 
degenerada, estéril para el bien, 
incapaz de progreso; l leváis en la 
frente el estigma de vuestra propia 
ineapaeidad; sois la representación 
de la vanidad estúpida, de la so 
vosotros no hay redención. 
¡Siempre dándose la mano la 
reacción desapoderada y el separa-
tismo criminal! Para este últ imo, 
como que obedece ;il cálculo y á la 
perfidiñ, no hay otros medios de 
persuasión qne la vigilancia y el ri-
gor; pero, á los que se despeñan 
por la pendiente de una intransi-
gencia elevada al rojo blanco, ¿no 
habrá manera de hacerles abrir los 
ojos para que comprendan los ma-
les iniueusos que infieren con sn 
conducta á la causa naciónal í E x a -
minen por un instante sus men-
guados procedimientos. Para ellos 
no hay patriotismo ni lealtad fuera 
de la bandería polít ica que ha lo-
grado atraerse la odiosidad del 
país. Ooudúzcanse de cualquiera 
suerte sus adversarios, siempre los 
considerarán como reos de aní¡es-
pañol ismo; si callan porque callan, 
si hablan porque no guardan silen-
cio; si movidos por el común senti-
miento de ia nacionabdad, protes-
tan contra extrañas ingerencias, al 
punto los declaran demagogos y 
censuran por inoportunos enardeci-
mientos tales; si observan un pru-
dente silencio, acúsanlos de simpa-
tizar con el extranjero; si nada di-
cen respecto de las operaciones de 
la guerra, táchanlos de insurrectos 
solapados; si elogian por su pericia 
y valor á determinado jefe, asegu 
rau que io hacen sólo por herir la 
susceptibilidad de los demás; si se 
Ies presentan los textos en los cua-
les aquel á quien señalan como sos 
peclioso hubo de superarles en en 
tusiasmo patriótico, enseguida re-
buscan alguna frase, truncan a lgún 
concepto, tergiversan alguna idea, 
para negar sinceridad, nobleza y 
basta honradez al que por todos 
los medios se proponen combatir. 
Tales son las dos especies de re-
clutadores encargadas de nutrir las 
filas de la insurrección. Para unos, 
para los espías y traidores, es tán la 
policía, la Ley con todo su rigor, la 
justicia que los prende y el tribu 
nal que los juzga. 
Mas, á los segundos, á los ciegos, 
á los obsesos, á los apasiouados 
¿quién los juzgará? 
e l T e n e r a l c a l l e j a 
Este ilustre general y ejemplar 
gobernante provocó en el Senado 
un debate, s e g ú n nos dice hoy el 
cable, para defenderse de los ata-
ques qué le han dirigido en el Con-
greso los señores Komero l í ob ledo , 
Guzmán y Gonzá lez López. 
l>iguo os de observarse que mien-
tras el Gobierno declaró en la alta 
cámara, por boca del respetable 
general Azcárraga. ministro de la 
(o ierra, que se hallaba muy satis-
fecho de los servicios qne había 
prestado en esta isla el general Ca-
lleju—declaiaciou merecida,(pie por 
sí sola constituye una honrosa eje-
cutoria de patriotismo y justicia— 
los señores antes citados, cuyos 
nombres irán perfectamente unidos 
á las torpezas y errores grav ís imos 
que nos han traído á la situación 
actual y cuyo carácter de guberna-
mentales no es otra cosa, en la rea-
lidad de los hechos, que el dis-
fraz de la más peligrosa demago-
gia, arremetan contra el gobernan-
te modelo, qne supo mantener in-
có lumes los sagrados principios riel 
derecho, y contra el soldado patrio-
ta y entendido que con nn puñado 
de hombres supo y pndo ahogar 
en sn germen la insurrección en 
dos provincias y reducirla al aisla-
miento en la de^Santiago de Cuba. 
Pien hará el general Calleja al 
poner mordaza de hierro á las ma-
ledicencias y calumnias con que 
han pretendido manchar su honra-
lisimo nombre y esclarecida histo-
ria los dectratores de sus méri tos é 
insensatos mantenedores de la re-
acción unís desatentada. 
LA CALLE DE ZÜLÜETA 
Nos permitimos llamar la aten-
ción del señor Alcalde hacia el es-
tado deplorable en que se halla 
esta vía, una de las m á s céntricas, 
animadas y concurridas de la po-
blación, con la esperanza de que de-
dicará una parte de su fecunda ini-
ciativa á hacer cesar dicho estado, 
convirtiendo la calle de Zulueta en 
lo que debe ser y en 1o que quiso el 
Ayuntamiento que fuera cuando se 
hizo su (razado: una de ias arterias 
más hermosas de la Habana 
Desdo ia manzana de Gómez, ó 
sea la esquinado Nepíuno , hasta el 
parque de la Punta, la calle de Zu 
lueta es materialmente, intransita-
ble los días de lluvia y los dos ó tres 
días siguientes. Ahora se está 
echando grava á la manzana com-
prendida entre las calles de Neptli-
no y Virtudes, pero el resto hasta 
la Punta, continuará, á lo que se 
ve, convertido eu lodazal, ó poco 
menos. 
Y aunque se extienda el arreglo 
hasta la Punta, será obra que dure 
poco tiempo y que ha de exigir con-
tinuas reparaciones, pues dado el 
tránsito (pie hay por esa parte de 
la población, só lo es posible reali-
zar obra durable adoquinando la 
calle, por lo menos desde la man-
zana de Gómez, hasta el nuevo pa-
radero establecido para la linea del 
Vedado por la empresa del ferro-
carril urbano, que es la porción 
m á s transitada. 
Los pasajeros del Urbano que 
tienen que ir á dicho paradero, se 
quejan, y con motivo harto justifi-
cado, de qne ia mayor parte de los 
días se les hace casi imposible el 
tránsito por Zulueta, á causa del 
pés imo estado en qne las lluvias 
dejan la calle. 
Si no estamos equivocados, y 
creemos no estarlo, es obl igac ión de 
la empresa del Urbano adoquinar 
por su cuenta no sólo el pavimento 
comprendido entre los railes, si qne, 
además, una pequeña porción de la 
parte exterior á aquellos. Siendo 
así, el costo del adoquinado de la 
calle de Zulueta hasta la Punta, ó 
cuando menos desde la calle de 
Neptuno ha?ta el nuevo paradero 
del Vedado, sería obra relativamen-
te económica para el Ayuntamien-
to. 
D e todas suertes, con colabora-
ción ó sin ella, se impone el adoqui-
nado de esa parte de la calle de Zu-
lueta; y d o será esa nua de las me-
nores deudas de gratitud que el ve-
vecindario habanero baya contraído 
para con el señor doctor Saaverio, si 
éste, como recuerdo de su paso por 
la Alcaldía , acomete resueltamente 
esa importante obra. 
E ! g e n e r a l W e i l e r 
á los españoles k h m - h i 
Como sabeu nuestros lectores, en 
la fiesta anual de la sociedad de so-
corros mútuos La Nacional, acordó-
se etíviar al general Weyler, Capi-
tán General de Cuba, un telegra-
ma, dirigiéndole un patriótico salu-
do como jefe del Ejército y A n u a -
d:i que en la Antil la defiende tan 
valerosamente la integridad de la 
patria. 
L l presidente de la sociedad se-
ñor don Avelino Pazos, cumpl ió el 
acuerdo, teniendo el gusto de reci-
bir la siguiente conles tac ióu del 
general Weyler: 
' ' ¡ f a h a u a , 4 de j i lUo de U m ) 
A relino Pazos, Presidente Nac iona l ) 
En nombre del Ejército y Armada y 
en el mío doy expresivas gracias á esa 
colonia española por su felicitación 
con motivo de la fiesta anual de La 
Nació /íü /.—\V E Y L E R. 
El p p u a M parti flemocráticii 
ce los Estáis Unidos. 
L a Comisióo de programa de la Con-
vención del partido democrático reu-
nida eu Chicago, ha acordado la si-
guiente declaración de principios: 
'Los demócratas de los Estados 
Unidos congregados en Convención 
nacional reafirmamos nuestra fo en es-
tos grandes principios esenciales á la 
justicia y á la libertad en que se basan 
nuestras instituciones, principios por 
los cuales ha abogado el partido desde 
Jefterson á nuestros d ías , á saber: l i 
bertad de palabra, libertad de impren-
ta, libertad de conciencia, mantcni 
miento de los derocbos persona los, 
igualdad de todos los ciudadanos ante 
la ley y fiel observancia de las pres 
cripciones constitucionales. En todo 
este período el partido democrático se-
lla opuesto á las tendencias de los in-
tereses egoístas á la ceuiraiízacíón del 
poder del Gobierno, y ha sosten ido 
con firim /a la integridad del iluáiismo 
gubernamental establecido por los Inr; 
dadores de esta República de litó re. 
públietis, Hajo su dirección y sus tm-
se fian ¿as el gran principio de la aoto-
nonu'a loca) ha eacontrado su mejor 
expresión en el sostenimiento de los 
derechos de Ioís Estados y en la aser-
ción de. la uecesidad de limitar los po-
deres del gobierno general á lo que 
p resc r íbe la Const i tución de fes Data-
dos Unidos. 
líeconociendo qne en los tiempos ac-
tuales ia cuestión monetaria se sobre-
pone á todas las demás, llamamos la 
atención ai hecho de que la Carta fun 
damental de esta República declara 
qne el oro y la plata juntos son ios me 
tales de la moneda Corriente en los Es-
tados Unidos, y recordamos asimismo 
qne la primera ley de acuñación apio 
bada por el Congreso cu vir tud de la 
GrtnstitttOÍéo, hizo t]ue el peso de, la 
plata fuese la ániduil de valor y admi 
lió ia libre BCuOación del oro con un 
valor proporcional basado en e! talón 
de la plata. 
Decbuamps que la ley de 1873 poi 
la cual se d esa monedó la plata sin id 
conocimiento ó aprobación del pueblo 
americano, ha traído como cousecuen 
cia el cuv'aíecimíento del oro, cotí el 
correspombcuie descenso eu los píe 
cío» lie loé attirulos «le primera nece-
sidad pi mi ncides pyr el puebloj un 
aumento eousideialde eu todas ias 
caicas h ü m t a n a s y eu todas las deu 
das públicas y pai t ieulares; el euri 
ípiecimieuto de las clases prestamistas 
del país y de fuera-, la postración ( 
las industrias y ü\ empobrecimiento 
del pueblo. 
Nos oponemos eu absoluta al mono-
metalismo «pie lia del cuido la prospe-
ridad de un pueblo industrial produ 
ciendo una parálisis económica. Fd 
monometalismo áureo es un sistema 
inglés y sn adopción ha sometido á 
otras naciones á la servidumbre eco 
nómica de Londres, Este sistema no 
es sólo antagónico á nuestro carác ter 
nacional sino #antiamericano, y sólo 
puede imponerse á los Estados Unidos 
sofocando ese espíritu indomable y ose 
amor á la libertad (pie iian dado pai 
resu'hido la proclamación de nuestra 
indepondencia política eu 1770 y que 
conquistaron esa misma independencia 
en la guerra do la revolución. 
Queremos la libre ó ilimitada acn 
nación del oro y de la plata con el ac 
tu.tl valor proporcional de 10 á 1 sin 
esperar la ayuda ó el consenso de otra 
nación. Queremos qne el peso en plata 
sea declarado moneda legal sobre el 
mismo píe aue e! oro. para el pago do 
todas las deudas publicas y particula-
res y nos declaramos partidarios do 
toda medida legislativa que impida eu 
lo futuro la demonetización de cual-
quier moneda legal por contrato pri-
vado. 
Nos oponemos al sistema y práct ica 
de entregar á los obligacionistas de los 
Estados Unidos la facultad reservada 
por la ley al Gobierno de decidir si 
esas obligaciones han de ser redimidas 
en plata ó en oro acuñados. 
Nos oponemos á la emisión, en táein 
po de paz, de bonos de los Estados 
Unidos con interés y condenamos toda 
transacción mercan tí lista con los sin 
dicatos bancanos que. á cambio de 
obligaciones y mediante la percepción 
por ellos mismos de enormes utilida 
les, suministran al Tesoro Federal oro 
para mantenr-r el miummetalismo áu-
reo. 
Sólo el Congreso tiene íacul tades y 
derechos para acunar y emitir dinero 
y el Presidente .laekson declaró que 
estos poderes no podrán ser delégados 
corporaciones ó individuos. Redi; 
mos, por tanto, qne sequile a los 1 i lu-
cos nacionales la facultad de emitir 
billetes para sn circulación como di-
nero, y «pío todo el papel moneda sea 
emitido directamente por el Tesoro 
nacional, redimible en metal acuñado 
y recinido en pago de toda clase -le 
leudas, públicas ó particulares. 
Afirmamos que solo deben impo-
nerse derechos arancelarios riscales, y 
tos arreglarse de manera que ten-
íTíiii nn efecto igual para todo el país, 
sin establecer diferencias á favor ó en 
contra de clases ó localidades deter-
minadas, y sostenemos, por ende, que 
la t r ibutación debe limitarse á lo pre 
ciso para sufragar las necesidades del 
gobierno administrado económica y 
honradamente. Condenamos por per-
turbadora de los negocios la amena/a 
de los republicanos de restablecer la 
ley Me Kinley. por dos veces dese-
chada por el pacido cu elecciones na 
cionales; í»y qne, promulgada con el 
falso pn texto do proicüci [as ¡ndus-
ítiái* del país, fia resultado nn semi-
llero prolífico de sindicatos y toono-
polios, ha enriquecido á los menos a 
expensas de los más, lia restringid^ el 
comeicio y ha impedido á los pioduc-
toies americanos el acceso á fiftU ftief-
cados na t Urales, 
Hasta que se. arreglé Ifl cuestión 
monetaria nos oponemos á toda agita-
c i ó n eue.nniiiada á introducir nuevos 
cambios en nuestras leyes arancela 
ría?.. ;t no ser los absoíntament; ' nec.e 
sai'os para einjugar el deticit causado 
por el fallo del Tribunal Supremo con 
t ía el impuesto sobre la rema. De no 
hnbei sitio por este fallo, no hala ia 
producido délicil la ley de recauda 
ción fiscal aprohada por un Coiigrc; 
so demoerál ico con sujeción extric 
I A á las decisiones uniformes «lo aquel 
Tribunal durante coica de nua cen 
tiiriá. El (.'ongreso tiene el deber de 
emplear todas las facultades consti 
tucionales que esta decisión le haya 
dejado, ó que en él recaigan, -i fin «le 
que las cargas tributarias se disir i 
bayau con igiiaidad é imparcialidad, 
para qne todo* eout r ib iu amos, en la 
proporción que nos corresponde, a los 
gastos de! (íobierno-
Sostenenios que el medio mas eíica/ 
de proteger el traUaió americano es im 
pedir la inmigración de jornaleros po 
bres, qne vienen á competir ion los 
nuestros en los mercado-; propios, y 
creemos asimismo, qne el valor de es-
tos mercados domésticos para el labra 
dor y artesano de casa, está considera-
blenientc reducid») á causa de un siste-
ma monetario vicioso, que hace des-
cender el precio de sus productos á 
menos del costo de producción, pi iván 
dolos con ello de, los medios de con» 
prar los productos de las faUricas na-
cionales. 
E l acaparamiento de la riqueza por 
unos pocos, la consolidación de nues-
tras principales vías férreas y la for-
mación de sindicatos y monopolios, ha-
cen uecesario que el Gobierno federal 
ejerza un dominio más eficaz sobre e-
sas ar ter ías de comercio. Pedimos, por 
tanto, que se ensanchen las facultades 
de la Comisión de Comercio interior y 
se establezcau restricciones y garan-
tías en el dominio de los ferrocaililes 
que pongan al pueblo a eulnerto del 
robo y la opresión. 
Condenamos el escandaloso den ocho 
de dinero arrancado al pueblo por me-
dio de impuestos opresivos y los crédi-
tos exagerados que aprobaron los re-
cientes Congresos republicanos, y exi-
gimos que se vuelva á esa senda do 
sencillez y economía propia de un go-
bierno democrático y qne se reduzca 
el número de empleados inútiles cuyos 
sueldos cousumen la savia vital del 
pueblo. , 
Condenamos la intervención arbitra-
na de las autoridades federales en loa 
asuntos locales, por ser és ta una trans-
gresión de la Coustitncióu de los Esta-
dos Unidos y un crimen contra las 
instituciones libres; y consideramos al-
tamente peligroso y opresivo que los 
jueces federales, atropellaudo las le-
yes de los Estados y los derechos de 
los ciudadanos, se convierlan á uink 
en legisladores, jueces y ejecutores* 
Favorecemos la admisión de. ios te-
rritorios de Nuevo México y Arizomi 
en la Unión como Estados soberanos. 
I>eclaranios ser ley consuetuUiiuiria 
de, esta Kepúbliea, establecida por la 
costaimbre de cien años y sancionada 
por Jos ejefuplÓS de los mas grandes y 
mas sabios fundadores de nuestro (xo-
brerno, qne nadie es elegible para «Ies-
empeñar por leivera ve/ el cargo pro 
snlencial." 
I M T I I G I O N B E l F A C T i m 
K-í» niut'giiMe qne el «'.spinlu de. aso-
ciación, pinato al íH'tvieio de la bern--
fo eneia, es mu» de. los medios más dig-
nos de aplauso. Ja Sai'icdati de Auxi-
¡tu dr Coitii-rcin >i t» '; é IH'luslrinh's de la 
fhilnuio, como precepto leglamentario, 
Cíniloime al articulo U», consigna (pie 
mis fondea, serán destinados, primero: 
,11 áÚjifío de ftrí íoc/ei </we v.aüjan r.i\ 
de^ijyiuia d.e fot tu mi, // f.n c&so de /al ie-
ciuiieula al de VH* viudas, liiiéefa nos y 
padres si -quedase» sin recuesos. Segun-
do: l a viuda, hijos leffíUlHái >f padres 
lea) i i mas del sóeioqnr uniera, caal<miera 
que sea su posición, tendrán dereeho, por 
el orden que se e.epee-sa, á que le sea en-
• rnjiuia, dr se.t posilde, d domicilio el 
nustao dia del faUee'nnienlo, una caiUi-
dad, de ai'urrdo con nnnt escala que ra-
r i i,sc<iún til sácio llevase uñad, diez año* 
(U ta-rtenet er d ta sociedad y est̂  earrian-
t( en el payo <le sus cuotas. 
V en electo, un amigo (leí scnoi don 
Enrique, L Armand, que falleció á 
principios del i u c h próvimo pasado, 
nos refiere, qne á su scuoia viuda, doña 
Esperau/a Vivina Mederos, 1c ha sido 
ent regada la suma de $225 en oro, que 
le corresponden por haber sido tm se-
ñor esposo cinco años socio de la cor-
poración y estar al corriente del pago 
de la cuota; y además conforme al in-
ciso p? del estado actual y por acuerdo 
de la Directiva cada mes le serán abo-
nado $18 en oro por haber quedado 
sin recursos. 
No hacemos ccaienl ; . i ios anl e. los 
hechos relatados: sólo nos mueve el 
descodel estiimilo;y por lecomeudación 
del amigo (pie nos facilitó la noticia, 
damos las gracias á nombre de la afli-
ííida y agradecida viuda, á ia Junta 
Directiva de la bienhechora sociedad, 
por su éficacia y atenciones con la re-
ferida señora. 
S ! E l C A S A T E N 
—Sí, señor, sí. 
nE C A L V O S <ie c r á n e o son los 
Ñ O R E S CALVOS; 1 T E M A N USTEDES P R E S E N T A R S E . 
E L R E Y DE L A BARATURA no les e x i g i r á i ñ n g i u i t r aba jo 
corpora l . 
— m , seuor, no. 
DISFRTJTARAjV USTEDES DE ITTÍA VIDA MUY REGALADA. 
MGIÍÍ8E PERSONALIEM'E A J . V A L L E S , 
AL ÜNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EUCALIPTÜI 
— S í , s e í ío r . 
A L Q U E P O R $ 1 LE VENDE UN SACO EÜCALIPTUS VERDAD. 
A c i i c n l e i i s e Vdes . q u e p o r s ó l o l ^ í P E S O 
COMPRAN EL SACO MAS HIGIÉNICO, FRESCO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO. 
E X E S T A C A S A S Chalecos de p ique t 6 d r i l bl i inco á $ 1-00 
ENCUENTRA VD. DE TODO' Chalecos de d r i l cruzados á . . . . . , l-i>0 
J . V a l l é s - M A S m m m W NAüIE-S. R a f a e l 1 4 2 
* 1 5 
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HOÍSTROS COÍlííí/IPOÍlllílEOS 
ANTONIO DE TRUEBA 
Siete años hace que el insigne caá-
tor de la naturaleza, el celebrado poe-
ta y no menos celebrado prosista que 
siempre se inspiró en íos más puros 
sentimientos populares, y en las más 
santas creencias, Talleció en Bilbao á 
la edad de 60 afios. 
ITi jo Trueba de una honrada y pobre 
bre familia de Vizcaya, sintióse incli-
nado, según él mismo nos contiesa, 
desde su más temprana edad al cultivo 
de la poesía popular, componiendo can-
tares y coplas que le eran encargados 
por los jóvenes de entrambos sexos, 
que habitaban con él eu un mismo v;i 
lie. Y así dice eu una de sus composi-
ciones: 
—«¿Quióu te lia enseñado á cantar?» 
me prcguutan todos.—Nadie: 
yo cauto porque Dios quiere, 
yo canto como las aves. 
Apenas (.-uniDlió los quince aííos 
cuando sus padres se vieron precisa 
dos á mandarle á Madrid para evifal-
que las partidas carlistas, que por en-
tonces comenzaban Itt primera guerra 
c iv i l , se lo arrebatasen. A l despeairle, 
según uos dice el mismo Trueba, le di-
jeron: «Vé, hijo, á ganar honradamen-
te tu subsistencia, y no olvides que 
somos muy pobres los que aquí queda-
mos». 
He aquí cómo recuerda nuestro poe-
ta esa triste despedida: 
«Dóbil, inocente niño, 
vertiendo llanto á. raudales, 
me arrancó la desventura 
del regazo de mi madre». 
Dedicado por algunos años como de-
pendiente al ramo de ferretería, em-
pleó todos sus ocios en el estudio y 
aún robaba al sueño algún tiempo pa-
ra ello, teniéndose que ocultar para 
hacerlo, basta que por fin, cediendo á 
una vocación irresistible, se consagró 
á la vida de las letras, conquistando 
en breve faina y renombre, si bien es-
caso provecho. 
Muchas son las obras escritas por 
Trueba; unas en verso y en prosa las 
otras. 
Mercfien especialísima mención: El 
Libro de los Cantares, Los Cuentos fie 
color de rosa, Cuentos populares, Cuen-
tos campesinos. De flor en flor, Leyendas 
genealógicas de Españas y otras. 
Br i l l a en todas sus composiciones en 
primer lugar esa decantada difícil fa-
cilidad, cualidad rarís ima y (pie causa 
la desesperación do tantos y tantos 
escritores, que dotados de gran inge 
nio, do talento excepcional y de pro-
fundos conocimientos, no pueden ni 
han podido escribir una obra que en-
carne en las fibras de todo un pueblo. 
No hay más que abrir su Libro de 
los Cantares, para convencerse .de la. 
facilidad con que escribía Trueba: 
Ved á la dulce niña 
de ojos azules, 
r i rueña como el cielo 
cuando no hay nubes; 
vedla qué hermosa, 
vedla colorad i ta 
como las rosas. 
En segundo lugar, las obras de True-
ba están saturadas del sentiniiento de 
la naturaleza, y eu toda ocasión os á 
manera de Teócrito, de Virgi l io y aún 
de nuestro Fr. Luis de León, cantor y 
admirador de las bellezas naturales 
que por doquier admira. Las bellas 
perspectivas de las montañas , el ver-
dor de los valles, el sereno azul de los 
cielos, el centelleo de las estrellas, la 
plácida y suave luz de la luna, la man-
sa corriente del arroyo, la melancólica 
contemplación del mar, lleno de miste-
rio, el árbol, la flor, todo le extasía, 
todo le encanta, todo lo celebra; dijé-
rase que su musa sin hiél sólo respira 
y vive para los sentimientos blandos 
y afectuosos. 
Excitando á- su amigo el Sr. Arhao, 
para que cante, á fin de disipar pesa-
res y tristezas, le dice: 
Si tienes una l i ra 
mfts sonorosa 
que la lir« que pulso 
yo á todas horas, 
¿por qué con ella 
no disipas, hermano, 
tanta tristeza? 
¿ÍTo hay en t u patria flores! 
¿no hay cielo puro? 
¿no hay arroyos y fuentes? 
¿no hay mar cerúleo? 
¿no hay un sol claro? 
¿no hay luceros y estrellas? 
¿no hay verdes campos! 
Encontramos en nuestro poeta, en 
t ercer lugar, al conocedor por intuición 
del corazón humano; uo elconocimien-
K> de loa sentimientos excepcionales 
que conducen á los grandes éxi tos ó á 
las ruidosas catástrofes, sino el cono-
miento de los sentimientos generales 
del pueblo; el amor en sus diversas y 
populares fases, el sentimiento patrio 
lal y como lo concibe el pueblo, el a-
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Y E L O N E G R O 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
p o r 
E M I L E R I C H E B O U R G 
(Esta novela, publicada por la casa de Garnier 
Jiermanos, París, í c baila do venta eu la librería 
• L a Muiieraa Poesía», Obispo, 135 
( C O N T I N Ú A ) . 
— E n este momento—le dijo,—se es-
tudia en el ministerio nu importante 
trabajo de reorganización de servicios, 
que deben sometérmelo dentro de dos 
ó tres días, y no olvidaré á vuestro 
protegido. 
No podía desearse una respuesta 
más satisfactoria, y así lo manifestó 
Santiago Lambert al saber la contes-
tación del ministro. 
Una mañana, Jorge recibió un gran 
pliego lacrado con las armas de la ma-
rina francesa. 
— E s tu nombramieuto—dijo San-
tiago:—veamos lo que ha hecho por tí 
el ministro. 
Jorge rompió el sobre, leyó rápida-
mente su co.itenido y palideció. 
—¿No estás contento? — preguntó 
Síintiíigo, . 
til joven le tendió silenciosamente 
el pliego. 
—¡Es imposible!—exclamó Santiago, 
mor de madre, el sentimiento religioso 
con sus piadosas tradiciones, el car iño 
á los lugares en donde pasaron los pri-
meros ailos de nuestra existencia. 
Elocuente prueba de cuanto veni-
mos diciendo son sus composiciones 
del Libro de los Cantares; tituladas: «El 
ramo del soldado», ''Bienaventurados 
los que creen", "Las flores para la Vi r -
gen" y otras muchas que pudié ramos 
citar. 
Finalmente avalora el mérito de 
Trueba la sencilla invención de sus 
composiciones, la pura elección que 
emplea y su estilo siempre limpio y 
correcto. 
Todos sus asuntos es tán tomados, 
ya de una tradición popular, ya de un 
sentimiento que tiene hondas raíces 
en la natuialeza humana, ya finalmen-
te de un pensamiento contenido en uno 
de los infinitos cantares populares que 
ruedan de boca eu boca, y que no son 
sino pequeños poemas que responden 
á un niúmento psicológico de quien le 
compuso, pero que lleva consigo cierto 
carácter de generalidad. 
No es, pues, ex t raño que las obras 
Trueba alcanzasen desde un principio 
gran popularidad y que sus ediciones 
se hayan multiplicado, y que se hayan 
traducido á la mayor parte de los idio-
mas de Europa, alcanzando aplauso 
por todas partes. 
La Diputación de Vizcaya, deseosa 
de premiar (an grandes méritos, con-
cedió á miestro escritor la plaza do 
Cronista de la. provincia, y sus nume-
rosos admiradores y paisanos residen-
tes en Buenos Aires proyectaron una 
suscripción para regalar una casita en 
Bilbao al tío Antón el de los Cantares, 
nombre con que designaban á Trueba. 
Desgraciadamente, murió antes de 
que esta última tuviera efecto, si bien 
la suscripción ya estaba hecha y de 
ella tenía conocimiento el poeta. 
Pocos momentos antes de espirar 
improvisó Trueba la siguiente estrofa, 
en la que el insiguj cantor pres int ió 
su triste fin: 
"Dicen que el cisne cuauíjo muero cauta: 
y hoy lauto de mortal mi dolpr tiene, 
que acaso es la del cisne mi garganta. 
La voluntad de Dios es justa y santa. 
Hágafee eu mí, Señor, lo que ella ordene.,, 
J e n a r o V e l a s c o . 
INDUSTRIA AZUCARERA 
EN JAVA. 
Según la Sucrerie behje, el Sindicato 
de los Fabricantes de azúcar de Java, 
data del año 04, y la primera reunión 
de sus miembros se celebró el 20 de 
enero del 95, discutiéndose en ella dos 
cuestiones importantes: la supresión 
de los derechos de exportación y la re-
baja de las tarifas (te transporto por 
camino de hierro. 
Para dar á sus miembros en ciertas 
épocas del año noticias precisas sobre 
las siembras dé remolacha y el estado 
de las cosechas, el sindicato se afilió á 
la^Asóciacióñ internacional de esta-
díst ica azucarera, y durante el año 95 
es tud ié la^creación de un fondo de so-
corro á favor de los adininistradores y 
empleados de los ingenios en caso de 
pérdida de empleo ó de larga enferme-
dad; debiendo servir igualmente dicho 
fondo para hacer piés lamos á las viu-
das y Hiiérfanos. Tánibién se ha ocu-
pado el sindicato de la construcción de 
una fábrica modelo que será montada 
según los últimos perfeccionamientos 
alcanzados. 
En el Congreso celebrado reciente-
mente se han dado numerosas conte-
rencias en las cuales se trataron diver-
sas cuestiones técnicas, y en una de 
ellas sobre Í4E1 azúcar de Java en el 
mercado del mundo." Mr. H . b'Jacob 
demostró que si Europa disminuye sus 
importaciones de azúcar de Java, las 
Américas y el Asia ofrecen en cambio 
una compensación ventajosa á aquella 
isla. E l porvenir de los Estados Uni-
dos como mercado de Java, depende 
del desarrollo de la producción azuca-
rera tanto en Europa como en la mis-
ma América, y al mismo tiempo el au-
mento siempre creciente de la pobla-
hace prever que Java enviará, además, 
grandes cantidades de azúcar al Oes-
te, habiendo igualmente esperanzas 
de que suceda lo mismo con Oriente. 
uSabido es,—dice Mr. S'Jacob, que 
desde hace algunos años la China hizo 
su aparición en los mercados de Java, 
y es conocido el empuje que dió á la 
exportación de azúcares . Las refine-
r ías de la China se proveen regular-
mente de los mejores azúcares de Ja-
va, las cuales se venden allí con faci-
lidad. Hay que ganarse la inmensa 
población de China para el consumo 
del refinado. La guerra ' reciente ha 
tenido una influencia desfavorable en 
este ramo de industria, pero por el 
contrario ha traído la ventaja de que 
cierto número de puertos hayan sido 
abiertos al comercio en general. 
" E l J a p ó n promete del mismo modo 
ser un mercado favorable para unes 
comprimiendo el papel entre sus cris 
padas manos.—Esto es, sin duda, un 
error. 
Jorge movió tristemente la cabeza. 
—¿Qué contiene ese papel!—pregun-
tó con inquietud la señora de Lam-
bert. 
—Mí nombramiento, querida madre, 
—respondió Jorge con tono amargo.— 
Solamente que, en vez del destino que 
esperábamos, me han ascendido á te-
niente de navio. 
— Y dentro de tres días—añadió San-
tiago Lambert con voz sorda—debe 
estar en Brest, á bordo del Scipion, 
dispuesto á partir para Cochinchina. 
—¡Jamás!—exclamó la señora de 
Lambert .—¡He aquí lo que el ministro 
ha hecho por nosotros! ¡Jorge, no 
par t i rás! Vas á contestar á esa comu-
nicación enviando tu dimisión. 
—¿Olvidáis, madre mía, que no ten-
go más que veintidós años, que soy 
marino, y que el ministro tiene el de-
recho de disponer de uní 
—Es verdad—dijo el padre. 
—¡Ah, mi pobre hijo!—exclamó la 
señora de Lambert, dejándose caer so-
llozando sobre una silla. 
—Padre mío—dijo Jorge, tratando 
de ocultar su emoción:—á disgusto 
vuestro entre eu la Escuela naval: no 
quise escuchar vuestros cousejof», y 
hoy me veo cruelmente castigado; pero 
no tengo derecho de quejarme. 
luruediataiotmte se dirigió á casa de 
los señores de Préconrt , paira comuni-
cdrles lu triste noticia. Era tan ines-
tros azúcares . Dicho país importa dos 
y un cuarto millones de pikols de azú-
car, de los cuales cerca de un millón 
son refinados para el consumo. De es-
tos azúcares 82 p .g va allí de la Chi-
na, y 15 p , § de Filipinas. Ultimamen-
te hemos podido leer en los periódicos 
que en Oauka iba á abrirse la primera 
refinería japonesa, y es cosa segura 
que á esta seguirán otras más . Es de 
prevór que después de los chinos ven-
dráu á nuestro mercado los japoneses, 
y que Java y el J a p ó n están llamados 
á tener importantes relaciones comer-
ciales. E l J a p ó n nos proveerá de sus 
tejidos de algodón, al paso que noso-
tros le enviaremos azúcar, arroz y aca-
so café, y caso que llegue á, ser el Ja-
pón como es de esperar el primer 
país industrial de Oriente, se conver-
t i rá en exportador de refinados." 
Respecto á la fundación de una refi-
ner ía en Java, dice Mr. S'Jacob: 
u ü n a refinería en J a v á que enviase 
sus productos á las indias neerlande-
sas podría hacer el electo de una espe-
cie de válvula de seguridad para pre-
servar la industria de Java contra las 
bajas de precio demasiado acentuadas, 
sobre todo si dicha refinería se esta-
bleciese bajo una^baso cooperativa por 
medio de una asociación de fabrican-
tes. Falta ahora saber si los javane 
ses consumirían el producto refinado. 
"Java tiene una población de 25 mi-
llones de habitantes, y los salarios de-
jan en muchas de sus comarcas un 
márgen bastante á ello. A l paso que 
los objetos de primera necesidad, tales 
como alimento y vestuario, han ido ba-
jando constantemente de precio, no ha 
cambiado, sin embargo, la mauera de 
vivir ; pues el ind ígena se alimenta y 
viste como en otros tiempos, y lo que 
le sobra no lo ahorra; sino que lo gas-
ta en opio, en lujos y enjugar, etc. - -
de modo que el azúcar deber ía llegar 
á ser para esas gentes de un uso cons-
tante; para lo cual bas ta r í a venderlo 
en pequeños paquetes cuya compra no 
gravase notablemente sus gastos dia-
rios. 
"La esperanza de provocar el consu-
mo diario de aziícar en Java, instalan-
do una refinería en el país, no es tá des-
provista de fundamento; pues ¿habr ía 
de esperar, por ventura, á qu,e Alema-
nia hiciese su aparición con sus refi-
nados eu nuestros mercados?—Y eso 
l legaría á suceder precisamente el dia 
eu que nada hiciésemos nosotros para 
evitarlo, como les ha sucedido á las 
Indias inglesas, á la China y al Ja-
pon. 
Alemania busca de una manera len-
ta, pero segura, el modo de dar salida 
á sus productos en Oriente/ y cuando 
se haya triplicado la prima de expor-
tación en dicho país, el Asia oriental 
t endrá que servir sin disputa de reci-
piente á donde vaya á p;irar la ola 
siempre creciente de los azúcares ale-
manes. 
"Si la industria azucarera de Java 
no perece en la lucha iniciada contra 
los azúcares de caña y los de remóla-
cha, como nos lo anuncia Alemania, 
se verá reducida á un papel pasivo, á 
menos que para ella no se haya crea-
do un mercado interior." 
En el Congreso á que noŝ - referimos 
el Gobierno de Java estaba represen-
tado, y el Ministro del J a p ó n asistói 
también á todas las sesiones. 
En lo que se teíiere á la producción 
de azúcar en Java, pueden muy bien 
darnos una idea de lo que significa, 
las investigaciones que acaban de ha-
cerse en dicha isla, que es en Oriento 
la principal productora de azúcares 
de caña. 
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189G á 97 73.984 
1885 á 90 75.075 581.509 
1894 á 95 77.400 00G.000 
1893 4 94 [ 73.900 593.930 
Lo cual quiere decir que ha habido 
una disminución de 1.4 por ciento en 
la actual zafra, y de 4.4 contra la del 
año 1894 á 95. 
Podr ía parecer cosa singular á pri-
mera vista que Java haya disminuido 
su producción,—por poco que dicha 
disminución haya sido,—en presen-
cia de la subida de los precios del 
azúcar. Pero no hay que olvidar que 
no es la caña, como la remolacha, una 
planta que se cult iva por sólo un año, 
y que, por consiguiente, así el alza 
como la baja del azúcar, no pueden 
ejercer una inmediata y mucho menos 
completa influencia sobre la produc-
ción. 
Según leemos en los periódicos de 
Madrid por el correo del 10 de junio 
úl t imo, envió el inspector general de 
Sanidad señor Fernández Losaaa va 
ríos cuadros gráficos.del estelo sani-
tario del ejército de Cuba, en los pri-
meros cuatro meses de este año com-
parado, con relación al contingente, 
con igual período de 1870. 
La proporción que eu los cuadros se 
consignan es la de tanto por mi l y los 
datos más interesantes son los siguien-
tes: 
N Ú M E R O D E H E R I D O S CON R E L A C I Ó N 
A L C O N T I N G E N T E . 
Año de. l.STi;.—Huero, 5 por LOOO; 
febrero, 4 por id. : 5 por idem.; abril , 4 
por id . 
Año de 1800.—Enero, 9 por_ 1.000; 
febrero. 9.50 por id.; marzo, 11,50 por 
ídem.; abril , 19,50 por id . 
El aumento proporcional que se ob-
serva en el año de 1800 so debe á la 
frecuencia é importancia de los hechos 
de armas que en el cuatrimestre de es-
te año se han realizado. 
N Ú M E R O D E M U E R T O S 1 C O N S E C U E N -
C I A D E H E R I D A S R E C I B I D A S 
E N C A M P A Ñ A . 
Año de 1870.—Enero, 0,10 por 1.00o 
febrero. 0,09 por id.; marzo, 0,10 por 
id ; abril; 0,00 por id . 
Año de 1890.—Enero, 0,20 por 1,000: 
febrero, 0.17 por ídem.; marzo, 017 por 
ídem.; abril, 0,15 por idem. 
N Ú M E R O D E A T A C A D O S P O R F I E B R E 
A M A R I L L A . 
Año de 1870.—Enero. 1.85 i»ot 1.000; 
febrero, 1,25 por id.; marzo, l.J") por 
id.; abril , 0,75 por id. 
Año de 1800.—Enero, 7,75 por 1.000; 
febrero, 0,75 por id.; marzo, 4 por id. ; 
abril, 3,50 por id. 
Hay que tener en cuenta que el e-
jército de 1870 se hallaba aclimatado, 
y el actual se encuentra recién llegado 
de la Península, y, por tanto, mns pre-
dispuestos sus individuos á ser ataca-
dos por el vómitiK 
N Ú M E R O D E M U E R T O S P O R L A F I E B P E 
A M A R I L L A . 
Año do 1870.—Enero, 2 por 1.000 
De represo nuesu o lEret eiite de su viaje ;1 la Habana, Neir York y París, y montado nuefc-
Iro taller (\ la altura de nuestros desees, í'abricamos un calzado modelo en duración, como-
rfidiid y eL^aucia. iior lo <pie «o dudamos cu recomendar al público nuestra proJuccitfn 
EXTRA con la seguridad <Je' agradecimiento del consumidor. 
Cindadela y febrero de I8ÍHÍ. 
Vcdro Cortes y C o m p a ñ í a , 
—• $2^5^— i— i 
a 
co — 
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entro Reina y Es lre l ia . T , 1,575, 
Estas casas reciben el 
C A L Z A D O E X T R A 
áe los señores Pedro Cortés y 
Compañía 
Para evitar confusiones, to-
do el calzado lleva en los t i -
rantes, cuño y etiquetas, las 
palabras 














perada, que Juana se sintió herida 
camo por uu rayo. 
La señora de Précour t dio un suspi-
ro y quedó como paralizada eu el si-
llón en que estaba. 
—¡Diablo! soy de la opinión de vues-
tro padre—dijo el barón:—es evidente 
que existe un error; pero para un mi-
nistro es muy ext raño. Todavía no 
habéis marchado, mi querido Jorge; 
felizmente, tenemos tiempo: aun nos 
restan treinta y seis horas para poder 
obrar. Nuestros amigos más influyen-
tes nos ayudarán . Voy en busca del 
señor Borsenne, que uo nos nega rá su 
inllnyente apoyo. 
La señora de Prócour t se extreme* 
ció y se puso en pie, como movido por 
uu resorte. 
— No contéis con el señor de Bor-
senne—dijo á su marido. 
Y dirigió una mirada á Jorge y á su 
hija, en la que había tanto de jiiedad 
como de carino. ^ I .§ 
—Sois muy injusta con el señor de 
Borsenne—repit ió el señor de P r é c o u r t 
con vivacidad:—admito que no os sea 
simpático: hay sentimientos que se im-
ponen, y fuerza es obedecerlos; pero 
rae e x t r a ñ a que una mujer de vuestro 
carác te r pueda negar las cualidades 
de un hombreen quien todo el mundo 
reconoce méritos. 
La señora de Précour t cayó de nue-
vo en la butaca, y su cabeza se recli-
nó lentamente sobre su pocho. 
— M i padre tiene razón—repuso Jua-
na:—el señor de Borseuue es nuestro 
amigo, conoce íi todos los ministros, y, 
en esta grave circunstancia, á nadie 
mejor que á él podemos dirigirnos. 
Media hora después, el señor de 
Précour t se hallaba en casa del señor 
de Borsenne. En pocas palabras le 
puso al corriente de la situación y le 
hizo conocer lo que esperaba de su a-
mistad. 
—La cosa es difícil—respondió,— 
pero podéis contar conmigo: veré al 
ministro y recomendaré con verdade-
ro interés al señor de Lambert. Esta 
misiiKi noche tendré el honor de veros 
y os haré conocer el resultado de mis 
gestiones. 
Casi seguro del éxito, el señor de 
P récour t se re t i ró lleno de satisfac-
ción. 
Halló en su casa á Jorge, que le es-
peraba pacientemente hablando con 
J nana. 
La señora do Précour t , á corta, dis-
tancia de los dos jóvenes, había per-
manecido inmóvil, absorta eu sus som-
br ías reflexiones. 
La vuelta del ba rón in te r rumpió la 
conversación animada de los enamo-
rados; pero uo se quejaron, pues el se-
ñor de Précour t iba á hacerles part í-
cipes de sus esperanzas. 
— M i querida Adela, ¿no decís na-
da?—le dijo, sentándose á su lado. 
—No tengo nada que decir—^respon-
dió. 
—Parece que estáis desolada; en 
verdad no me eipl ico este exceso de 
abatimiento. 
febrero, 0,40 por id.; marzo, 0,30 por 
id . ; abril, 0,L'() por id . 
Año de 1HÍ)(>,—Enero, 2 por 1.000; 
febrero, 1,10 por id.; marzo, 0,70 por 
id.; abril , 0,00 por id . 
NÜMEBU T O T A L D E E K F E B M O S D E DTS 
T I N T A S D O L E N C I A S O.OÍÍ U E ^ A C I Ó N 
A L C O N T I N G E N T E . 
Ano de ISTH.—Enero, 240 por 1.O00; 
febrero, 200 por id. ; marzo, 103 por id . ; 
abril, 110 por idem. 
Año de ISOii.—Enero, 150 por 1.000; 
febrero, 145 por idem; marzo, WS por 
id.; abril, 100 por id . 
NT M E R O T O T A L D E M U E U T O S D E DIS-
T I N T A S E N F E R M E D A D E S CON R E L A -
CIÓN A L C O N T I N G E N T E . 
Año do 1876,—Enero, 0 por 
febrero, 5 por id. ; marzo, 4 por 
br i l , ó por id . 
Año de 1800.—Enero, 3 por 
febrero, 2 por id.; marzo, 2 por 
br i l , 1 por idem. 
Como se ve por estos dos grupos 
comparativos, han disminuido mucho 
en los primeros cuatro meses del año 
actual ta enfermedad y mortalidad de 
enfermedades comunes, lo que demues-
tra mucho uiejor estado de salud en 
nuestro ejército que eu el que peleaba 
tiimbién por la iutegridad de la patria 
en el año que sirve de compaiación á 
los datos recogidos por la Inspección 





G A L I C I A 
Toca á su término ia construcción de 
cantería de las obras de reforma del famoso 
editicio que ocupa la Universidad de San-
tiago. 
. Uno de los detalles más interesantes pa-
ra la decoración exterior de ja fachada 
principal es el que so reüere á la designa-
ción de los cuatro personajes que han do 
hifiirar en el cuerpo central de dicha fa-
chada. Estas cuatro csiátnas serán de pie-
dra artificial y do cerca de tres metros de 
altura. 
Para designar los peisonajes .1 quienes 
han de representar, se propone el presiden-
te de la Junta inspectora de las obras, de 
acuerdo con el arquitecto director, nombrar 
una comisión del Claustro universitario-
de la cual formarán parto fieguraaientc los 
sabios arqueólogos señores Fernández Sán-
chez y Lóp;íz Ferrciru—qu : se encargará de 
proponer á las Academias do la Mistoi ia y 
de San Fernando las figuras decorativas 
que en aquel cuerpo central deben colo-
carse. 
Ks acuerdo casi decidido que cu jos dos 
mo talloucs que decoran esto mismo cuerpo 
se narán figurar los bustos do I). Alfonso 
do Fonsoca, n eador del eo'egio de Medicí-
naen el si ,lo XVI y D. Die ;o de M iros, fun-
dador de la • Universidad composUdana. El 
gran bajo relieve que ha de colocarse en el 
recuadro del centro recordará seguramen-
te el mismo asunto de ^Minerva coronando 
los geuios''con que antes remataba el de-
rribado frontispicio. 
Luego que se resuelva en definitiva por 
las citadas aoademias, se anunciarán á oou-
curso ostás obras•escu-ltó! icas. 
"—En mia dc'las uílimas sesiónei; celebra-
das por él Ayunlamierito de ( Utudonar pre-
sentó el boUcejá'l ií).* M ahuer More ira Alpu--
so mía moción, encnmiiVada1 á que so a-
briera una sysprincaóH para contribuir á ia 
formación del bátaíión de Voluntarios de 
GaíiCÍá.' • 1 - ^ • ^ J 
l'ji-señor MoreU-íu ofnjce por m i parte 2o 
pesetasjCQme opueejal, y otras 2.') como cx-
sargento de la segunda. de Granaderos 
derUegimiento InfíinieriadeMiHcia, núme-
io 37 en .lulio de'1848 á 1850. 
"Creo tambum—añade—que si las c i i -
cunstanciaslo exigieren, por el mudo de 
praceder de los (pie auxilian á los insurgen-
tes de dicha isla, podría conseguirse la for-
mación do muchos más batallones, rebajan-
do á 1S la edad para entrar en el servicio, 
(pues en la quinta de Mendizábal fueron 
llamados los que habían cumplido 1(3) y á 0 
años de sujección en la milicia, en lugar de 
12, para los que voluntatiamente se alista-
sen para ir á campaña, dándole, á su con-
clusión, una mención honorífica, consisten-
te en una medalla con la inscripción de-Bf-
ncmérito de la Patria, por haber contribui-
do voluntariamente á su defensa. 
El Ayuntaiuieuto, por unanimidad, abun-
dando en los mismos deseos del señor Mo-
reira, acordó adherirse en un todo á su pen-
samiento, dándole un voto de gi acias y 
nombró una comisión compuesta del señor 
Presidente, D. Manuel Moreira, D, José Vi-
llamarin, D. Angel Pazos, D. Fernando A-
lonso y D. José Giraldez para recabar fon-
dos. 
Dicha comisión quedó lacultada para 
nombrarlas subcomisiones parroquiales que 
crea conveniente á la mejor realización del 
pensamiento. 
—La Cámara de Comercio de ia Coruña, 
secundando la iniciativa del vocal Sr. Ló-
pez Pérez, acordó elevar una exposición al 
ministro de Fomento solicitando que el fa-
moso faro de ílércules sea elevado de! ter-
cer orden que hoy tiene al de primero, con 
las condiciones y adelantos consiguientes. 
Uno de los principales fundamentos en 
que se apoya la petición de la Cámara es la 
inutilidad del referido faro como guía segu-
ro para tomar el puerto, pues actualmente 
apenas si salo su esfera do acción de ios re-
feridos límites de su farola. 
Con la implantación de esa mejora se 
prestará un valioso servicio ás la marina 
mercante, evitando los peligro que ahora 
oireco la entrada del puerto de la Coruña en 
los tan frecuentes días ue cerrazón que allí 
^inan. 
--Anuncian los peiiódims do Galicia la 
concesión hecha por el Estado de algunos 
cuadros para la Escuela de Mellas Artes de 
la Coruña, y de ejemplares de las mejorea 
razas para la Granja-escuela de la misma 
ciudad. 
—Ha llegado á sus posesiones de Ponte-
vedra, eu donde pasará el verano, la distin-
guida familia de don José Kchagaray. 
—En Lugo se ha verificado con toda so-
lomnidad el solemne y conmovedor «acto do 
la Ofrenda al Santísimo Sacramentó en 
nombre do Galicia. 
El Sr. Azpiazu ha laido uu bien escrito y 
patriótico discurso, al (pie contestó con su 
característica elocuencia y unción evangé-
lica el venerable Prelado luecnso. 
Para el certámen literariocnca.iístico que 
habrá de celebrarse en la capital referida, 
se han recibido ya muchas composiciones. 
—El 7 del actual mes de julio, debe cele-
brarse un Certámen musical cu la ciudad do 
Tuy, en honor de íSan Pedro Gonzálee Tel-
uio. • 
—Las frecuentes tormentas do estos dias 
han perjudicado mucho ia cosechâ  d^cen-
teno, maíz y vino cu Orense. 
—La junta direcliva del Centro Gallego 
do Madrid, invito al gaiteio de Ventosela. 
el primero do Galicia, para que dé en esa 
corte una velada musical, y accediendo á la 
invitación, saldrá on el tren correo del día 
20", acompañado de dos discípulos, para 
presentarse ante el público madrileño el 28 
y 2Í), que son festivos. 
--F.i 12 de julio hará su entrada fcn:Orcn-
se el nuevo prelado de la diócesis, doctor 
Carrascosa. 
—Es esperado en Ferrol,el arquitecto di-
rector de las obras del nuevo Hospicio, don 
Mariano Belmás, que trae los estudios aca-
bados para, continuar las obras hasta dejar 
cubierto el editieio qué se construye. 
—S. M. la PeinaJ;a remitido, para ei cer-
tamen del Congreso Eucarístico de Lugo, 
una preciosa pila de bronce con la imagen 
de Jesús, bajo un doselete de peluche. 
—Se ha celebrado en el teatro de Vigo 
una función en obsequio de los marinos quo 
forman la Escuadra francesa. 
La sala, que presentaba un aspecto bri-
llantísimo, había sido adoruada con bande-
ras españolas y francesas. 
Toda la oficialidad de la Escuadra espa-
ñola con sus jefes asistió al teatro. 
Concluida ia (uución, la orquesta,, en me-
dio de grandes aplausos y ¡vivas! á Frajicia, 
tocó la Marsellesa: entonce? e) almirante 
pidió ejecutase la. Marcha Peal.española, y 
así se íiizo con estruendosos j vi vas! al Roy 
y á la Reina, que inició el almirante. 
P R O V I N C I A S V A S C O N G r A D A S 
Según ia revista Bilbao, el movimiento 
del puerto en el mes do mayo último ha si-
do el siguiente: • -
Han entrado 2b0 buques del extranjero, 
que han conducido 33.tíOÜ toneladas de car-
bón y 11.000 de carga general. 
Han entrado eu cabotaje, 140 embarca-
ciones con .14.080 toneladas de carga, 10.900 
de carbones asturianos. 
Han salido 241 buques para el extranjero 
conduciendo 420.700 toneladas de miueral, 
y 1.300 de lingote de la fábrica Vizcaya. 
El estado comparativo entro el mes de 
mayo de ISÜÓ y el do este año arroja en la 
exportación de mineral 48.000 toneladas do 
alimento en mayo último. 
— Una mauo criminal colocó haco pocas 
noches dos cartuchos de dinamita en Oren-
dain (Vizcaya) en Ja casa que yivhr el cuia 
párroco. 
L;i explosión do lo;? caí luchos dcsli uzó 
ca-i por (Minplrio todo el e.ili1icio) sin que 
ócurrlése aíortunadaim-ritc nmguna desgra-
cia personal. •• 
La iglesia del paolWo, situado u inios 30 
metros do la casa, sniVió lambién grandes 
desperfectos. . .. 
La alarma «pie so pvodujo eutic aquellos 
paeificos vecinos, fué extraordinaria. 
Los ci imiiialos peí uianccen ignorados, á 
pesar de las gestiones hechas para descu-
brirlos, v ' - ; • : • / ' 
— Con ol>)t:io de impotiar dtíl Altisimo la 
pronta paeilicación do la guerra de Cuba, 
se está organizando en Manpnna (Vi/caya) 
una peregrinación al convenio de Religio-
sas Carmelitas. 
Al acto asistirá el abispo de la dióce: is. 
—Eu Vitoria se hacen activas gestiones 
para restablecer la antigua Universidad. 
—El gobernador de San SebaHtián lelc-
giafió anoche al ministro do la Goberna-
ción la noticia de haber estallado un formi-
dable incendio en un taller de carpintería 
del puente de Pehobia, ténuino municipal 
de irán. 
Desde los primeros moinentos acudieron 
al lugar del siniestro las autoridades y bom-
beros de Ikndayay el personal dé l a esta-
ción del ferrocarril. 
Afortuna lamente uo han ocurrido des-
gracias personales. Las materiales, según 
el despacho oficial, son de bastante consi-
deración. -
— Cou glandes tiestas populares se ha 
celebrado en la norecientc villa de Zumá-
rraga (Vizcaya), la inauguración del alum-
brado público por la electricidad. 
—En la iglesia parroquial do Guocbo, 
pueblo próximo á Bilbao, se ha cometido 
uu importante robo de objetos sagrados. 
—Con las glandes fiestas populares se ha 
celebrado en Elorrio (Vizcaya) , el décimo 
aniversario de la traslación de los restos del 
bienaventurado Reni-Ocboa á dicho pue-
blo, en doñdc había nacido. 
—En Aoiz, pueblo importante do Nava-
rra, ha caido uu tremendo pedrisco quo ha 
arrasado los campos que ofreciau una rega-
lar cosecha. 
— Dicen los periódicos de San Sebaslián, 
que continúan pasando por aquella cstacióa 
numerosos trenes cargados cou vino desti-
nado á Pasajes, para remitir al extranjero. 
Apenas hay día que no haya uno ó doe 
trenes especiales de mercancias, además de 
los ordinarios, cargados de aquel producto, 
—Una sociedad de Rilbao pretende dese-
car la parte do la playa de la margen iz-
quierda de la ría que confronta con los di-
—No me regañéis , amigo mió—le 
dijo—sufro mucho. Quiero á nuestra 
hija, y veo, adivino l^i desgracia que 
la amenaza. 
—¡Siempre las mismas ideas som-
br ía s que os atormentan, querida mía! 
Pongamos las cosas en lo peor y su-
pongamos que, no obteniendo nada 
del ministro, Jorge se veía obligado á 
partir: será una contrariedad, un do-
lor, pero no una desgracia irrepara-
ble. Jorge tiene veintidós años, Jua-
na no tiene todavía diez y ocho: pue-
den esperarse dos y aunque sea tres 
años . Ya veis que, hablando de des-
gracias, exageráis . Estoy seguro que 
vuestra amiga Josefina está más re-
signada que vos. 
—¡AU! la señora de Lambert no 
tiene los mismos motivos para alar-
marse—exclamó. 
—rermit idme que sea de opinión 
contrar ia—repl icó el barón.—Las in-
quietudes y las alarmas son para vues 
tra amiga, que ve á su hijo alejarse, 
expnesto ú los mil peligros de una lar-
ga t raves ía , mientras que vuestra hija 
queda aquí á vuestro lado, que con 
vuestro cariño aminorará su disgusto, 
y ayudaré i s á soportar el dolor de la 
separación. 
La señora de Précour t no respon-
dió. Lo que hubiera podido decir era 
el secreto de su corazón. 
Como lo había prometido el señor 
Borsenne, se presentó por la noche en 
casa del señor de Précour t . 
Su rostro manitestaba que sus ges-
tiones no habían obtenido resultado. 
" E l señor de Lambert debe estar sa-
tisfecho—lo habían dicho en el Minis-
terio,—pues ha sido objeto de un la. 
vor especial, cou el que otras mi l se 
considerar ían dichosos." Los traba-
jos de que había hablado estaban ter-
minados, las comisiones nombradas, y 
uo era posible que el ministro volvie 
ra sobre su decisión. Además , no po-
día terminar por sí solo, pues debia 
teuer presentó las propuestas del A l -
mirantazgo. uEn todo caso—habían 
añadido,—el señor Lambert no será 
olvidado: es nn joven oficial de uu 
gran mérito. Dentro de un año, dos 
lo más tarde, se hal lará ocasión do re-
conocer sus servicios y de recompen-
sárselos." 
No hab ía nada que responder á es-
to. No podía formularse una queja. 
En efecto, Jorge obtenía uu ascenso 
que todos sus compañeros envidia-
rían. Le her ían cruelmente, pero pa-
ra dulcificar la herida, le daban us-
censos y grandes promesas para el 
porvenir. 
Las apariencias demostraban qu« 
Jorge era ampliumente favorecido y 
que debía das las gracias al minis-
i ro. 
Las dos familias se hallabau cons-
ternadas. 
A l siguiente diu, el amigo de San-
tiago Lambert quiso inteniar uu úl-
timo esfuerzo con el ministro, pero és-
te no lo recibió. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J " i i o n de 1 8 9 6 
Pjiies secos de San Maméd, avanzando los 
muros de su actual recinto hacia el cauce 
navegable 
V A L E N C I A . 
El Sr. Silvela (1). Fraix isco) ha ¡icoptado 
la invitación que se le hizo para pronunciar 
el discurso de mantenedor de los Juegos 
Florales, que han de celebrarse dufáute los 
días de la féria de Valeneia. 
—En breve marebará á Castellón ei Obis-
po do Tol losa, con idea de convocar ana 
reuuuVo ni.i¿;¡;;v y constituir la.hinta provin-
cial ó de dhtrilo, secundando los trabajos 
iniciados en Valencia para formar el bata-
llón de voluntarios valencianos. 
—Cumpliendo un acuerdo del Ayunta-
miento, el alcalde do Valencia ha nombra-
do una comisión, compuesta de los señores 
Quiuzá, Fuig Boronat, Serrano Chassaing, 
Paredes, Navarro, Ortiz, Ventura y Alvarez, 
para que proponga lo que la corporación 
debe bacer para auxiliar á la patria en la 
guerra de Cuba, en vista de lo quo están 
/oaüzaudo otros Municipios de España. 
NOTICIAS ^ 
DE LA INSURRECCION 
De ^oesti'os corresponsales e.^pcciai^j. 
( P O R C O R R E O ) 
Julie, l l 
Zona de cul t ivo. 
Segñn ci bando del señor alcalde don Mo-
desto Kuiz, las familias del campo que se 
reeoncentraron en esta ciudad por motivo 
de la guerra quedan autorizadas para tras-
ladiirs*) al Seborucal, desde Rojas á Mana-
quitiis en toda la zoiia (jue comprende la 
via estníclia de Zaza, con objeto de que 
puedan íle.dif.arse ;'i la quema do hornos de 
caí bón y también [)aia que puedan hacer 
toda clase de sembrados para utilizarlos en 
su provecho. 
La fuerza pública protejerá sos trabajos 
r la :;xplotación de los producto.-; d« la re-
roiida zona de cultivo. 
E n cuenteo. 
Hemos oído decir que ayer ia columna 
del señor Moreno \a*i, sostuvo un reñido 
fuego con el enemigo, al que le hizo tres 
muertos y vnrios heridos, on loa :ilrededo-
rfeR de la Unea estiecha. 
Reemplazos. 
Con destint) n los batallones de líorbón ó 
Isabel 11 han llegado A esta plaza 15S reem-
plazos, procedentes do la Peaínsula; casi 
todos son voluntarios 
L inea estrecha 
Va se puede recorrer por osa via lerroca-
rrocarrilera todo el tramo desde Caibarién 
A Placetas. 
Dentro de breves dias será la inaugura, 
ción oficial para el público. 
Julio 14 de ISíXfc 
Después de cuatro días de oporacio-
Iics, por los barrios del Gerrito, Thbu-
cito, Yahu Granilc, Amaro, Rodrigo, 
¡SatiJimn, Mauiu-im, El Salado y Puerto 
Escondido, registrando potreros y mou 
tes y maniguales y acampando en los 
lagemosEsperanza.. Snn José, Gratitud 
y SantUimá Trinidad, ayer tarde llegó 
á Santo Domingo, la. colmivaa del eo 
mandante don Luis David, compuesta 
de cinco eompañías de. Luzón, de vo 
luntarios movilizados de. este pueblo y 
de la guerrilla local mandada por el 
capitán dou Eugenio SazoU 
En esta ext ursión larga y )>euosa se, 
rncoutrarou varios eanii>amentos insn 
rrectos que fueron destrnídos y pe-
queños grupos de rebeldes ú los que 
pe hizo algunas bajas y un prisionero 
y se le cogió caballos. Butre los mam 
bises muertos figura el primer práctico 
de Qustabo Zayas, y otro que, según 
Üecuiueoto, teuía el uonibmniento de 
re.candador, cou la orden de comunicar 
á los campesinos que no pagasen cou 
Iribuciones al gobierno logítimo: 
La columna no tuvo mús novedad en 
pstas operaciones, que la pérdida de 
algunos zapatos enlerrados en los pan 
Canos. 
El Cot rreitponsal. 
Hecho el reconocimiento sin nove-
dad, regresaba el tren, cuando al lle-
gar cérea de Bermeja notó el conduc-
tor algo extraordinario en la via. De-
túvose la máquina y saltó á tii*rra la 
fuerza, que al examinai el sitio sospe-
choso encontróse con un petardo de 
dinamita de considerable t amaño , ya 
preparado para hacer explosión, mer-
ced á un alambre que iba á perderse 
entre la manigua. 
Empleando toda suerte de prccAii-
cioues fué retirado de la vía el peli-
groso hallazgo, que ha sido enviado a 
la l l á b a n a . 
M á s accidenv.-s 
Continuó el viaje sin novedad, hasta 
llegar á las inmediaciones del ingenio 
E l Tiempo, donde de súbito oyóse una 
tremenda explosión que hizo descarri-
lar á la máquina, desrrozaudo los 
a t ravesaños y carriles. 
Ataqus 
i^o bien tuvo efecto el bárbaro aten-
tado, una numerosa partida insurrecta 
mpezó á hacer fuego sobre el tren; 
pero la escolta, compuesta sólo de 
einte hombres, á cuya cabeza se puso 
el valeroso teniente Villalobos, hizo 
una brillante defensa, llegando hasta 
tomar la ofensiva, y rechazando, no 
in algunas pérdidas por parte del 
nemigo, á la horda dinamitera, 
Una hora de fuego 
La defensa de ta valiente oscoita 
lúró una hora, durante la cual no ce 
só de hacer fuego. Pota) después de 
retirarse los insurrectos, llegó el tren 
le reparaciones de- San Nicolás, repa-
ando los desperfectos ocasionados en 
la vía 
El ]efe de la fuerza 
La conducta serena y esforzada del 
bravo teniente Villalobos es objeto de 
los mayores elogioM, por parte de cu au-
tos han tenido noticias de su bri l lante 
OMiportamieuto. 
El corre.<i>nusaL 
D I S A G t í A LA GRANDE 
Julio, 14. 
J e s ú s R o d r í g u e z 
A las sei* de la tarde del dia de ayer, 
desp'u'? de leída su sentencia de muerte 
fué puesto eu Capilla «Ion Jesús Kodriguez 
que ocupaba el cargo eu las filas insurrec-
ta? de teniente coronel y cuyas hazañas 
harto temibles, tanto pesaron en el Tribu 
ral do guerra que so le formó. 
Desdé entonces procuró ser locuaz, ex-
pansivo, ávido por ser visitado sosteniendo 
conversación con todos y revelando un gran 
desdén por la vida, al estremo de solicitar 
cuatro tiradores que supieran apuntar. 
No quiso comer en su estancia en Ta capi 
Ua: eu pago puede decirse que en las 24 lio 
ras se ha fumado algó más de un tabaco 
por hora, 28 son los por él fumados en ese 
periodo de tiempo. Tanto por el escesivo 
fumar, cuanto por el café, un poco de cog-
nac y cerveza tomada á última hora, desdo 
que fué puesto en capilla el pulso ha sido 
freouente y pequeño: desde luego ha habido 
esciíacióu en su organismo, pero frío eu la 
idea de morir con valor, no se ha notado en 
í-l tiecaimieuto físico ni un momento: 
Confesó, comulgó y oyó misa, notándose 
rn el reo, por momentos fugaces algo delu 
cha en su pensamiento, vencida, sin «luda 
por un propósito iuquebrautable de morir 
con valor. 
A las seis en punto y en el mismo sitio 
que fué ejecutado Tópanes, cayó instautá 
noámeñte muerto Kodriguez por los certe 
ros disparos de los tiradores, recibieudo to 
dos los proyectiles eu la cabeza. 
Kara coincidencia: el tabaco que couto 
nía en la boca, fuéls arrancado por uno de 
los proyectiles. 
D E S D E NUEVA PAZ 
Julio 15 de 189G. 
Aunque en este pueblo gozamos de 
relativa tranquilidad, no dejan de ser 
írecuentes las noticias de alguna une 
va fechoría de los insurrectos, que vie 
ne, como es natural, á introducir la 
alarma entre, estos pacíficos vecinos 
"Una e x p l o s i ó n 
Ayer se supo que al regresar el tren 
de reparación que diariamente reco 
noce la vía hasta Unión de Reyes, ha 
bía sufrido im lamentable accidento 
por efecto de. la explosión de una boin 
ba de dinamita. 
Detalles 
A! ir llegando las noticias acerca 
de semejante contratiempo, supimos 
que ayer salió de los Palos, como de 
costumbre, dicho tren, en el que iba 
una escolta al mando del leuieate V i -
llalobos. 
Este individuo, que era el celador 
Sr. Oómez Parra, se dió A conocer se-
guidamente, pues como es nuevo en el 
Cuerpo de Policía, no era conocido. 
Deshecho este error, procedió el ce-
lador Fresneda á auxiliar á Gómez 
Panu en el registro y detenciones que 
se efectuaron después. 
Esta mañana los celadores Prats y 
Fernández han conducido á la Jefatu-
ra de Policía á dos jóvenes detenidos 
boy, como consecuencia de la ocupa-
ción de armas. 
Ü L T 
Julio 10 de ISOCr 
Quema de fincas 
Anoche, como á las once, fueron re 
ducidas á cenizas bis casas de guano 
tabla existentes en la linca Vigilan-
cía. También ardieron las fábricas del 
demolido ingenio Ojo de Af/uo. La ha-
zaña fué realizada por un grupo de 
bandidos que merodean por esta zona. 
En dichas casas se albergaban fami-
lias todas pobres y cargadas de hijos. 
Quedan sin hogar seis familias. 
Fuer te tiroteo 
Doy se ha sentido grau tiroteo con 
rumbo al Tomeíjuin, en el barrio del 
Tumbadero. Se supone.que. la columna 
del coronel l íotger , mandada interina-
mente por el teniente coronel de Lu-
chana, señor Martínez de Baños , ba 
tenido el encuentro cou los rebeldes, 
pues dicha fuer/.a salió huy vlí madru-
irada i operaciones. 
Polanco 
131 capitán da Ar t i l l e r ia , señor Po-
lanco, que hace días marchó á esa ca-
pital , enfermo, se incorporó hoy, a l i -
viado ya de su dolencia. 
EL Corresponsal. 
o c u p a c i o ñ I d e a r m a s 
MAS DETALLES 
Ampliando las noticias que hemos 
publicado acerca de la sorpresa de un 
depósito do armas y otros pertrechos 
de guerra en la casa de vecindad, ca-
lle de San Kafael, consignaremos que 
la policía continuó ayer practicando 
otros registros en diferentes casas do 
esta ciudad, entre ellas la marcada 
con el número 02 de la calle de la Leal-
tad, residencia de Armando Ríos, lo 
que parece, no dio resultado. 
También se personó la policía en la 
casa número 6 de la calle de San Juan 
de Dios, donde fueron detenidos una 
parda y otro individuo de sn raza, y 
conducidos en clase de incomunicados 
á la Jefatura de Policía. 
Según nuestros informes, la policía 
estaba cu acecho desde hace dias, en 
las inmediaciones de la casa número 
70 de la calle de San Kafael, por tener 
noticias de que iban ú ser conducidos 
á dicha casa en carretas, diferentes 
pertrechos de guerra. 
Ayer, poco después de las diez, l l e -
gó a la expresada casa tina carreta del 
que fueron descargadas dos cajas y 
conducidas á una habitación inte-
rior. 
Seguidamente el celador de policía 
señor Gómez Parra, auxiliado de los 
vigilantes Silva, Lauierio y Lombartli, 
se presentaron dentro de la casa, y 
revólver en mano, intimaron la rendi-
ción de todos los que allí estaban. 
Se dirigieron ft la habitación en que 
se habían depositado las cajas, lasena 
les contenían treinta tercerolas. 
So procedió después ú un registro, y 
se encontraron unas 52 cápsulas de re-
vólver de diferentes calibres, 15 pa 
quetes de dinamita, 7 fulminantes pa 
ra la misma, un jarro cou nitro glice 
r iña y otros objetos más. 
A los pocos momentos de haberse 
efectuado la sorpresa se personaron 
allí el Jefe de Policía Sr. Barrera, los 
oficiales de Orden público, Sr. Muñoz, 
Ballesteros y Escaceua y los celadores 
Fresneda, Prats y Fernández . 
Los detenidos por esta causa son on 
ce hombres y tres mujeres y cont inúan 
en la Jefatura de Policía en clase de 
incomunicados. 
Entre los detenidos t'^ £ice que se 
encuentra el dependiente de un tren 
de lavado, que momentos antes de l a 
sorpresa, llegó á dicha : ^sa á entre-
gar un as camisas. 
El celador del barrio señor Fresno 
da, hal lándose de vigilancia en su do 
micilio, recibió la noticia de que cua-
tro individuos armados de revólver 
se habían presentado en nna casa en 
la calle de San Rafael, con objeto de 
robar; por lo quo acudió sin pérd ida 
de tiempo á dicho lugar. 
A l entrar Fresneda y ver que á la 
puerta estaba un hombre revólver en 
¡nano, y a -iiiieu no couocía, le int imó 
la reudición. 
O F I C I A L E S . 
D E L A S V I L L A S 
Un teniente herido 
La columna Bellido, reconociendo el 
Toribio, batió á un grupo rebelde, cau-
sándole bajas. Kesultó herido el te-
niente Trujil ld, de la guerrilla. 
Tres muertos 
Fuerzas de Borbón, protegiendo tos 
trabajos de la línea de Placetas, hicie-
ron tres muertos al enemigo, teniendo 
uno nuestras fuerzas. 
En YalDucito 
La columna Galicia causó un muer-
to á una partida cu Yabucito. 
BATIDA 
La columna Zaragoza, en las lomas 
de Machado, en San Miguel, batió á 
varias partidas, causándules dos muer-
tos y cogiendo tres caballos. 
D E M A T A N Z A S 
Brillante carga 
EILAEIO ISaUIEUDO MUEETO 
Bl coronel Maroto, en la finca de la 
Magdalena, encontró remudas las par-
tidas del Inglesito, Betancourt, Ace 
vedo, Bienvenido Sánchez y otros 
cabecillas, que se hicieron fuertes en 
la citada finca, de donde fueron desa-
lojados con nna brillante carga dada 
por el comandante Ti to . 
Bl enemigo fué completamente arro-
llado, haciéndosele veintidós muertos, 
que quedaron en el campo. Entre és-
tos figura el doctor Hilario Izquierdo, 
iiu'dico del titulado regimiento de t i -
radores de Matanzas. 
Oicbo médico murió en combale per-
sonal con el sargento Oiementó Ran-
g¡l, el cual dió muerte á otros dos in-
surrectos que fueron m i auxilio del re-
ferido doctor. 
Por nuestra parte tuvimos dos muer-
tos y seis heridos graves. 
1>E I j A H A B A N A . 
Combate 
E l teniente coronel Albelda con 
fuerzas de Mallorca, Vergara y provi-
sional de Cuba, encontró al enemigo 
en la sabana de Guanamón. Boto el 
fuego por ambas partes, se tomó el 
campamento del enemigo. 
Este, después de nna hora de fuego, 
dejó en el campo ocho muertos; vién-
dosele recoger y llevarse diez bajas 
más. Además , se le ocuparon cuarenta 
y enano caballos, armas y montu-
ras. 
Por nuestra parte resultaron contu-
sos el comandante Fernández y un sai-
gen tor y tres de tropa heridos. 
Se destruyeron cien bohíos y se re-
cogieron m i s de cuatrocientas hama-
cas 
Importante victoria 
E l teniente coronel Albergoti, persi-
guiendo varias partidas, fué esperado 
por ellas, bastante numerosas, en Rio 
Blanco y Jiquiabo. Roto el fuego, los 
rebeldes defendieron sus posiciones 
con tenacidad, haciendo nutrido fuego 
por descargas, cosa rara vez practica-
da por ellos. 
Rechazados, fueron tomadas á la 
bayoneta todas sus posiciones. 
Después de cinco horas de fuego 
terminó el combate con la toma del 
ingenio Jiquiabo, donde el enemigo se 
dispersó en varias direcciones. 
Reconocido el campo, se encontra-
ron treinta y dos cadáveres , diez y 
siete caballos, gran número de muni-
ciones y varias armas. 
Por nuestra parte un soldado muer-
to y cuatro heridos, do infantería; y un 
sargento y siete soldados heridos, de 
caballería. Además once contusóS. 
Presentado 
Se ha presentado un individuo pro 
cedente de la partida de Pancho Ro 
dríffaez. 
Por este presentado se sabe que la 
partida de Castillo se había reconcen-
trado en el punto conocido por Perú 
con objeto de recoger armas y mun i -
cionee de un desembarco hecho por la 
costa próximo á Guanabo, y lo cual 
no ha logrado conseguir por el movi-
miento de tropa en dicho punto. 
O F I C I A L 
Gefl.ral fie ia Isla fie Cato 
R E G I S T R O C I V I L 
Como aclaración do mi Decreto del 
14 del corriente, sobre inscripción de 
ciudadanos extranjeres en el Registro 
del Gobierno General, y para evitar 
dudas y reclamaciones de los interesa-
dos en cumplir aquella disposición, se 
pub l i caá continuación el ar t ículo G0 de 
la ley del Registro Civi l aplicable á to-
das las inscripeiones del Registro Ci-
vi l . 
Habana, 16 de ju l io de 189G. 
El Gobernador general, 
Valeriano Weyler. 
A R T Í C U L O 0° Q U E S E C I T A 
Art. 6° En todos los asientos del Regis-
tro ciril habrá de expresarse: 
1? La fecha en que sean redactados. 
2o Los nombres y apeliklos do los fun-
ciouarioa que los autoricen. 
3o Los nombres y apellidos y filiación de 
las partes y de los testigos quo intervengan 
en el acto. . 
No se extenderá asiento alguno, á no ser 
la transcripción de documentos, sin que ade-
más del declarante coucurrau dos testigos 
mayores de edad, á quienes conste la certe-
za do las circunstancias que hayan do con-
siguaráe. 
Kl Secretario general, 
¿7 Marques de Vahnerola. 
\ M A R I N A . ^ 
E L " R E I N A M E R C E D E S " 
Ayer tarde se hizo á la mar, en co-
misión del servicio, el crucero do nues-
tra marina de guerra Peina Mercedes. 
N E C R O L O G I A 
Kuestro amigo don Antonio Séneca, 
miembro do la Cámara de Comercio de 
esta capital y socio de la casa de co-
mercio de los señores Deulofeo, hijo y 
Compañía, ha recibido por el úítimo 
vapor correo, la triste noticia del fa-
llemmiento do su querida hermana Ma-
ría Luisa, acaecido en Aranjuez. 
Reciba el señor Séneca y su señora 
madre nuestro pésame más sentido. 
Ban fallecido; 
En Pinar del Río, D . Ar turo de 
León, capi tán Secretario del Gobierno 
Mili tar . D . Joaqu ín Herrera y Di Do 
mingo Vázquez; 
En Trinidad, D ' Caridad Vallada-
res de Díaz; 
En Cienfuegos, el teniente de navio 
D. Rafael Gómez y Marassi; 
Y en Santa Clara, el comandante 
del batallón Cazadores de Barbastro. 
número 4, D. Pedro Bal leuú Fuentes. 
El s i o r M u M w M 
Por extremo cariñosa y expresi-
va tía sido la despedida hecha cu la 
mañana de hoy, al embarcarse en el 
vapor La Ja licite,, a c o m p a ñ a d o d é s n 
distitiguida familia, el jóven ^ ilus-
trado catedrático de esta Universi-
dad, Sr. D. Antonio Sánchez dé Bns-
tamanto. Las Directivas en pleno 
del Ocntro de la Propiedad Rústi -
ca y Urbana y de ta Sociedad üo 
Escritores, dé la que es d ign í s imo 
Presidente el bien querido viajero; 
la del lianeo del (-omereio y Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cuya 
Secretaría desempeña aecidental-
niente; algunos catedráticos do 
nuestro primer establecimiento do-
cente, nnichos periodistas y escrito-
res y gi an mimero de amigos del se-
ñor Sánchez Biistamante, acudieron 
al muelle de la Machina y lo acom-
pañaron á bordo de varios remol-
cadores. 
Lleve feliz viaje y vuelva pvouto 
al seno de esta sociedad, donde dis-
tVuta de tan merecido aprecio. 
C O N F E R E N C I A 
Esta mañana conferenció extensa-
mente con el general en jefo de este 
ejércitd, el coronel de infantería señor 
Figueroa. 
UN PRESENTADO 
La partida de Castillo 
En San José de las Lajas, se presen 
tó á indulto, con armas y municiones, 
el paisano Manuel Hernández Rodrí 
guez, procedente de la partida do 
Panchito Rodríguez, y á la cual se ha-
bía incorporado en 10 de febrero del 
presente año. 
PARTIDA 
A bordo del vapor francés La /a-
yette se ha embarcado hoy, con ruin 
bo á Europa, acompañando el cadá-
ver de su señorita hermana, que fa-
lleció repentinamente en el Vedado, 
el señor Conde de Sala, Cónsul ge 
neral de Francia eu esta Isla. 
Fué despedido el distinguido via 
jero por el cuerpo consular, el co 
mandante señor Argudín , en repte 
sentación del señor General Wey-
ler, y el Secretario del Gobierno 
General, señor Marqués de Palme-
rola. 
Le deseamos feliz viaje. 
ERA DE ESPERAR. 
ÍTuestro distinguido amigo el señor 
don Santiago Ledo, escribano del juz 
gado de Guadalupe, en esta ciudad, 
ha sido notificado de que la Audiencia 
Territorial de Santiago de Cuba ha 
resuelto el expediente gubernativo que 
se había incoado contra él por denun-
cias hechas sobre su gesiión como juez 
de primera instancia de Manzanillo, 
declarando falsas dichas denuncias. 
Felicitamos al interesado, ya que la 
resolución de aquel alto tr ibunal con 
firma la legí t ima reputación de probi-
dad y rectitud que el señor Ledo ha 
sabido conquistarse en la carrera ju-
dicial, 
E l Sr. M a n z a n o 
Hemos tenido el gusto de despedir, 
á bordo del vapor francés Lafnveite, á 
nuestro querido amigo y correligiona-
rio el señor D . Francisco Manzano, 
Alcalde Municipal que fué de San 
Juan y Martínez. 
El señor Manzano se dirije á la Pe-
nínsula, donda piensa permanecer al-
gún tiempo. 
Feliz viaje. 
BL Y U M U K I 
Esta mañana foudeó en puerto, procedeo-
to do Veracruz, el vapor araoricauo Yumu-
r i , conduciendo carga general y treinta y 
ciuci' pasajeros. 
E L SERPA 
Tara Matanzas, salió ayer, el rapo" os-
paüul Scrra. 
E L Y U G A T A N 
El vapor americano Yucatán, saüó ayer 
tarde, con rumbo á Nueva York, condudeu-
do carga general y pasajeros. 
Entro éstos se cuentan los sonoros don 
Enrique Ilermíndez Miyares, don Igmtcio 
Plá, don Francisco Delgado v don Justo 
Piedra. 
E L C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Con rumbo á Veracruz, so hizo á la mar, 
ayer tarde, el vapor americauo City of 
Wdslihu/ton, conduciendo carga y pasa-
N A N M. D A N T Z L E U . 
La goleta Nan M. Dantsler, salió esta 
mañaua, con rumbo d Pascagoula. 
E L L A F A Y E T T E 
A las diez y veinte de la mañana de hoy 
zarpó de este puerto el vapor francés La-
fayetle, con direccióu á la Coruüa, Santan-
der y Saint Nazairo. 
Lleva 157 pasajeros. 
és te á los altos, pudo ver que la puer-
ta estaba abierta y sin fractura por 
tener la llave puesta, notando que de 
nn escaparate le faltaba una cajíta de 
hoja de lata, conteniendo una onza do 
oro, y una cajita eu la que guardaba 
su esposa varios estuches con prendas 
de oro. 
También de los cajones de un peina-
dor faltaban dos paquetes con dos-
cientos ceüteaes , dos billetes del Ban-
co Español por valor á 100 pesos y 355 
pesos en diferentes monedas. 
En la visita de inspección hecha por 
la policía, se encontró en el suelo de la 
habitación una vela de esperma: en la 
puerta que da á la azotea, un clavo de 
hierro, como de seis pulgadas, con que 
se supone se abrió ésta: en uno de ios 
muros de la azotea se ocupó la cajita 
donde estuvo guardada la onza ya ci-
tada. En un clavo de la pared se halló 
una pantuda usada y en mal estado, y 
por último, en el piso de la azotea ua 
pañuelo desenvuelto, el cual contenía 
los estuches con las prendas roba-
das. 
Se cree que los autores de este he-
cho hayan entrado por una casa de la 
calle de Mercaderes. 
La policía trabaja en el descubri -




taiile fué detenido por el cela-
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
SACOSv AMEIÍICANAS 
presente estación 75 CTS. 
q i pno ?/ A M E B I C A N A S 
OiibUo ^ alpaca Inglesa, 
de sala especial, <Cc., de. 
TRAJES de Holanda su-
perior d 52.50 
i n f U U O cunan casimir, 
Armour , dc.,<£c. 
V i -
A t - n ^ t M V o - n o c ^ fV(mrht ™<tn<M, rayada y 
i ^ l l l C l I C c U l c t S d Cuaar0s, d $2, 3 y 4, 
E s p e c i a l i d a d Z ;™SffECíros'J"-
Monte 11 7 13. Habaua, 
Teléfouo 1,297. 
L U S E S POB M E D I D A d precios suma-mente económicos. 
NOTA. Los aeuores «aMres encontraran reoujaspo-
Plata del cuño español .—Secot izaba 
a las once del día: 12J á I2¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban i $0.02 y por cantidades 
áü.OJ. , 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
En el teatro de Albisu so estrena 
esta noche, en primera tanda, el jugue-
te cómico, original do D. Pedro Pablo 
Martín, titulado "Por Librarse de un 
HlvaV. 
Dadas las s impat ías con que cuenta 
el autor, de segrtro que se verá esta 
noche dicho coliseo lleno de boto en 
bote. Le deseamos un feliz éxito. 
CRONICA D E P O L I C I A 
LOS ÑAÑIGOS 
EN JESUS MARIA 
La desavenencia entro los ñáñigos6.Q 
los barrios de desús María y Vives, va 
en aumento, y es raro el día en que no 
se produzca un grau escándalo en los 
barrios á causa de los disparos que 
se hacen de uno y otro bando. 
Ayer, como á. la una y media de la 
tarde, se sintieron varios disparos de 
arma de fuego en la calle del Alambi-
que, esquina á Vives. A l acudir la 
policía vió correr á varios individuos 
de la raza de color, logrando sólo dete-
ner & uno de ellos, que resultó ser Ja-
lián Abren González, jornalero y veci-
no de la calzada de Vives. 
Este individuo, al ser interrogado 
negó su participación en el hecho: pe-
ro más tarde por la contradicción que 
resultaba en sus manitestaciones, se 
comprobó que es uno de los que perte 
necia á los grupos que hicieron fuego 
El moreno Abren González fué remi 
tido al Juzgado del distrito, 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Como á las dos de la madrugada de 
boy ocurrió un principio de inoendi0 
en la fonda y posada E l J a r d í n , cali6 
de Monserrate, número 69, á causa de 
haberse prendido fuego á un mosqui-
tero y parte de la ropa de una cama. 
El dueño del establecimiento don 
Generoso Menéndez, los dependientes 
y varios guardias de Orden Públ ico , 
que acudieron á los primeros momen-
tos, pudieron sofocar las llamas, evi-
tando que el fuego tomara mayor iu 
cremento. 
Las bombas de ambos Cuerpos de 
Bomberos acudieron al lugar do la 
alarma, no teniendo necesidad de pres 
tar sus auxilios, 
ROBO DE IMPORTANCIA 
Anoebe, poco después de las diez, 
se const i tuyó el señor Juez de guardia 
en la casa número 12 de la calle de 
O'Keilh'-, donde existe el estableci 
miento de víveres, La Unión, propio 
dad de don Antonio González, por ha 
ber recibido aviso de que en los altos 
de dicha casa se había cometido un 
robo de consideración. 
De los informes adquiridos sobre 
este suceso aparece que hallándose en 
la parte baja del establecimiento el 
señor González, en compañía de su es 
posa doña María Luisa Valdés, tuvo 
npcesidad ésta de pasar á su habita-
ción, y al subir la escalera que va á 
los altos, siutió ruido en aquella, al 
propio tiempo que observó que una 
puerta que da á la azotea estaba 
abierta. 
Seguidamente bajó y dió cuenta de 
io ocurrido á su e^uoso. v v>a«audo 
dor de Pueblo Nuevo y vigibmfe á sua 
órdenes, el pardo (luillermo Eelipe 
Rodríguez (a) Guillermito, mtu ra l do 
la LLibana, easado, de 2o años y veci-
no de la calle de C respo, por sospe-
chas que tiene D, t luil lermo H. Corsa 
Van Blarcón, dueño del tren de üovhofl 
situado eu la calzada de Behiseoaín, 
números M y K», de qiu; sea eJ autor 
del principio de incendio que o n n r i ó 
el 10 del actual en dicho estubleci-
miento. 
El detenido ftfé i emitido en clase de 
incomunicado al Vivac gubernativo, á, 
disposición del Sr. Juez de fiistruecíórt 
del Pilar. 
ROBO D3 UNA MALETA. 
listando ayer rocorriendo su demai-
caoión el celador de San Isidro, al pa-
sar por la calle, de Acosta observó quo 
un moreno iba corriendo por dicha ca-
lle con una malerica en la mano, y ha-
ciéndosele sospechoso lo persiguió por 
las calles de Compostela, J e sús María, 
Picota y Merced, por donde desapare-
ció. 
Dicho moreno arrojó en b u fuga la 
expresada maletica, quo contenía un 
portamonedas, una medalla, un lapice-
ro, cincuenta centavos plata, un pa-
ñuelo y dos piezas de cinta. 
El objeto robado era propiedad de 
la señorita doña Paulina Sánchez Co-
rrea, vecina de la calle do Cuba, la 
que manifestó que al transitar por la 
de Acosta, esquina á la de Habana, so 
le acercó un moreno desconocido, arre-
batándosela al pasar por su lado. 
JUEGO PROHIBIDO. 
Los vigilantes gubernativos señorea 
Gamejo y Capel, cumpliendo instruc-
ciones del Inspector de la zona, señor 
Cuevas, sorprendieron en la calle 5% 
número 48, (Vedado) á varios indivi-
duos que estaban jugando á los boto-
nes, lográndose solo la detención de 
doce. 
Se ocuparon 132 fichas do lata, 30 
centavos, un real eu plata, 349 boto-
nes, 9 fichas de dominó, ."34 cartones y 
otros objetos. 
Los detenidos fueron puestos á dis 
posición del juzgado municipal. 
DETENIDO POR DISPAROS 
Ayer al medio dia fué detenido por 
el vigilante de la celaduría de J e s ú s 
María, el jóven D . Eduardo de la To-
rre y Mesa, do 17 años y vecino de la do 
Aguila, contra quien ae instruye causa 
en el Juzgado del Pilar, por haber he-
cho disparos de arma de fuogo" contra 
una jóven residente on la callo de Es-
cobar. 
EN UNA BODECrA 
Bailándose ayer tarde, onla bodeg;» 
calle de San José , esquina á Arambu-
ru, el menor pardo Santiago Ortiz No-
refla, jugando con otro sujeto de su 
clase, conocido por Papita, le dió un 
empellón, quo lo hizo caer al suelo y 
sufrir la fractura completa de 1 a región 
torácica, lado izquierdo. Detenido Pa-
pila, dijo nombrarse í í icasio Isla Ló-
pez. 
ESTAFA 
Una pareja de Orden Público detu-
vo á nn moreno del Cerro, acusado por 
D; Jorge Elias, vecino do la calle do 
Antón Kecio, de haberle estafado va-
rios efectos de baratijas por valor de 
20 pesos en plata. 
EN UNA PANADERIA 
Estando D. Leandro Vale, trabajan 
do en la panader ía La Estrella, calle 
de San Miguel, número 117, tuvo la 
desgracia de sufrir la fractura de la 
mano izquierda cou el cilindro del ama-
sijo de la galleta. 
A N U N C I O S 
o 
Aviso .1 todos los subditos portngruesos re-
gldentes en esta 1-ln. Qne para cumplir lo 
dispuesto por ol E\ciiio. Sr. («obcrmiílor Ge-
neral cou recluí 14 del corriente ñé acuprdo 
con la ley do cxlrangería de 4 de julio do 
1H70, deheu pasar Ú 0áte Consulado, .^Al -
calleres niiníéro 2, todos los tlías lulbllos 
de doce si euatro ile la tarde, los que resi-
den en esta provincia y ¡í los Vit e Coiism 
lados respectivos los do las denHtS, pañi ex-
pedirles el certitlcailo correspondiente quo 
les servirá para su anotación en el roíristi o 
especial que se ba formado cu el Oobienio 
General. 
Haciéndoles saber gae si en el pitizo de 29 
días ft contar de la feclm no ban cfcnipfircpl-
do para llevar á cabo la renovíumin de los 
certificados aludidos les pararrt los perjui-
cios qne indica aquella superior disposición 
sin dereelio ¡1 los benelicios que la ley de ex' 
tranarei ía vidente les concede. 
Habana l ( i de Julio de 1S9G. 
Kl ConivI. 
M. (ifiincz tlfí Aronjo. 
la 17 
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E L R E T R A T O 
de una española hermosa en la herencia 
de un escritor francés notabilísimo. 
Entre los objetos do arte pertene-
cientes A M. Alejandro Dumas, que 
lian salido ¿i la venta reeientemente en 
Parta, ¿ ¿a r aba él retrato cte una mu-
jcr joven y herinusa, pintada por Gi-
raud. 
Estaba la. oncantadora efigie vestida 
do negro, con un traje que recordaba por 
su estilo los del primer imperio, y co-
ronada de rosas que lormaban diade-
ma á una espléndida cabellera negra, 
peinada en bucles y del misino color 
que los rasgados ojos de expresión ar 
diente. 
El tipo que reproducía aquel retrato 
era eminentemente meridional, y en 
efecto, representaba á una española, á 
una cordobesa que en edad más av;m-
y.ada de aquella en que la re t ra tó el 
notable artista francés desempeñó un 
gran papel en Madrid, donde ha vivido 
basta hace pocos años. 
Vamop por partes, porque la historia 
es interesante. 
Cuando Alejandro Dumas. padre, vi-
no con Teophilo Gautier á España en 
la comitiva de los duques de Aumale y 
Montpausier, que venían á que este 
últ imo se casase con la infanta Luisa 
Fernanda, le acompañó su hijo Alejan-
dro, que era entonces un joven de ga-
llarda y simpática figura. 
Terminados en Madrid los festejos 
que se celebraron con motivo de las 
bodas de la reina Isabel y de su au-
gusta hermana, los célebres escritores 
franceses hicieron una excursión por 
Andalucía . 
La noche de su llegada á Córdoba 
estaban asomados al balcón de la fon-
da ó parador donde se alojaban, cuan-
do les llamó la atención el movimiento 
que se notaba en una casa situada en 
frente de su albergue. Por los balco-
nes salían torrentes de luz; se escu-
chaban las melodías de una orquesta, 
y se veían las siluetas de damas y ga-
lanes: se celebraba, en fin, en frente de 
ellos una gran fiesta. 
Preguntado al fondista, supieron 
que en aquella casa vivía un militar 
de alta graduación, que aquella noche 
presentaba á la alta sociedad de Cór-
doba á. su hija, una hermosísima joven, 
á la que acababan de poner de largo. 
E l autor famoso de Los tres mosque-
teros y sus compañeros de viaje, que 
eran entrometidos y no se paraban en 
barras, quisieron gozar del espectáculo 
de la fiesta; pidieren permiso, citando 
sus nombres, y una vez que les fué 
concedido, vistieron sus trajes de cere-
monia y se presentaron en los salones, 
donde fueron bien acogidos. 
No b^y que decir el asombro que les 
caneó el conjunto de bellezas que ad-
miraron en aquella tiesta: eran casi to-
das andaluzas y, por lo tanto, hermo-
sas; pero entre todas descollaba la hija 
del dueño de la casa, en cuyo honor se 
celebraba el baile. 
La impresión que produjo en Dumas, 
padre y en Teófilo Gautier, fue pura-
mente estética; pero en Dumas hijo 
fué mucho más profunda, pues intere-
só su corazón, encendiendo la llama 
de una pasión vivísima. 
Cuando su padre y su compañero 
abandonaron á Córdoba para conti-
nuar su viaje, él se quedó en la ciudad 
de los Abderramanes, donde tenía cau-
t iva el alma y donde bien pronto su 
pasión fué correspondida. 
La bella joven cordobesa era un po-
co y aún un mucho romántioa, según 
cuentan, y no fué insensible al amor 
que inspiró al hombre que debía ser 
tan célebre en el mundo de las le-
tras. 
Dicen que los dos quisieron conducir 
aquel amor por el camino legal y pro-
sáico (U l matrimonio; pero que se pre-
sentaron tales dificultades por la na-
cionalidad del novio y su carencia de 
documentos tan indispensables como 
partida de bautismo, consentimiento 
paterno, autorización del cónsul de su 
Ímís y otros, que la pasión sal tó por os obstáculos y prescindió de los trá-
mites legales, para llegar al desenlace 
que anhelaban los corazones de los 
enamorados. 
La joven, maldecida por su padre, 
desapareció de Córdoba, se supo que 
hab ía estado algún tiempo en Par í s , y 
después de algunos años, cuando su 
hermosura era todavía brillante, se 
presentó en Madrid, ins ta lándote con 
a lgún lujo en una calle céntrica. 
Hermosa, de talento y no muy mo 
lestada por las preocupaciones, reunió 
bien pronto en torno suyo un núcleo 
de hombres que figuraban por enton-
ces en la sociedad de Madrid, y algu-
nos llegarou á gozar con ella de una 
intimidad que íué envidiada. 
Ya quedan pocos de aquella época; 
pero quizá en algún alto cuerpo con-
sultivo haya a lgún respetable varón 
que al leer estas líneas, si por casua 
lidad llegan á. sus manos, sienta ale-
grarse su corazón, ya adormecido, an-
te el/ecuerdo de las alegrías juveniles. 
La dama, en cuestión, no rompió 
nunca por completo sus relaciones con 
el autor de La Dama de las camelias; 
sostenía con él frecuente conespon-
dencia, y aseguran que un adolescen-
te que acompañaba siempre á la dama 
y que murió en Panticosa asistiéndole 
ella cariñosamente, era hermano de 
Margarita Gautier, de Dionisia, de 
M r . Alfonso y do tantos hijos del in 
genio del famoso dramaturgo fran-
cés. 
U n diplomátieo extranjero que ac-
tualmente está acreditado cerca de la 
corte de España , y t r a tó mucho á Du 
mas hijo, cuenta que en una tempora-
da que pasó con él en un estableci-
miento balneario, le veía recibir con 
.gran emoción las cartas de la hermosa 
española, y le oyó decir que la aventu-
ra de Córdoba dejó uua impresión 
grandís ima en su corazón. 
En Madrid, y ya cubierta de canas 
y de arrugas, falleció la señora cordo-
besa, algunos años después del triunfo 
de la revolución de Septiembre, á la 
que contribuyó, protegiendo mucho á 
los hombres que la preparararon en 
la época azarosa de la coaspiración. 
Uno de ellos, el que de más favores 
disfrutaba, según decían, ocupó un 
elevado puesto después del triunfo, y 
b u nombre ha quedado unido á algo 
que no ha desaparecido todávía. 
Entre los papeles que dejó la dama, 
se hallaron muchas cartas primorosas 
de Alejandro Dumas, y en la herencia 
de éste ha aparecido el retrato de aque-
lla deidad del año 1810; cuyos restos 
descansan en uu cementerio de Ma-
drid , bajo una losa que ostenta, me-
dio borrado, uu nombre de mujer algo 
vulgar, que no dice nada á los de la 
generación presente, pereque significó 
mucho para aquellos que lucharon con-
tra I ) Donnell en la época famosa de 
los polacos y de los progresistas. 
K . 
G A C E T I L L A . 
N u e v o s c u a d e r n o s . — P o r conduc-
to de la Agencia de Publicaciones de 
D. Luis Artiaga, hemos recibido las 
entregas 5, 6, 7 y 8 de la obra / Viva 
España ! Bistot iaPopular de la Guerra 
de Cuba, por E. Podr íguez Solís, á los 
que acompaña un cromo en que se con 
signa un rasgo humanitario y de va-
lentía del cabo Miguel del Campo Gó-
mez, perteneciente al Batal lón Caza 
dores de Valladolid, En dichos cua-
dernos se narran los sucesos que pasa-
ron en esta. Isla, bajo el mando de los 
generales Dulce, Caballero de l íodas 
y Valmaseda; se alude á los principa-
les cabecillas de la insurrección de los 
diez años, y se refieren curiosos inci-
dentes con la mayor exactitud. Ese 
libro es de mucha util idad para las 
personas que se dedican á los estudios 
históricos. 
F i e s t a m u s i c a l . — C o m o anticipa-
damente anunciamos, en la noche del 
miércoles último, y con motivo de ce-
lebrar sus días el conocide profesor de 
piano D. Enrique Kodríguez Kegueiro, 
se efectuó en su espaciosa morada de 
la calle de las Virtudes, un concierto 
vocal é instrumental, en que tomaron 
parte una hija del citado maestro, las 
señori tas Tejedor, Vaillant, Barrera, 
Fernández y Corzo, y los señores Bo-
zés, Fernández, Várela , Bravo y Miró. 
Dicha fiesta resul tó iigradabilísiina, 
siendo todos muy aplaudidos en los 
distintos números que ejecutaron, los 
cuales no citamos por impedírnoslo el 
corto espacio de que ahora dispone-
mos. 
En uno de los intermedios, la con-
currencia fué espléndidamente obse-
quiada con ricos dulces y licores. Rei-
teramos nuestra íelicitación al Sr. Ko-
dríguez. 
M a d r e s C a t ó l i c a s . — E l próximo 
sábado, t endrá efecto en la iglesia del 
Espír i tu Santo, á las siete y media de 
su mañana , la fiesta religiosa de regla-
mento. 
S o l i c i t u d . — E l soldado Mauuel 
González Rodríguez, que se encuentra 
en el Castillo del Pr íncipe—Compañía 
de Convalescientes—desea saber el pa-
radero de su pariente D. Bernardino 
Muñoz Bustamantey D . Alejo Víbora, 
este últ imo de la provincia de Cuenca. 
Como se trata de hacer un bien al 
indicado militar, suplicamos á todos 
nuestros colegas la reproducción de 
da presente solicitud. 
R a p i d e z p a s m o s a . — Y a se encuen-
táhü en casa de Wilson el número 13 
de La Estación, correspondiente al 1° 
Ule agosto próximo, revista dedicada á 
las señoras y que ve la luz en Pa r í s los 
¡días primero y diez y seis de cada mes. 
A l número aludido acompañan dos 
primorosos figurines iluminados; hojas 
de patrones y de dibujos para borda-
dos. Además trae en el texto in f in i -
dad de modelos sobre vestidos, cha-
quetas, sombreros, trajes de niñas, 
corpinos, blusas y otros art ículos de la 
indumentaria femenina. En Obispo 41 
y 43 se venden ejemplares sueltos de 
La Estación. 
Mes f u n e s t o . — E n Inglaterra exis-
te la preocupación de que n ingún ma-
trimonio verificado en el mes de mayo, 
ha de ser feliz. E l origen de esta añe-
ja creencia consiste en que Enriqueta 
de Francia, hija de Enrique V I , se 
casó con Carlos Stuart, más tarde Car-
los I , el 11 de mayo de 162.">. 
Su augusto esposo, acusado de alta 
traición, murió en el pat íbulo ve in t i -
trés años después. Desde tiempo in-
memorial se a t r ibuían cualidades ne-
fastas al mes do mayo, pues se recor-
da rá que Ovidio calificaba en sus can-
tos á dicho mes "de funesto para el 
Himeneo." 
La desgraciada Mar ía Antonieta 
subió al Trono de Francia el 16 de ma-
yo de 1770. 
Por últ imo, un poeta que vió morir á 
su madre el 8 de mayo escribió la si-
guiente quintil la: 
Mayo nunca podrá ser 
para mí "mes de las flores"', 
porque en triste amanecer 
¡mayo me hizo conocer 
el dolor de los dolores! 
Un h i d a l g o q u e s e d a t o n o . — 
Cierto pobre se sienta en la ventana de 
la cocina de un palacio, por donde sa-
le el vaho de lo que guisan varios co-
cineros; saca uu pedazo de pan y cie-
rra los ojos. 
—¿Qué haces ahí?—le gri ta un p i n -
che. 
—Mojo el pan en el humo de esas 
cacerolas. 
—Ven más tarde y te da rán algunas 
sobras. 
—Gracias. Vuestros amos comerán lo 
que yo dejo. Soy un pobre hidalgo. 
ESPECTACULOS 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
rigida por don Gonzalo Hernández .— 
Func ión de moda.—A las 8: Estreno 
del juguete Por Librarse de uu Rival.— 
A las 9: La Duquesa de Hai t í .—A las 
10: La Traviata.—Escenas de canto al 
final de cada juguete. 
I b i j o a . . — U o m p a ñ i a cómico-lírica de 
Bníos «Miguel Salas».—Despediday be-
neficio del tenor Matheu.—Acto prime-
ro de Marina.—Cavaleta de E l Trova-
dor.—Aires del país .—El Regalo de Bo-
das.—Guarachas y canciones.—A las 8. 
J a r d í n - T e a t r o d b T a c ó n . — C o m -
pañía de A. Castro.—lío hay función. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acera del Louvre.) — Paño 
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
P a n o r a m a d e ¡Soler.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
ca y de fantasía.—De 7 110. 
Desinfecciones verificadas el dia 14 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las quo resultan do las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
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1 varón, blanco, legitimo. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembraj blanca, legitima. 
GUADALUPE. 
1 hembra, mestiza, legítima. 
P I L A U 
1 hembra, blanca, legítima. 
CERRO. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Doña Carmen Valdés, Habana, blanca, 
4 días, Cuba, 5. Tétano. 
Don Manuel Martínez Ferrer, blanco, 28 
años, Habana, 55. F. amarilla. 
Bíirbara Badía, San Amonio de los Ba-
tios, negra, 02 años, Hospital de Paula. Ar-
terio asclerosis. 
BELÉN. 
Don Vicente Flores, Habana, blanco, 59 
años, Bayona, 22. Tuberculosis. 
Don Manuel Amaro, blauco, G días, 0-
brapía, 8S Atrepsia. 
JESÚS MARÍA. 
Faustina Elosegui, Habana, mestiza, 2 
años, Misión, 85. Sarampión. 
Eusebia Camacho, Habana, nogra, 95 
años, Aguila, numero 198. Arterio escle-
rosis. 
Daniel Hernández, Habaua, mestizo, un 
año, Corrales, nñmero 189. Bronco pneu-
monía. 
GUADALUPE. 
Graciela Govín, Habana, mestiza^ 3 años 
San Nicolás, 1. Tifus. 
Doña María del Carmen Samá, Habana, 
blanca, un año, Campanario, numero 128. 
Tabes mesen térica. 
Don Pedro Pérez, Salamanca, blanco, 37 
años, Consulado, 118. Tuberculosis. 
Don José Falcón, Canarias, blanco, (í.'í 
añoe, San Nicolás, número 140. Embobo 
cerebral. 
P I L A R . 
Don Desiderio C. Fernández, blanco, 
Güines, G0 años, Esté vez, 22. Ulcera del 
estómago. 
Asiático Mateo Achon, Cantón, 50 años. 
Zanja, 98. Tuberculosis. 
José Dolores Díaz, Habana, negro, 8 
meses, Esperanza, número 13. Fiebre in-
fecciosa 
Don Angel Riel, Galicia, blanco, 72 años, 
Aramburu, 32. Insuficiencia. 
CERRO. 
Don Rafael de la Caridad Lima, Haba-
na, blanco, 3 meses, Cádiz, número 99. Me-
ningitis. 
Doña María Genoveva Morales, Mana-
gua, blanca, 7 años, Man.tos, número 50. 
Disentería. 
Don Ramón Félix Rey, Habana^ blanco, 
1 año, estancia El Pilar. Enteritis. 
Doña Clementina, Lara, Guayabal, blan-
ca, 4 años, San Salvador, 10. Gastro en-
teritis. 
Don Donato González, Habana, blanco, 
22 añosj Luyanó, 70. Viruelas. 
Don José González, Vitoria, blanco, 22 
años. La Purísima. Viruelas. 
Doña Elena González, Habana, blanca, 
un año, Jesús del Monte, número 99. En-
teritis. 




m o f i c i o . 
Administración Especial de Loterías 
D E LA I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l luneg20 del comente mes álas doce de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre último, se hará por la Junta do Sorteos el 
exámen de las 20,000 bolas de números y de laa 796 
de los premiosquo con las 6 aproximaciones forman 
el total de 802, de que se compone el sorteo ordinario 
num. 20, procediéndose seguidamente al taladro de 
los billetes que hubiesen resultado sobrantes en el 
citado sorteo. 
E l martes 21. á las 8 de su mañana, se introducirán 
dichas bolas en sus correspondientes elobos, pre-
cediéndose inmediatamente al acto de) sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celeliración dtWneKpodrán pasar 4 esta 
Administración los señores a îscriptores á recoger los 
bilíctes quo tengan suscritos com-spondiente» al sor-
teo ordinario núm. 21 j sus papeletas que así lo acre-
diten; en la inteligencia de que pasado dicho término 
ie dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre próximo pasado. 
Respecto á lo que determina el articulo 52 de dicha 
Instrucción, apesar de htbersc efectuado las obras 
convenientes en el Salón de sorteos no podrán reali-
zarse las operaciones en la forma que en este se es-
tablece, hasta tanto no se instalen en el mismo los 
nuevos aparatos »iue se esperan de la Península. 
Habana Julio 11 do 1893.—El Administrador Es-
pecial de Loterías, José de Goicoechea. 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l corteo ordinario núm. 21, que se ha de celebrar 
d las 8 de la mañana del día 81 del corriente mes de 
Julio constará de 20.000 billetes 4 5 pesos oro ca-
da uno, divididos ístos en décimos á 50 centavos la 
fracción, que hacen un total de cien mil pesos. 
E l 75 p .§ de esta cantiriad te distribuirá en pre 






4 de 500 
788 de50.. „ 
? aproximacionas para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
2 id. para los id. id. del secrunao id. 
á $200 T 











802 premios i 75,000 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana 11 de Junio de 1896.—El Administrador 
especial de Loterías, José de Goicoechea 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Licuada la época en que debe precederse á la re-
novación de los permisos de circulación y sus res-
pectivas chapas metálicas para los carruajes de to-
das clases, dedicados a carga y á pasajeros, que se 
expidieron durante el pasado año económico de 1895 
á 96, he acordado conceder un plazo que terminará 
el 15 de agosto próximo para que los dueños de di-
chos vehículos que circulen por este Téimíuo Muni-
cipal ocurran á la Secretaría de esta Alcaldía á pro-
veerse de nuevos permisos de circulación y chapa 
metálica para el corriente ejercicio de 1896 á 97, á 
enyo efecto deb'rán los interesados llenar los requi-
sitos siguientes: 
rrimtro. Exhibición ae la cédula personal del 
año 1895. 
Segundo. Presentación del recibo que acredite el 
pago del impuesto industrial 6 documentos que justi-
quen hallarse el carruaje exceptuado del impuesto. 
Tercero. Devolncióu de la chapa metálica y per-
miso de circulación del año anterior de 1*>95 á 96. 
Transcurrido el plazo que se concede para la reno-
vación, todo vehículo que circule por este Término 
Municipal, sin la chapa metálica correspondiente, 
será conducido al Depósito de Obras Municipales y 
sajelo al pago de las cuotas, recargos y penalidades 
oue señala el Reglamento y Tarifa de 12 de mayo 
de 1893; no admitiéndose en ningún caso o.ra com-
probación de pago que la chapa del corriente año fi-
jada cu el carruaje, conforme á lo acordado por el 
Excmo- Ayuntamiento en 18 de noviembre do 1893. 
Lo que se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana 14 de julio de 1896.—El Alcalde Munici-
pal, Anastasio Saaverio, 4-17 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O 
R E C A U D A C I O N 
Recarp Extraordinario del 5 por 100 sobre la Con-
tribución Industrial y por Fincas Urbanas, 
A$0 D E 1895 A 1896. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargoí?. 
Vencido desde el dia 19 de Junio próximo pasado 
el plazo señalado para satisfacer á este Municipio el 
referido recargo extraordinario que grava á los con-
tribuyentes por Subsidio Industrial, incluso como 
es consiguiente, á los que ejercen industrias que lo 
están por cuotas de Patente, y á los que lo son por 
Fincas Urbanas; en esta fecha se envian ú 
domicilio los oportunos avisos de cobranza á ca-
da deudor,, por conducto de los inquilinos, en 
cuanto á las fincas, y se concede á todos los que aún 
no han satisfecho ese tributo un último plazo de 
tres días hábiles que se anuncia en los periódicos y 
por medio de edictos que se fijarán en lugares públi-
cos, y empezará á cursar áesde el dia 20 del ac-
tual terminando el jueves 23 hasta cuyo dia es-
tará abierto el cobro en la recaudación de Impues-
tos y Recargos Municipales, sita en los entresuelos 
de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, de 10 
de la mañana á 3 de la tarde, y podrán satisfacerse 
los recibos expedidos sin aumento alguno por apre-
mio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres dias. incurrirán definitivamente, 
desde el 24 del corriente Julio, en el ler grado de apre 
mió, y pagarán por ese hecho, además, el recargo de 
apremio de 5 por 100 sobre el total importe del reci-
bo talonario, según establece el artículo 14 reforma-
do de la Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública, aplicable ála Muni-
cipal, sin que sirva de excusa, la negativa del aviso 
de cobranza, que es simplemente un medio de publi-
cidad, á tenor de lo prevenido en la R. O. de 8 de 
Agosto de 1893, y sufrirán los demás perjuicios con-
siguientes ásu morosidad. 
Habana 13 de Julio de 1896—El Alcalde Presiden-
te, Anastasio Saaverio. I d. 35 4-15 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAÜDACIÓ» 
Contribución Industrial por coches, carros, carre-
tas, carretones, carretilla6,omnibus y demás ve-
bfcnlos. 
A ñ o s de 1 8 9 6 á 1 8 9 7 . 
Juegos de Bolos, Billar y Naipes, ler, trimestre 
de 1896 á 97, 
1 er a v i s ó de cobranza. 
Prevenido por el artículo 94 del Reglomento t̂ara 
la imposición, administración y cobranza de la Con-
tribución Industrial, que al comenzar el año eco-
nómico todas las personas qne se hallen ejerciendo 
6 se propongan ejercer cualquiera de las industrias 
gravadas con cuota de patente, abonarán estas 
dentro del plazo de 15 dias, y visto el artículo 
lO da la Instrucción de 15 de Mayo de 1885; esta 
Alcaldía, con objeto de conceder á los interesados 
las mayores facilidades para el pago, dentro de lo 
posible con relación á lo que permiten las atencio-
nes del Municipio, ha acordado que se ejecute la co-
branza sin recargos de las cuotas correspondientes 
al actual año económico por las industrias dn trans-
porte, y locoMiocien, v del l.er triúieslr^ del propio 
ejereieio actual por Juegos do Bolo», Billar y N;u 
pesen la liecaiulaei-in de Impuestos y BeWgW 
Mui.icipales, sita en los entresuelos de la Caia Ca-
pitular, de 10 do la mañana á 3 de la tarde, hasta el 
dia 11 de Agosto próximo. 
Habana, 13 da Julio de 1896.—El Alcalde Trcsi-
dente, Anastasio Saaverio 1 d. 35 115 
SOCIEDADES I EIPRESiS 
MERCANTILES. 
V A L E N C I A y M U R C I A 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo prevenido por el artículo 20 del Reglamento, 
se convoca á los señores socios para la junta general 
ordinaria que debe efectuarse el próximo domingo 
tí del actual, á la una de la tarde, en el Casino Es-
pañol; debiendo verificarse las elecciones para nueva 
Directiva. También se leerá la Memoria correspon-
diente al año que terminó en 30 de junio último. 
Habana 15 de julio de 1896.—El Secretarlo, JJc-
metrio Huehes. C 805 5-15 
AVISO 
A los Sres. Acc ionis tas de la So-
ciedad A n ó n i m a 
LA REGULADORA 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo proscripto en 
nuestros Estatutos, ha dispuesto qne el próximo do-
mingo al medio dia y en los salones de la Sociedad 
C E N T R O ASTURIANO se lleve á efecto la Junta 
General correspondiente al primer semestre del co-
rriente año si concurre suficiente número de asocia-
dos. 
L a orden del dia ei la siguiente: 
IV Sanción del acta de la sesión anterior, 
2'.' Lectura y aprobación del Informe de la Co-
misión glosadora. 
3'.' Balance semestral. 
4'.' Asuntos Administrativos. 
Habana 14 de Julio de 1896 — E l Secretario. Fian-
isco M. Lavandera. 
Nota.—La Junta se efectuará con cualquier nú-
mero de asociados por ser segunda citación. 
5597 al-15 d4-16 
Banco Español de la Isla do Coba 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac 
cionistas para qne pudiera celebrarse la junta gene 
ral extraordinaria convocada para el dia de huy. cou 
objeto de acordar la reforma de los artículos 2, 36, 
39 y 53 de los Estatutos, se cita á nueva Junta y al 
mismo objeto, para el dia 3 del entrante mes de A -
gosto, á las doce; advirtiendo que conforme á lo pre-
venido eu el art. 51 de los Estatutos, tendrá^ efecto 
dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos que torje 
cualquiera que sea el número de los accionistas que 
concurran. 
Habana 13 de Julio de 1896.—El Gobernador, 
Francisco Godinez. 
C 635 14-14 
E M P R E S A 
d e l F e r r o c a r r i l U r b a n o 
y O m n i b u s d e l a H a b a n a . 
L a Junta Directiva ha acordado en sesión del día 
de ayer distribuir por cuenta de las útil dades del co-
rriente año, el dividendo número 38 de uno setenta y 
seis por ciento en oro pagadero coa su equivalente 
en plata al tipo de doce por ciento de descuento y 
que se empiece á repartir desde el día 27 del corriente. 
Lo que se hace saber .1 los Sres. Accionistas para 
que concurran con sus correspondientes títulos á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 34, de 13 á 3 
de la tarde á percibir las cuotas que les correspon-
dan. 
Habana, Julio 14 de 1896.—El Secretario acciden-
tal, José Robleda. C 798 815 
A N U N C I O S 
Tintorería La Central^ Ten lente Rey 8 2 
entre Cuba y A guiar. Teléfono n. 785. 
Se limpiay tiñe toda clase da ropa de lana y seda 
y de Militares, Precios sin competeneia.—Fernán-
dez y Hnos. 5283 a8-7 
M E D I C O C I R U J A N O . C O N S U L T A S D E 2 á 4 
San Rafael n. 1, Aguas Oxigenadas. 
52Sí7 a8-7 
ESCOJIMS t TABACO en RAMA 
M A J A G U A ( G u a n a ) S Ü P E R I O E 
para manojear, se detalla á precios sin competencia 
en la Habana. 
Mercaderes n. 7, casa de Leonhardt y Ca 
C 810 a8-16 d8-17 
SAN F E L I P E N E R I . — E l próximo domingo se celebrará la festividad mensual de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón de Jesús. L a misa de Comu-
nión general será á la? siete. Por la noche los ejer-
cicios de costumbre con sermón por un R. P. Car-
melita. 5599 d3-17 al-17 
Militares y particulares.—A 2 y 3 centenes habi-taciones bien amuebladas y en lo mtdor, más 
alegre y más fresco de la Habana; también hay una 
hermosa sala para lo que la quieran aplicar, y se dá 
de comer por un peso diario. E n la mi'ma se vende 
una hermosa cama de bronce y otros muebles. San 
Rofael 14, altos. 5456 4d-12 4a-13 
SE A L Q U I L A 
Rayo 56 casi esquina á Reina la planta baja con 6 
cuartos, ducha, inodoro de moderna construcción y 
muy seca. En los altos informarán. 
5̂ 09 a4-14 dt-15 
A G U I A R 6 6 
E n esta casa se alquilan frescas y elegantes habi-
taciones recientemente construidas, á hombres solos 
ó matrimonios sin hijos. 
5539 a2-15 d2-16 
c i E M E N T O 
SISTEMA BONSAOK. PRIYILB8I0 POR 20 iSOS. 
ie Cisarios f 
U L E & I T I M I M D , L A H D A L S O Í A 
OOS SÜS M A i i ü A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l P í e g r o B u e n o y E l F é n i * 
— D B — 
PRUDENCIO R A B E L L - H A B A N i 
Los mejores cigarril los, los qne por sn aroma, fortaleza y buen gusto obi ienen de todos loe mercados del 
mundo la preferencia de los í u m a d o r e s , como así l o acredita la extraordinaria e x p o r t a c i ó n de esta fábr ica , son 
las m a g n í f i c a s p a n e t e l a s , los sabrosos h l h g a i í t h s y b o ü q u b t s , los solicitados b s p e o i a j l h s , g i g a n t h s y 
d i o g i g a n t e s y las exquisitas o a m e l i a s ; cigarri l los de los cuales, en las « i g u i e u t e s clases de papeles p h o t o -
R A L , A R R O Z , T R I G O , M A I Z , P U L P A , B E R R O , B R E A , A L G O D Ó N , O R O Z Ú S f P A U T A D B T A B A C O , hay OOnStantementf 
en esta fábr ica un fresco y var iado surtido. 
Los cigarr i l los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H Í D A L G C T I A , conocidos t a m b i é n por 8 U -
SIISTIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos loa díaa, debido á los buenos y puros materiales que ea-
t r a u en su e l aborac ión . 
T a n t o los cigarr i l los de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á m á q u i -
na. E l sistema B O N S A O K para los cigarr i l los de hebra, ea sumamente l impio , excelente y superior 
Los productos de esta f áb r i ca son elaborados con hojas selectas, procedentes de laa mejores vegas da 
V u e l t a Abajo , escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos loa depós i tos , vidrieras y eatablecimientos de esta capi-
t a l y del in te r io r de la Isla. 
Todos los pedidos directos á l a fábr ica , son servidos inmediatamente con p r o n t i t u d y esmero. 
D o m i c i l i o de l a fábr ica : Paseo de T a c ó n "Oár loa n i l n 193.—Otble y T e l é g r a f o : R A B B L L . Te l é fono 151C 
A p a r t a d o de Correos, 117. Habana. 
C7* 56-1 JT 
| j D E T O D O I 
I X J K T P O C o l 
C o l a s de a g u a . 
Gota rio .isua es la lágrima brillante 
qno al nacer en los ojos so cvaí)ora: 
«ota de agua es la perla de rocío 
quo nace y muere en la mañana hermosa. 
(jota de agua también es la perpetua 
gota quo filtra y que la piedra horada 
peregrina en las rocas de granito, 
caliza filtración do la montaña. 
Cíota de agua., mas ¡ay! emín difereuto 
es la quo nace y muere en raudo vuelo 
de aquella que entre rocas serpeando 
ec petrifica y desafía al tiempo. 
Así también del alma soñadora 
brotan á veces fugitivas lágrimas, 
quo mueren á la luz de una sonrisa, 
quo avapora el calor de uua esperauza. 
Y otras veces hay lágrimas que brotan 
y dejan en el alma para siempre, 
estalactitas de dolor profundo 
quo el tiempo agranda y que jamás pereceo. 
Sofía Casanova. 
De mujeres ajenas no se debe de ha-
blar aunque sea en honor de ellas. 
{Finaliza.) 
Arrimadle bien á esta llama, quo con tal 
excelente gusto le sn zona; si escupo, siiba 
y alborota, no os preocupéis: algunos ma-
ridos hacen todo eso hasta que están eu 
sazón. 
Añ: d d un poquito do azúcar en forma 
dehsqio los confitero» llaman "besos," 
pero pimienta ó vinagre, ni soñarlo. 
Un tantico de especie les hace bien, mas 
debe ser propinada con prudencia. 
No le pinchéis para ver si está tierno; 
movedle con suavidad, y mientras se cueza 
en toda regla, vigiladlo bien, no sea cosa 
q>ie se pegue demasiado á la cazuela. 
Es imposible que no conozcáis cuando es-
tá de gustarse. 
Si lo tratáis por esto procedimiento, lo 
en.entrareis muy digestible, muy sabroso 
para vosotras y para los niños; y durará to-
do el tiempo que quenáis, á menos qne os 
bagáis negligentes y lo releguéis á uu lugar 
demasiado frío. 
línfre amigos: 
—¿Podrías indicarme un restaurant 
dónde pudiese comer por dos pesetas! 
—Sí, hombre; ahí delante tienes uno. 
—Muchas gracias. Ahora sólo me 
faltan las dos pesetas para entrar. 
¿Quieres dilrmelas? 
C h a r a d a , 
Es de tan grande listura 
Todo, mi esposa, que temo 
ó que raye ella en locura 
ó que me vuelva á mí memo. 
Noté lo lista que era 
desde el momento en que yo 
por desgracia la cono-
primera. 
Lo cual que en mi mal redunda, 
porque, en cuanto á tonto, yo 
suelo ser más que el de Co~ 
segunda, 
Y no es buena compañera 
para un tonto como yo 
la que ba de parar en lo-
tercera. 
M-P te H ' •• - ' - i ?- • a i ...^ 
J c i O f / l l / i c o . 
(Kemitido por Juan Pablo.) 
U N A M O R 
l i o m b o . 
(Remitido por Enrique G. Torro y dedicado 
á ta seirorita Demetria González.) * 
*!> 4» «j* 4» «i» ,j. ,̂  ^ ^ ^ ^ 
4» ^ ̂  ̂  + 
* * * 
Sustituir los cruces por letras, de modo 
que resulte en cada línea vertical ú hori-
zontal de la izquierda, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Signo aritmético. 
3 En los colegios. 
4 Ciudad italiana. 
5 Para las reuniones. 
6 Preposición. 
7 Consonante. 
Terceto de s i l a b a s . 
(Por L'oiseau captif.) 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: Para 
los fumadores. 
Segunda linea y segundo grupo: Nom-
bre propio. 
Tercera línea y tercer grupo: Madera. 
A n a f / r a i n a . 
(Remitido por Moran.) 
m u , ¡ i m r o m a : 
formar con estas letras el nombre y 
apellido de una simpática rubia de ía 
calle del Prado. 
SOLXTGIOTSES. 
A la Charada anterior: Anagrama. 
Al Jeroglifico anterior: El campesino ra-
ra vex es marcado por su saber. 
Al Pombo anterior: 
C 
P L A 
D R A M A 
A T A U L F O 
C E L E D O N I O 
C L A U D I O M I M O 
C A M P O A M O R 
C A R M E L O 
E L I S A 
E M E 
O 
Al Anagrama anterior: Araceli Piñera. 
Han remitido soluciones: 
Juan Lanas; El de Batabanó; M. T. Rio; 
Dos amigos; El otro. 
iRipreota y Eütercolípla del DIARIO DE LA MARINA. 
ZULUETA KŜ UINA Á NErTUNO. 
D I A R I O D E L A WIARIN A . - t » ' ¡ ) n Je i s o 
E D i © i © tm L A Ü A W A 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DlAKIO DE LA SIAIIIVA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid^ 17 de julio. 
L A L E Y A N U N C I A D A 
Hoy publica ¿ a G a c e t a la ley re-
lativa á las familias ds los militares que 
rcueren del vómito. 
U N S A L D O 
D E G O N Z A L E Z L O P E Z 
Se han concedido los honores de jefe 
superior de Administración ai señer Ma-
ruri , alcalde de Gruanabacoa-
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M. la Eoina, 
tí jefe del Gabinete la informó respecto á 
los debates del mensaje on el Congreso 
elogiando la corrección de las oposicionss 
y diciendo que la discusión había reves-
tido un carácter levantado y patriótico. 
E l señor Cánovas expuso también á 
S. M. la Heina la seguridad de una con-
cordia entre todos los partidos políticos 
para buscar la solución conveniente á los 
asuntos de Cuba cuando termine la gue-
rra. 
S l i r i l K S I O N D E D U K E C n O S 
E l ministro de Ultramar ha llevado 
hoy á la firma de S. M. la Reina un de-
creto suprimiendo los derechos arancela-
rios al material de Guerra y Marina. 
J D E S A r A i n C í O N 
D E U N D E r O í i T A D O 
E n la sesión de hoy el Ministro de Fo-
mento ha declarado qu3 el deportado cu-
bano, señor Tamayo, ha desaparecido de 
Madrid. 
CAAfF.IOS 
L a s libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 29'80. 
E X T R A N J E R O S 
JNmnm York «t( Julio. 
M U Y G U A V B 
Mr. Cornelio Vanderbilt, jefe do la dis 
tinguida y poderosa familia do los : Van 
derbilt, do Nueva Ycrk, se halla muy 
grave de resultas de un violento ataque 
de parálisis que le ha invadido todo el 
iado derecho del cuerpo. 
: ... i j fm\ • •> ••' M ) 
(Qnahipronihida la rejproauifr'ÁHn. ae 
los tclajranias que UnUcrden, Wti arrajlo 
n i articulo 31 de la Ley de J'tojiirdad 
Intdccttiol.) 
1 * 
N O B A S T A 
D i j o ;iyer L a Unión Coiíst i lHtivr 
n a l : 
A l Iiacrr el seuor C í n o v a s el rosu 
men del drha lc exproHá eltios^-o de 99 
he.v si la U n i ó n Constitucional e s h u í a 
coufonnecou las rt'soluc.ioiuvs que pata 
la cuest ión de Cuba at iopíara el ( ío -
biemo, deseo al cual contestaron los 
diputados de nuestro partido cou mues-
tras de asent í in iento , 
l>csncr t ( ; que los d i p u i a d o s do 
esc {mrl ido, como y a se sospechaba 
V a u n s r s a b í a , carecen tic er i feno 
propio sobre m a t c i i a tan i jnportan-
i c sobre «;1 regirnen qne puede ex-
l i n g u i r Jas pusiones e n C u b a , con-
sol idar u u a paz p e n u í i o e n t e y i)r()-
vechosa , dar s a t i s f a c c i ó n c u m p l i d a 
á las ueces idades p ú b l i c a s , é Í D a u -
g u r a r en este suelo u u a e r a de jus-
t i c ia , de mora l idad , de b ienes tar v 
<1e concordia . P a r a ellos, tanto v a l -
d r í a el statu qno ó l a r e a c c i ó n m á s 
desenfrenada , como el s i s t ema cas i 
a u t o n ó m i c o , indicado en el mi smo 
d iscurso re sumen , cuando e l s e ñ o r 
C á n o v a s del C a s t i l l o dijo (copiamos 
de L a UniónJ £ique a s í que l a rebe-
l i ó n sea sofocada, se i m p l a n t a r á e n 
fifitti A n t i l l a un r é g i m e n e x p a n s i v o 
que en cuanto á su a d m i n i s t r a c i ó n 
le c o n c e d e r á personalidad propia77. 
N o t a b l e contraste ofrecen los a c t u a -
les diputados de ese grupo , cou los 
q u e tan r u d a m e n t e c o m b a t í a n á los 
S r e s . S a g a s t a y M a u r a con el pre-
texto de las reformas; pero la ver-
d a d es que tanto en l a u n a como en 
l a o tra é p o c a , los d iputados const i -
tuc ionales l ian demostrado, y conti -
n ú a n probando, que no los intere-
ses p ú b l i c o s s ino las c o n v e n i e n c i a s 
p r i v a d a s son los m ó v i l e s de sus ac-
ciones. 
Xon raggxonar di ior; ma guarda e pas?a. 
D i n j á m o n o s a l s e ñ o r C á n o v a s d e l 
C a s t i l l o s i g n i f i c á n d o l e que el asen-
t imiento de l a u n i ó n const i tuc ional 
no basta p a r a dar es tab i l idad y fir-
m e z a á las so luc iones que rec iban 
los pavorosos problemas de la cues-
t i ó n cubana , tanto en lo p o l í t i c o co-
nio en lo e c o n ó m i c o y en lo admi -
n i s tra t ivo . E s preciso contar con la 
í i u é s p e d a , que en el caso presente 
es l a o p i n i ó n p ú b l i c a , representada 
en es ta A n t i l l a por cas i todos los 
c u b a n o s leales, (con m u y m a r c a d a s 
excepc iones) , y por l a i n m e n s a m a -
y o r í a de los peninsu lares , que se 
e m p e ñ a n en m i r a r á los nacidos eu 
esta t i e r r a como verdaderos espa-
ñ o l e s y h e r m a n o s u i u y queridos, 
con (juienes prctendeu v j v i r en paz 
y b a r i ü o n í a , s in negar les sus dere-
chos, antes b ien , a m p a r á n d o l o s en 
su p o s e s i ó n . 
A.hora bieu. L a ' o p i n i ó n p ú b l i c a 
d e s c o u f í a y a del S r . C á n o v a s , a l 
verlo asociado con los s e ñ o r e s R o -
mero Robledo, G u z m á u , G o n z á l e z 
Lope/:, etc., que hacen m a l a sombra 
al Pres idente del Consejo , sobre 
quien pesan como verdadera Jt t ta-
ta ra. 8 i , pues, e l problema se re-
sue lve tan s ó l o á gusto de la u n i ó n 
const i tucional , tan s ó l o con la inter-
v e n c i ó n de los diputados de é s t a , y 
con a b s t r a c c i ó n completa de las 
fuerzas v i v a s que los partidos refor-
m i s t a y autonomis ta representan, 
el S r . C á n o v a s puede estar persua-
dido de que no h a b r á cou ello kya-
lidad común. 
E n los actos exteriores nadie que-
b r a n t a r á la ley; pero en el fuero 
interno de l a conc ienc ia , l a genera-
l idad de los habi tantes de C u b a 
u u r u D i A U Á esa s o l u c i ó n , en espera 
de una oportunidad propicia pora 
derogar la ó h a c e r l a i n e í i c a z . E n 
p o l í t i c a t a m b i é n sucede que u n a 
d e t e r m i n a c i ó n desacer tada sue le 
traer consecuencias pernic iosas . Y a 
el S r . C á n o v a s d e b i ó preverlo , c u a n -
do a d m i t i ó en las C o r t e s a los sena-
dores y d iputados de u n i ó n cous t i -
l u c i o n a l . C u a n t o por ellos, ó con 
su i n t e r v e n c i ó n se baga , no impl i -
c a r á el consent imiento del pa í s . Se 
h a b r á legis lado en provecho de u n a 
ex igua f r a c c i ó n de los habi tantes 
de C u b a ; pero s in v í n c u l o s de sol i -
dar idad con las l eg i t imas opiniones 
de los que c o n s u t u y e n la i n m e n s a 
m a y o r í a . 
A s í no se i rá á n i n g ú n resu l tado 
estable y beneficioso. A s í no se 
c o n s o l i d a r á l a paz moral . E l p e r í o -
do cons t i tuyente q u e d a r á s iempre 
abierto, so l iv iantando los á n i m o s , 
exc i tando las pasiones, p r o v o c a n d o 
condictos, s t rayendo per turbac io -
nes a l seno de las famil ias . E l p a í s 
no se r e c o n s t r u i r á cumpl idamente . 
N a d i e p o d r á prosperar a q u í , s ino 
en todo caso los favoritos de u n i ó n 
cons t i tuc iona l , ó de la p o l í t i c a a v e n -
turera . Nad ie h a r á ahorros, y si a l -
guno los hiciere, los e n v i a r í a , s i n 
tardanza , fuera de l a I s l a . E l pe-
r í o d o de a g i t a c i ó n no se c e r r a r í a , y 
e u toda probabi l idad el Sr . C á n o v a s 
h a b r í a de recordar que e n el dis-
curso que p r o n u n c i ó en l a r e u n i ó n 
de las m a y o r í a s , e x p r e s ó t e r m i n a n -
temente que era preciso obrar con 
rcnladcra gtiu./Qvidad y con verda-
dero tutlor, p a r a impedir en C u b a 
un estado de g u e r r a p e r p é t u o , ó lo 
que es lo misii io, u u a serie de con-
mociones intes t inas , que se repitan 
(nula ocho ó diez a ñ o s , y que e x i j a n 
sacr i l i c ios tan crneles y tan c u a n -
tiosos, como los que la M e t r ó p o l i 
e s tá , hac iendo p a r a sostener i n c ó l u -
me, esp lendente y glorioso el x>res-
t i g i o d e s u b a n d e r a en las A n t i -
l las. 
L o repet iremos. N o basta el a sen -
t imiento de los d iputados de u n i ó n 
c o n s l i l u c i o n a l p a r a c s iab l ecer a q u í 
u n a legalidad comíni. K s preciso 
contar con la o p i n i ó n cuerda y sen-
sata del p a í s . 
E S P E R E M O S 
L á LHscusión reconoce que p a r a 
s a l i r de d u d a s respecto de c iertas 
dec larac iones hechas ni f u ñ a m e n t e 
en el C o n g r e s o por el s e ñ o r M a u r a , 
y que no son a q u í conocidas m á s 
que por el conducto t e l e g r á f i e o , con-
viene que l l e g u e el texto del d iscur-
so del ex min i s t ro de U l t r a m a r . 
N o c o m p r e n d e m o s c ó m o , d e s p u é s 
de hecha esa a l i r m a e i ó n , el co l ega 
c a l i í i c a á p r i o r i de d i sparatado el 
concepto a t r i b u i d o al s e ñ o r M a u r a , 
de que deben i m p l a n t a r s e reformas, 
' ' cua lesquiera que s e a n " 
P a r a nosotros, e sa a f i r m a c i ó n s ig-
nif ica que e l s e ñ o r M a u r a j u z g a 
ind i spensab le u n i r i n m e d i a t a m e n t e 
l a a c c i ó n mi l i tar á l a p o l í t i c a , i m -
p l a n t a n d o s in demora re formas en 
e l r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o de es ta 
A n t i l l a . 
Y como esas reformas t i enen que 
ser deseentra l izadoras , pues sobre 
este ex tremo y a no h a y d u d a n i 
o p o s i c i ó n , y como, a d e m á s , s i h a n 
de ser eficaces como acción pol í t ica 
p a r a restar fuerzas á l a in surrec -
c i ó n , t ienen que insp irarse e n u n 
sen ti «lo expans ivo , no vemos por 
q u é h a y a de cal i f icarse de d i s p a r a -
tado, s ino todo lo contrario , e l refe-
rido concepto. 
A h o r a que e l s e ñ o r M a u r a no 
qu iera la a u t o n o m í a , punto sobre el 
c u a l no c a b e dudar , s e g ú n L a Dis-
cusión, no nos sorprende , porque sa-
bido es que el S r . M a u r a s i empre 
f u é part idar io de las soluciones me-
dias que defiende el part ido refor-
mis ta . 
f e l l F v i a j e 
H o y se e m b a r c a p a r a l a P e n í n -
sula , en uso de l i c e n c i a » el F i s c a l 
de la A u d i e n c i a de P u e r t o P r í n c i -
pe, S r . D . A u g u s t o M a r t í n e z A v a l a , 
a c o m p a ñ a d o de su j o v e n hi jo , L u i s . 
D e s e a m o s u n feliz v ia j e á tan 
d is t inguido funcionario . 
ESPAÑA T FRANCIA 
A l salir del F e r r o l l a escuadra fran-
cesa, d e s p u é s de haber sido e sp lénd i -
damente agasajada por l a s autorida-
des y el pueblo, e! jete de la misma, 
vicealmirante R e g n a u l t d e P r é m e s n i l , 
drngitf al alcalde de aquella ciudad la 
siguieme carta: 
"Me han conmovido profundamente 
vuestras demostraciones de s impat ía , 
la cordialidad de nuestras relaciones y 
los esfuerzos que h a b é i s hecho para 
grabar en nuestra memoria el recuer-
do de nuestra breve estancia on el F e -
rrol. No olvidaremos vuestras maui-
festaciones de s i m p a t í a por F r a n c i a y 
de las cuales hemos sido dichosos en 
ver que se han hecho in térpre te s las 
autoridades. Puedo asegurar que en 
la escuadra que representa aqu í á 
Francia^ participamos todos de estos 
sentimientos y lo propio sucede en 
nuestro pa í s . 
'•Servios aceptar nuestros votos sin-
ceros por la prosperidad de vuestra 
ciudad y por la prosperidad y gloria 
de E s p a ñ a . L a escuadra francesa sa-
le del Ferrol aclamando á la n a c i ó n 
amiga, al grito de: ¡V iva E s p a ü a ! — 
Regnault. de PréiaefsHil." 
Comentando las manifestaciones lle-
vadas á cabo en la Coruüa , el Ferro l 
y Barcelona, con motivo de la presen-
cia en las dos primeras ciudades de 
una escuadra francesa, y de haber ido 
á la ú l t i m a una banda militar de la 
misma r e p ú b l i c a , escribe E l Imparcial 
de Madrid: 
" A l Ministerio conservador como á 
todos los e s p a ñ o l e s a g r a d a r á mucho 
percibir que á la cordial amistad que 
demuestran S los franceses var ias de 
las ciudades m á s importantes de la 
P e n í n s u l a , responde la prensa de la 
repúb l i ca vecina con frases muy c a r i -
uosa-s y expresivas. Con todo lo cual 
se comprueba, que no nos hallamos tan 
aislados en el mundo como el odio de 
nuestros enemigos ha supuesto, y que, 
de ser indispensable una m á s estrecha 
re lac ión con naciones poderosas, tene-
mos por la buena voluntad de uno y 
de otros pueblos muy expedito el ca-
mino. 
Cierto que estas manifestaciones de 
mutuas s i m p a t í a s y amistad no se rea-
l izan nunca sin despertar recelos; pero 
aún estos mismos habrán de contriboir 
á romper el hielo de la indiferencia de 
las naciones, m á s pernicioso para nues-
tra causa que cualquier otra especie 
de actitudes. 
E n ese g é n e r o de las relaciones bien 
marcada e s t á y a la inc l inac ión de 
nuestro pueblo. D e l lado á que se in-
cl ina c a e r á é s t e , á poco que las otras 
potencias le empujen con sn indiferen-
cia ó su desvio." 
El 
los a z ú c a r e s , pues si fuere posible que 
la libre emis ión de la plata saliese vic-
toriosa en su lucha contra la base de 
oro en las p r ó x i m a s elecciones, es fá-
cil deducir que el a z ú c a r , — c u y o cos-
to original en los p a í s e s de su produc-
c ión representa ovo ,—l legar ía á n c o n -
vertirse en una m e r c a n c í a que garan-
t izar ía plenamente el dinero empleado 
en ella. 
E s t í m a n s e las actuales existencias 
de azúcar en el mundo en 1.500.000 to-
neladas, habiendo sido las del a ñ o pa-
sado en esta é p o c a de 1.823.000 tone-
ladas. 
Los arribos de C u b a á los cuatro 
puertos americanos, fueron, durante 
la semana que c o n c l u y ó eu 9 del pre-
sente, 7.19G toneladas contra 15.013 el 
pasado año en igual semana ó sea una 
d i s m i n u c i ó n de 7.817 toneladas. 
E l total de toneladas recibidas en 
dichos puertos desde 1? de enero de es-
te r ñ o , a s c e n d í a á 8G8.807, contra 
924,958, el año 9o, ó sea un aumento 
<le 43.819 toneladas en 96. 
Esto da á entender que, á pesar de 
la gran merma experimentada en la 
zafra cubana, los yankees no han 
dormido en las pajas sino que se han 
sabido precaverse p.ua el por venir. 
libres de aquel mulato soberbio y en-
gre ído , que se h a b í a opuesto con te-
naz resistencia á entregar el mando á 
Cal ixto G a r c í a . 
Procuraré tenerlo a l corriente de es-
te importante asunto. 
Et Corresponsal. 
Dicen de Puerto Cor té s (Honduras), 
que entre la reducida colonia e s p a ñ o l a 
all í residente, ha sido recibido con re-
gocijado entusiasmo el pensamiento 
iniciado por nuestros hermanos d e M é -
j i co de rennir fondos para reforzar la 
escuadra de l a n a c i ó n á que pertene-
cemos, h a b i é n d o s e adherido al mismo 
cuantos compatriotas residen en aque-
l la parte de l a A m é r i c a central. 
D e ello ha sido notificada y a la J u n -
ta P a t r i ó t i c a de Méjico, acordándose , 
por la mayor facil idad de comunica-
ciones con Nueva Y o r k , que las cuotas 
y donativos se remitan á la J u n t a de 
esta ú l t i m a ciudad. 
T a m b i é n comunican que el 28 del 
pasado junio , debieron reunirse en el 
Hotel "Nuevo Mundo" de San Salva-
dor, los miembros de la colonia espa-
ñola , con objeto de nombrar la comi-
s i ó n que se entienda con la de Méjico y 
otras para l a reco lecc ión y remesa de 
donativos con idént i co objeto. 
Celebramos que v a y a cundiendo la 
generosa idea, prueba palmaria de c ó -
mo vive, y se perpe túa el patriotismo 
entre cuantos vieron la luz en nuestra 
E s p a ñ a . 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
E N CUBA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
L o s datos e s t a d í s t i c o s de l a semana 
que c o n c l u y ó en 9 del presente, dan un 
conjunto de existencias en C u b a y los 
Estados Unidos de 331.439 toneladas 
de azúcar contra 345.403 la semana pa-
sada y 590.840 en la correspondiente de 
95, lo que. equivale á una d i s m i n u c i ó n 
de 259.401 comparada con el a ñ o men-
cionado y un aumento de 01,828 sobre 
el d í a Io de enero. 
Ivas e x i s t e n c i a » en E u r o p a ascen-
d í a n el d ía 9 á 1.430.400 toneladas 
contra 1.522 (100 la anterior semana £ 
1.459.830 el pasado año. E l conjunto 
de existencias en E u r o p a y A m é r i -
ca fué de 1.767.839 toneladas contra 
1 .868 .093anter ior semana y 2.050.Ü79 
en igual fecha del pasado año. 
L a merma es ahora de 228.840 con-
tra 228.592 que h a b í a la anterior se-
mana y contra un sobrante de 758.248 
toneladas existentes en 27 de diciem-
bre del 95. 
H a b í a á flote para los Estados U n i -
dos 12.700 toneladas en dicha semana, 
más 14.700 embarcadas en l a ante-
rior de los puertos de Hambnrgo y 
Bremen, habiendo contratado Üetes 
para 15,000 toneladas. E u los azúca-
res á flote se comprenden 000 tonela-
das de re íi nados. 
L a s mismas influencias que en l a se-
mana anterior á la que c o n c l u y ó en 9 
de julio, siguieron prevaleciendo en el 
mercado de a z ú c a r e s brutos, hab ién -
dose hecho solamente algunas ventas 
forzadas de centrifugados y a z ú c a r e s 
de miel con objeto de favorecer á algu-
nos banqueros, y una venta el ú l t imo 
d ía , realizada por u n especulador, l a 
cual produjo uua nueva baja de ¿ de 
centavo. 
T a n solamente pocos vendedores a-
ceptau la s i t u a c i ó n y la p e q u e ñ a a lza 
anotada en E u r o p a les estimula á es-
perar; seguros de que los arribos, que 
que van disminuyendo grandemente y 
las existencias en manos de los refina-
dores, y a casi agotadas, t raer ían por 
resultado una demanda act iva y un 
alza en los precios. 
Aunque las resoluciones tomadas 
por el partido democrá t i co en la Con-
v e n c i ó n de Chicago h a b r á n originado 
en meses futuros y p r ó x i m o s gran per-
t u r b a c i ó n en Iss valores, á lo que 
se espera, no es fácil prever to-
j d a v í a s i t endrán iutlaeacia directa en 
A L E M A N I A 
L A T R I P L E ALIANZA 
Berlín, 11 de jul io .—Xns yotician de 
EamhurgOy ó r g a n o del pr ínc ipe de Bis-
marek, publican un art ícu lo sobre la 
s i tuac ión de I ta l i a en la triple alianza 
que sin duda alguna h a sido inspirado 
por el excanciller y á ese t í tu lo es tá 
siendo objeto de muchos comentarios. 
E l ar t í cu lo explica que el manteni-
miento de buenas relaciones entre Ita-
l ia y A u s t r i a - H u n g r í a es la principal 
p r e o c u p a c i ó n de Alemania , á causa de 
que el d ía que la primera cesara de 
formar parte de. la triple al ianza, casi 
todas las fuerzas militares del Austr i í , , 
quedar ían inmovilizadas por la nece-
sidad de guardar la frontera i tal iana. 
A u s t r i a no podr ía entonces cumplir 
el compromiso de poner todas sus 
fuerzas al servicio de Alemania en el 
caso de ser é s t a derrotada, y entonces 
la al ianza entre los imperios germáni -
co y a u s t r o - h ú n g a r o ser ía de uua uti-
lidad muy discutible. 
ETí PAVOR B E LOS JUDIOS. 
L a Gaceta Unirersal de Munich anun-
cia que la viuda del rico banquero is-
raelita barón de H i r s c h , fallecido re-
cientemenre, acaba de hacer donac ión 
gratuita de veinte millones de pesos 
para favorecer la e m i g r a c i ó n de ju-
d íos ruaos k la repúb l i ca Argentina. 
I N G L A T E R E A 
DEIIÍTEEÉSPARA LOS QUE "VIAJAN 
Jjondres 11 de j u l i o . — E l tribunal del 
almirantazgo ha dictado hoy una s e n -
tencia cuyos t érminos interesa que los 
conozcan los que viajan por mar. 
E l vapor Mariposa de l a "Ocean 
Transport Company", n a u f r a g ó hace 
meses en la casta del Labrador, Los 
pasajeros fueron desembarcados en li-
na aldea de jiescadores y á los pocos 
d ías fueron recogidos por dos vapores 
de la l ínea Al ian , que los condujeron 
á los puertos para donde h a b í a n toma-
do pasaje en el Mariposa, 
L a "Oeean Transport Company" se 
n e g ó á indemnizar á l a c o m p a ñ í a A -
llan, arguyendo que los accidentes que 
ocurren en el mar, provocados por los 
elementos, p o n í a n íin á los contratos 
de pasaje libertando á las c o m p a ñ í a s 
navieras de todo compromiso y obliga-
ción para con los pasajeros. E l pleito 
se l l evó basta el tribunal del almiran-
tazgo y é s t e con su sentencia ha con-
firmado la singular t eor ía de los ar 
madores del Mariposa, y negando todo 
derecho de indemnizac ión á l a empresa 
A l i a n . 
Los viajeros que tomen pasaje en 
barcos de l í n e a s inglesas s a b r á n en lo 
sucesivo á que atenerse bajo el punto 
de vista de la responsabilidad y obli-
gaciones de las c o m p a ñ í a s en caso de 
accidente, 
STR P E N D E R 
Londres 8 de j u l i o . — H a fallecido sir 
John Pender, conocido en todo el mun-
do por haber sido uno de los principa-
les iniciadores y organizadores de la 
t e l egraf ía in teroceán ica . 
D E 







C A R D E N A S 
Julio, 12. 
L l e g a d a . 
E n la semana pasada l l egó aquí una 
c o m p a ñ í a , la 6a, de I n f a n t e r í a de Ma-
rina, al mando del señor c a p i t á n Jor-
quera, la cual viene á unirse al bata-
l lón que reside aquí . 
R e p r e s e n t a c i o n e s . 
M a ñ a n a 13 part i rán de esta ciudad 
las representaciones de los batallones 
de Cuenca y Ba i lón , n0 1. L a primera 
en el tren de Saguaramas para San 
J o s é de los Ramos y la segunda para 
Cervantes, en el tren de Santa C l a r a . 
L a del b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a de Ma-
rina part ió el s á b a d o en el Cosme de 
Herrera para esa y de all í se d ir ig irá 
á B a t a b a n ó . 
T i r o s 
E s t a noche, á eso de las 
día , las descargas de los 
Plá y Capdecila, pusieron 
salto á todo el pueblo, durante cerca 
de veinte minutos. Sin haber ulterio-
res resultados t e r m i n ó el fuego gra-
neado, y todo el mundo sosegado y a , 
re t i ráronse otra vez á sus camas. 
C o l u m n a s 
Anoche entraron en esta ciudad las 
columuas del coronel Isario y la de 
Moliua. la segunda en ferrocarril . 
E n c u e n t r o s . 
E l coronel .Nario fué atacado el 
bado, cerca de Camarioca, por la 
taguardia, en momentos que ca ía 
torrencial aguacero. L a tropa tuvo 2 
heridos. 
E l g e n e r a l P r a t s 
E s t e general, hoy domingo, l l egó á 
esta ciudad procedente de Jovel lanos, 
conferenciando brevemente con los co-
roneles mencionados m á s arriba. 
M o v i m i e n t o . 
Inmediatamente salieron ias dos co-
lumuas citadas, m á s dos c o m p a ñ í a s 
del coronel P a v í a . 
H u m o r e s . 
D í c e s e que fueron 10 los insurrectos 
que atacaron los fuertes. 
Y hoy lunes, en el momento que echo 
esta al correo, acabo de hablar cou 
varios guajiros, que traen la leche á 
esta ciudad, y me han dicho que toda 
la noche han estado oyendo descargas 
cerradas por la parte conocida por la 
Loma de Fina, suponiendo yo que sean 
las columnas que ayer domiugo salie-
ron de esta ciudad. 
T a m b i é n se dice que el poblado de 
Cimarrones, ha sido incendiado ano-
che; pero esta noticia l;i acojo con la 
reserva consiguiente. 
T r e n volado. 
H a cansado honda s e n s a c i ó n las no-
ticias t r a í d a s por pasajeros llegados 
de esa capital esta noche, sobre el tren 
de l a Empresa de Sabanilla, volado 
por los insurrectos. 
R e g r e s o . 
E l general Prate ayer mismo regre-
só á Jovellanos. 
£7 Corresponsal. 
(De nneslrcs corrospousales escocíales, 
(POR OORKEOl 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Julio, 11. 
L A M U E R T E D E M A C E O 
Y a en correo mi carta de hoy, se me 
l ia asegurado por personas que mere-
cen entero crédi to , y la noticia es creí-
da en toda esta p o b l a c i ó n , que J o s é 
Maceo no fué muerto por nuestras tro-
pas, s iüo que lo mataron sus mismos 
secuaces, por orden de Calixto Garc ía ; 
lo cual es muy veros ími l , porque sabi-
do es que entre el difunto Maceo y el 
cabecil la G a r c í a e x i s t í a n disgustos se-
rios, merced á que é s t e ú l t i m o preten-
d í a quitar los mandos de importancia 
á las personas de color, cosa que como 
es natural , rechazaba Maceo. 
L o cierto es. que l a gente de color 
anda en esta c iudad muy disgustada 
y hasta se habla de que los que e s t á n 
en el campo piensan presentarse á in-
dulto. D icen les negros que ellos son 
los que hasta ahora lo han hecho to-
do, y que los blancos, que llegaron a-
yer, como quien dice, de la emigra-
c ión , pretenden apoderarse del man-
do, ó lo que es lo mismo, hacerlos car-
ne de cañón . 
E n cambio, los laborantes de l a r a -
za blanca dicen que la causa de l a re-
be l i ón ha ganado con la muerte de 
Maceo, porque é s t e era un jefe d é s p o -
ta, d í s c o l o y sanguinario. E s verdad, 
a ñ a d e n , que los mismos insurrectos le 
dieron muerte, aprovechaudo lo reñi-
do del combate; pero fué p a r a verse 
DE PINAR DEL RIO 
12 de J unió 
l , a s i e r r a de lo s Organos . 
A diario se oye eu la, Ilabaua, se mur-
mura en las Villas y se comenta eu Orieute, 
que en la provincia de Pinar del Rio no 
hay montañas, que todo es como la palma 
de la mano, que aquí las columnas pueden 
y deben hacer más que en la Sierra Maestra 
y la Siguanea; pero ¡qué equivocados están 
jos que así piensan! en esta provincia, como 
en casi todas las de esta isla, hay grandes 
montañas y escarpadas sierras. L a cordi-
llera se asemeja á la de Bauao, es larga, 
muy ancha y eu parte escarpada y pedre-
gosa. Nace en Guanajay, y atravesando 
con anchura de leguas, toda la provincia, 
va á morir muy cerca del cabo de San An-
tonio. Recuerden los que han leído la Geo-
grafía de la Ma, lo que respecto á esta 
provincia, oes decía don Jo«é Mana de la 
Torre. 
E l grupo de montanas do la provincia do 
Finar del Rio, según don José María de la 
Torre, es el de "Gnuiguanico" que compren-
de la cordillera de su nombre, en la que so 
distingue el "Cerro de Cabra", al N. O. de 
Pinar del Rio; el "Pan de Azúcar" ó "Pico 
Garrido"; las "Sierras del Abra", "Cajalba-
ma"; el Pan de Guajaibón", al Sur del puer-
to de " L a Mulata", cou seiscientas diez va-
ras de altura; la "Sierra de los Organos^, 
aT Oeste de San Diego de los Baños, cuyo 
nombre también se dá ;í toda la cordillera, 
y Ta loma del "Cuzco", al Sur de Cabañas, 
notable por su excelente temperatura y por 
el particular café que en ella se produce. 
Existe además, el grupo d«l Mariel, dou-
de te distiugue la "Mesa del Mariel" ó 
"Sierra de! Anafe", con cien varas de al-
tura. 
También tenemos aquí las lomas de " C a -
carajícara", que forman parte de la "Sierra 
do los Organos." 
A t a q u e á San, C r i s t ó b a l . 
Los insurrectos, que no acostumbrau á 
atacar á este pueblo, parece que quisieron 
extrenarse en la nocüe del día Io 
Los toques de corneta, las voces de alto 
y las carreras de los voluntarios que corrían 
á sus puestos aumentaba el sobresalto que 
fué decreciendo á medida que con entu-
siasmo se disponían todos á repeler el ata-
que. 
Los tiros del enemigo fueron contestados 
por los fortines avanzados y eso, solatuoute 
eso, bastó para que no continuara el ata-
que. Todas las fuerzas existentes, que son 
pocas,—pues la columna Arjoua no había 
regresado—está sobre las armas. 
L a noche trascurrió tranquilamente, el 
Alcalde Corregidor y Comandante de Ar-
mas Sr. Romero, estuvo desde los primeros 
instantes en los puntos de más peligro dic-
tando las órdenes oportunas y tomaudo las 
medidas prudenciales para repeler el ata-
que, que dicho sea de paso, no resultó más 
que nn amago, pues no volvieron los rebel-
des á dar señales de vida. 
U n m a c h e t e a d o 
A medio kilómetro de loa Palacios se pre-
sentó la noche del cinco un grupo insurrec-
to, y después de disparar algunos tiros, la 
emprendieron á machetazos con un infeliz 
vecino pacífico, quemándole la vivienda y 
dejándolo por muerto. Otro vecino que es-
taba en la casa logró escaparse, sin «er 
visto por los insurrectos. 
Estos pedían la ropa de voluntarios que 
allí hubiese. L a esposa del macheteado 
corrió gritando al destacamento de los Pa-
lacios, como á las ouce de la noche, presea-
tándose poseída del consiguiente terror y 
con sus ropas bañadas eu sangre. 
A t a q u e á C a n d e l a r i a 
No han bastado los escarmientos que han 
sufrido en Candelar ia los rebeldes para qno 
dejen de insistir en su soñado empeño do 
atacar ese pueblo. 
E l treinta por la noche, repitiendo con 
más tenacidad lo que habían acometido sin 
resultado para ellos en dos ó tres noches 
anteriores, atacaron por distintos puntos, 
siendo rechazados como en las noches an-
teriores por los voluntarios y fuerzas del 
batallón de CastilU, allí destacadas. 
No pudíeudo lograr su objeto,, gracias á 
la heróica resistencia y al empuje siempre 
dicidido con que son apagados sus tiros, se 
contentaron cou saquear siete casas de 
guano de las que están fuera de trincheras, 
haciendo prisioneros á los vecinos y lleván-
dose cuanta ropa y efectos pudieron cargar, 
amenazando con matar á dichos vecinos, 
los cuales dicen se salvaron por no estar 
conforme el cabecilla Santa Cruz en que 
fuerau ejecutados., ordenando que se les 
dejase en libertad. 
Hecho todo esto, concluyeron por incen-
diar dichas siete casas, no logrando conti-
nuar su obra destructora gracias á las cer-
teras descargas que desde las trincheras 
les hacían las fuerzas. 
D e s t a c a m e n t o s 
Ba sido autorizado dou Ramón Cifuentcs 
para establecer eu la "Puerta del Quema-
do," "Cramales" y "Francisco'1 tres desta-
camentos, y armar á cuautos vecinos hon-
rados que á sn juicio lo merezcau, cou Lis 
armas que le han sido concedidas, para 
que unidos á las fuerzas del Gobierno for-
men la custodia de aquellos ricos y exten-
sos vegueríos. Unidos estos destacamentos 
á los demás ya establecidos, dan por resul-
tado el quedar custodiada toda la parte do 
las Lomas é inutilizados los insurrectos pa-
ra marchar de uu punto á otro, como lo ve-
nían haciendo cada vez que querían ó so 
acercaban las columnas. 
También ha sido autorizada por nuestro 
Gobernador Militar, para que la fuerza de 
voluntario* de San José, que estaba en es-
ta ciudad, paso á ese punto ? unido á fuer-
zas del Gobierno, formen el destacamento 
da aquel barno, que tan necesario era, ya 
para ese puuto, ya para prestar auxilio á 
los establecidos cu Paso Viejo y Cangre, 
prohibiendo el cruce de los insurrectos quo 
lo hacían por la Loma del Toro v Laguni-
tas. 
También dcntio de breves días (pues so-
lo se espera poder disponer de fuerzas, da-
do que el lugar requiere (pie. sean de algu-
na importancia) se establecerán los desta-
camentos de Padenqne y Alonso Rojas, pun-
tos importantisioios, no solo por la riqueza 
de aquel térmiuo, sino también por lo útil 
que le está siendo A los insurrectos, donde 
tienen hospital du sangre, y sobre todo la 
comidai pnes están disfrutando de las ha-
ciendas de criaeza de los señores Díaz A -
rrastía, que aun conservan muchos cientos 
de reses y caballos. 
Cou estos destacamentos tendremos que 
la parto Sur estará vigilada, dado quo ya 
los hay en Paso Real, Consoíación, Puerta 
;de Golpe, Colonia y San Luis, y con los do 
Palenque y Alonso Rojas todo el camino 
I del S u r q 11 od a vigil ado y por ta nto d enun -
ciados los insurrectos si pnsau por allí, pa-
ra que las columnas tengan seguridad en 
las operaciones, 
BÜCTifA""[.Movimiento de f u e r z a s 
Todos los dias salen de esta ciudad para 
hacer recorridas por el término, las que hay 
dispuestas después de cubrirse el servicio 
de plazaj asi es, que nuestros agricnltores 
trabaj.-m sin temor de ser molestados por 
los insurrectos, que han levantado el vuelo 
y no s.ibeiuos á donde liabrán ido á po-
sarse. 
V i n a l e s 
L a coluinua del teniente coronel Torreci-
llas ha llegado á Palma con /amilias prote-
gidas por la fuerza. 
Batió una partida dando muerte á tres 
rebeldes, haciéndole un herido y cogiendo 
caballos. 
S a n Diego de los B a ñ o s 
E u este poblado han sido detenidos 7 in-
divíduoe sospechosos. 
Llegada 
E l lunes de la semana en curso, llegaron 
á esta ciudad, por el Surgidero de la Colo-
ma, el bizarro teniente coronel, Sr. Andria-
ní, Ayudante de Campo del Excmo. señor 
General Gobernador de esta plaza y el dis-
tinguido médico primero de Sanidad Mili-
tar, D. Domingo Solano, que viene destiná-
do á este hospital. 
T e m p o r a l de agua 
Por consecuencia del temporal de aguas, 
que en cinco días d o ba dejado de caer, no 
ha sido posible verificar algunos encuen-
tros con los insurrectos, pues no había rio, 
arroyo ni cañada, qne no estuviese comple-
tamcuto crecido j por tanto no dificultaio 
su pase. 
R i o S é q u i t o 
En la noche del dia 9 del corriente moa, 
se presentaron cu este barrio dos hombres 
armados y desconocidos, que validos de 
que no había fuerza alguna que les estor-
base, se atrevieroL» á robar varias casas y 
quemar otras. 
Los vecinos que fueron saqu^^dos, por 
más que pedían aui iüo nopodian recibirlo, 
por estar distante una casa de otra, y al-
gunas de ellas por ser mujeres quienes las 
habitaban. 
Entre los vecinos qne fueron sorpreudl-
dos sabemos de los siguientes: 
Don Isidoro Mena: le quemaron la casa 
de vivienda y cocina, no dejándole sacar ni 
ropas ni nada de lo existente, quemándose 
varios animales que estaban dentro. 
Don José Maqueira Rodríguez: á este le 
llevaron dos camisas guayaberas, dos fra-
nelas nuevas, dos pañuelos de hilo, un tú-
tico de oían, una manta de merino y el sal-
vo conducto do su hijo Teófilo. 
Doña Luisa Nr de Rarrio: esta señora le-
• i a su marido en el convoy de la Coloma, 
y solo estaba cu so casa ella y sus hijas, 
que salieron huyendo para el campo citan-
do los ladrones rompieron las puertas, lle-
vándole un par de botines, un sombrero de 
jipijapa de uua ó dos posturas, unas varas 
de genero y uu acordeón. 
Don Francisco Cardoso, también fué aco-
metido y entraron en su casa, Uevámloio 
algnnas cosas de poca importancia. 
De S á p a i a (í r a m í e . 
Julio, 13. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
L a locomotora número 4 del ferrocarril 
do Sagua, que, arrastrando un tren cte fle-
tes, salió esta mañana de la Isabela, des-
carriló eutre Sagua y Concha, en o! cruce-
ro del Dorado, kilómetro número C, donde 
los rebeldes babiau separado d é l a vía un 
rail . 
Desgraciadamente, recibieron heridas 
de gravedad, por efecto del descarrilamicn 
to, el maquinista señor Dorticós y uno de 
los fogoneros, y contnsiones otro de estos. 
L a locomotora se volcó. No sabemos el 
daño que ha rocibido; pero es de suponer 
que es do alguna consideración. 
I Los viajeros de la Isabela llegaron á esta 
j villa á las 10 y 45, cambiaudo de tren ea el 
6 D I A R I O D E L A I V I A R I N A - T u i i - n Jé 19^. 
lugar del sucoso. Creemos que esta tardo 
quedará expedita la vía. 
(Estas son las batallas que presentan los 
cueiuijjos del orden y de la propiedad! 
Reo de mugrte 
Coniii iuada por el Cieneral en Jefe laaeu 
teucia de nmortc recaída contra el prisio-
nero de guerra, por delito do íníideuciaa y 
otros agravantes, Jesds Rodríguez, esta 
tardo á las seis será puesto en capilla y ma-
ñana á las seis fusilado al Este dal cemen-
terio de esta Villa. 
Encuentro 
La guerrilla del Quemado, con guardia ci-
vil de aquel punto, al mando defeapitan de 
la benemórita señor Garrido, en reconocí-
miento por el término, bailó ayer en las co-
lonias de Macbado la partida" do Gustavo 
Zayas y Anastasio Nuñez, á la que batió 6 
hizo liuir después de 15 minutos de fuego. 
Se le bizo un muerto que resultó ser Cre-
cente Rodríguez al que so le ocupó una ter-
cerola con ÍOÜ cápsulas, el caballo equi-
pado y varios documentos do comisiones 
desempeñadas y 2 caballos con montura, 
matándosele tres más. 
Nuestra fuerza no tuvo más novedad que 
ifk muerte del caballo (pie montaba el gue-
rrillero José Marino. 
UN DEPOSITO BE ARMAS 
E n la mu ñaua de ayer, poco antes 
de las once, tuvimos ftotieias de que 
eu una casa de vecindad de la calle 
San Rafael se babía sorprendido 
/m deposito de arinas. 
De los informes adquiridos eu aqué-
llos niomeutos, y que no publicamos 
en la edición de la tarde, obedeciendo 
á indicaciones para nosotros respeta-
bles, encaminadas ;i no entorpecer 
oi servicio que en aquellos momentos 
se prestaba, aparece que eu una de las 
babitacioues ocupadas por don Arman-
do liíos se eucontraron diferentes ar-
nms, inunicioues y dinamita, de todo lo 
«;i se incanto la policía. 
Como resultado de este becbo fueron 
detenidos además, nueve bombres y 
des mujeres, una de éstas encargada 
de la casa. 
Posteriormente se ba logrado la de-
tención en otros sitios de la ciudad, de 
la concubina de Kío.s y de olio indivi-
duo. 
Este servicio lo prestó personnlinen-
te el Jefe de Policía, jseñor Barrera, 
con auxilio de los celadores señores 
Gómez Parra y Prat y do los oficiales 
de Orden Público,señores Muñoz, Eca-
siin y Ij.illcsteros. 
Los detenidos fueron conducidos á 
la Jefatura de Policía, donde se en 
cueutran para el completo esclareci-
miento de los heebos, y ponerlo después 
A disposición de la Autoridad Militar. 
D E A M _ 0 € 
Presentado 
Pe ban presentado dos rebeldes en 
la Catalina, con armas y caballos; uno 
en Mataii/.as, de la partida de Aguine, 
y dos en San Nicolás, con armas y ea-
ballos, de la pai tada de Castillo. 
Qiiines 
E l general Loño, con el coronel Tort 
y la columna de Vergara, eu recono 
cimientos, tuvo tiroteo eu el potrero 
Batalla, y algo más Inertes en el Si-
yüerizH) y en Casave-s, donde el enemi-
go bizo resistencia por espacio de me-
dia hora. 
Los rebeldes se dispersaron, siendo 
perseguidos por los soldados basta 
tener el agua al pedio. 
Eran las partidas de Oueryo, Zayas 
y Agramontü. 
lieconocido minuciosamente el cam-
po, se encontraron tres muertos, trein-
ta y dos cnballos, algunos con montu-
ras, armas, municiones, víveres y otros 
electos. 
L a tropa tuvo dos heridos leves y 
dos contusos. 
EJÉRCITO DE OPERACIONES 
D É C U H A 
E S T A D O M A Y O R ( G E N E R A L 
O R Ü B N G E N K I I A L D E L B J ERO ITO 
d e l d í a 16 d e j u l i o d e 18!)6, e n l a 
H a b a n a . 
KM Mxcmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, en cablegrama de ayer, dijo al 
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LA HIJA DEL PILOTO 
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Cuando Mariana bubu contemplado 
á E v a durante largo rato con una admi-
ración mezclada de orgullo, cual si la 
joven buhiese sido hija suya, no pudo 
contener estas palabras: 
— E v a , bija mía, qué bermosa sois! 
Abora comprendo que mi hijo no baya 
podido menos que amaros; y al veros, 
le perdono todo el dañooue por vos me 
ba beclio subir, y . . . . 
—Entonces, consentís en nuestro en-
lace? exclamó Eva alegremente, inte-
numpiendo á Mariana. 
Esta pregunta, formuladá tan cate-
góricamente y á quemaiopa, sobre to-
do la palabra enlace, volvió A hundir 
de pronto á la madre de Gibert en sus 
perplegidades de la noche procedente; 
acordóse de la conversación que babíá 
tenido en París con Delmona, y del 
compromiso que había en cierto modo 
contraído con él, de permitirle volver 
al bogar doméstico si conseguía des-
baratar un matrimonio en el cual pa-
recía consentir boy con tanta laci-
Jidad. 
Recordó igualmente su entrevista 
con el señor de Mcrinval, y por nn mo-
mento creyóse culpable por faltar tan 
ligeramente á las promesas bochas á 
este último. 
Bajo el imperio de esta ideas oscuro 
cióse la trente de Mariana, ae puso pá 
lida, sus manos abandonaron las de 
E v a , y al mismo tiempo que una lágü-
Kxcmo. Sr. General en Jefe lo aignien-
to: 
"Sancionada Ley que publicará ma-
nana Qaoeta, disponiendo que desde 
veinticuatro febrero noventa y cinco y 
mientras dure esa campaña, se apli-
que á familias individuos Ejército Ar-
mada fallecidos vómito, derechos pen-
sión orfandad y viudedad que concede 
artículo quinto Ley ocho julio sesen-
ta." 
Lo que de orden de S. E . se pu-
blica en la general de este día para 
conocimiento del Ejército. 
E l Teniente General Jefe de B. M. G., 
Federico Ochando. 
N E C R O L O G I A . 
l i a fallecido en esta ciudad la se-
ñorita D* Mercedes Sonsa, hija del 
general de este apellido y hermana 
política del gobernador militar de Ma-
tanzas Sr. general Prats, á quienes, 
como á toda su demás familia, damos 
con este motivo el más sentido pé-
same. 
Su entierro se efectuará esta tarde 
á las cuatro, saliendo el cadáver del 
pabellón que tiene en el cuartel de la 
Fuer/a el teniente coronel de Estado 
Mayor Sr. Escribano. 
E X P O R T A C I Ó N 
Por el vapor español Miguel Javier 
se exportaron el miércoles para Barce-
lona, $397.200 en plata, en la forma si 
gniente: 
Para Santander: 
Sres. N. Gelat y Ca $ 40.000 
Sres. Barandiaráu, H0 y C ' . . . 16,000 
Pata Barcelona: 
Sres. N. Gelat y Ca $ 30.000 
Sres. H . üpmann 300,000 
Sres. J . Balcell y C1 7,200 
Total. . .$ 397,200 
N O T I C I A S J Ü D Í C I A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A HOTi 
Tribunal Conicncioso. 
Demanda establecida por D. Pablo Rnxz 
Gramiz contra resolución de la Intendencia 
General de Hacienda sobre devolución de 
pesos. Ponente: Sr. Vías. Letrado; Licen-
ciado Colón. 
Secretario, Ldo, La Torre. 
¡Sala de lo Ciiñl, 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Juan López contra don Benito Me-
nóndez en cobro de pesos. Ponente: Sr. Age-
ro. Letrado: Ldo. Penichet. Procurauor Sr. 
Villar. Juzgado del Pilar. 
Secierario, La Torre. 
JÜIOIOS ORALES 
Sección 1' 
Contra Fermín Vega y otros, por estafa-
Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. La Torre-
Defensores: Ldos. Menocal Alum y Dr. Gon-
zález y Lamiza. ¡Procuradores:. Sres. Ster-
ling, Valdés Hurtado y Villar. Juzgado de 
Guadalupe. 
Secretario: Ldo OdoardiV 
Sección 2' 
"Contra Arturo Castro, por estafa. Ponen-
te; Sr. Navarro. Fiscal; Sr. Villar. Defen-
sor: Ldo. López Zayas. Procurador, señor 
Valdés. .bizcado de Edén. 
Contra José Camille, por homicidio. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. Cerra: Procurador: Sr. Mayor-
ga. Juzgado de bejucal. 
Secretario. Ldo. Llerandi. 
CARTAS ITALICAS 
Roma, 2S de junio de 1896. 
Los últ imos cousistono$.—Auiversariu ile la prime, 
ra couuiniou <ie León X I I I —Un nuevo o j ü u u -
ineuio á Víctor Manuel en Milán. — L a «ctitud 
«le. Europa en la cuest ión ii« Ouba —Muerta del 
<)ui|iie de Ntíioiir» 
L 
Resultaron interesantísimos los dos 
Consistorios celebrados el 22 y 23 do 
junio, anticipándose á la solemnidad, 
mañana, de San Pedro. E n el prime-
ro, secreto, son elevados á la dignidad 
cardenalicia en el orden de sacerdotes, 
sus eminencias Domingo María Jaco-
bini, nacido en 1837, arzobispo titular 
de Tiro y nuncio apostólico en Portu-
gal, donde el rey Carlos de Braganza 
le impondrá boy mismo con gran so-
lemnidad el solideo cardenalicio; Anto-
nio Aglicardi, nacido en 1832, arzobis-
po titular de Cesárea y nuncio apostó-
lico en Austria, desde donde ya nos 
llega la descripción de la ceremonia 
con que el emperador Francisco José 
le ha impuesto la birreta cardenalicia, 
cambiándose los discursos más senti-
dos; Domingo Ferrata, nacido en 1817, 
ma bumedecía sus párpados, apartóse 
de la joven, cual si hubiese tratado de 
escapar á una especie de encanto ó de 
fascinación que ejerciese sobre ella la 
señorita de Merinval. 
—Qué tenéis? le preguntó E v a sor-
prendida de aquel cambio brusco é in-
comprensible; vaciláis en responder-
me. — lloráis 
— E s a palabra enlace balbuceó 
Mariana. 
— Y bien! 
—Me parece que encierra todo nn 
porvenir de desgracias. 
—Qué decís, señora? 
—Oh! si. 
—Pues qué, no queréis que sea yo 
vuestra bija? 
— E v a . si la posición en que me 
encuentro no fuese tan terrible co-
mo lo es, no tendría yo otro deseo, por-
que sé cuanto amas á mi hijo y cuanto 
os adora él; pero 
Mariana titubeó en terminar su fra-
se; conocía que lo que iba á decir de-
bía herir dolorosauiente las más caras 
ilusiones de Eva. 
—Acabad dijo esta alarma-
da 
— E v a , mi vida entera no ba sido 
más que un prolongado sufrimiento, 
un remordimiento constante, porque 
contr aje un enlace que sin ser despro-
porcionado, pues Gibert y yo nos amá-
biinios, no fué bien meditado. Ese ca-
samiento fué ílesgraciado, horrible-
mente desgraaciado; toda la culpa de 
ello es mía; he tenido remordimientos 
terribles toda mi vida, y me persegui-
rán hasta la tumba. Hoy, Eva , temo, 
desconfío, tiemblo de consagrar vues-
tra desgracia consintiendo en vuestro 
enlace. 
—Nuestra desgracia! exclamó Eva; 
querréis decir nuestra dicha. 
—Vuestra dicha al presente, cou-
y que por lo tanto no ha cumplido el 
medio siglo, arzobispo titular de Tesa-
lónica y nuncio apostólico en Francia, 
donde antes de la imposición próxima 
del solideo en el palacio del Fliseo, tu- ; 
vo ayer lugar la consignación por el ¡ 
guardia noble, marqués Antici-Mattei | 
de las insignias cardenalicias, dando 
ocasión á un discurso entusiasta de 
León X I I I , pronunciado por el nuevo 
purpurado: Serafín Crotón i, nacido en 
1833, arzobispo titular de Damasco, 
nuncio apostólico en España, donde to-
davía permanecerá algunos meses en 
calidad de pronuncio. L a ceremonia 
de la imposición del solideo por la Kei-
na regente tendrá lugar eu la solemni-
dad de San Pedro. 
Su Santidad reservó in pectore otros 
dos príncipes de la Iglesia, pensando 
muchos que puedan ser el jesuíta prín-
cipe Massino y el patriarca católico de 
Jerusalen. 
Elevó á metropolitano de Udino á 
monseñor Zamburlini, arzobispo titu 
lar de Sebaste, á monseñor Emilio Ta-
liani, designado deíinitivameute para 
desempeñar la nunciatura vacante de 
Austr ia-Hungría; arzobispo titular 
también de Tasso, á monseñor Averar-
di, nombrado nuncio en Portugal, y ar-
zobispos titulares igualmente de Lio-
poli, de Fiiippi, Filippopoli y Laodice» 
á los sacerdotes Accoramboni, del Je-
sús, Francisco Lesné y De Martinis, en 
el primero de los cuales muclios quie-
ren ver el futuro representante de la 
Santa Sede en Ksp-iña. 
A Francia va, deünitivamento, como 
ya dije, monseñor AJuti, nuncio que es 
actualmente en Baviera. 
De menos interés para mis lectores 
de Cuba lo que se refiere á la provisión 
de sedes metropolitanas y episcopales 
en diversas naciones de Europa, diré 
que así en el Consistorio secreto del 22 
como en el sucesivo del 25, Su Santi-
dad ha provisto los arzobispos de Sira-
cnsa, üdíno y Lanciano, en Italia, los 
de Anche, Tours, Tolosa y Aviguou, 
en Francia, con el de Bukarest en Ru-
mania, á la par que otros muchos de 
arzobispos titulares in partibus infide-
Hüní. Junto á numerosos obispos en 
Italia y en Francia y á muchos titula-
res en diversas regiones del mundo, me 
toca señalar como más importantes pa-
ra España las promociones á las cate-
drales episcopales de Teruel, Menorca 
y Sigüenza de nuestros compatriotas 
monseñor Juan Gómez y Vidal, mon-
señor Salvador Castellote y Pinazo, y 
monseñor José Oaparráz y López, ar-
cipreste de la catedral de Madrid. 
E n el primero de los Consistorios re-
feridos pronunció el Santo Padre ele-
vada alocución en que después de real-
zar los méritos de los nuevos purpura-
dos, invocó la ayuda del Sacro Colegio 
y de los prelados sus hermanos para 
conducir á feliz término la magna obra 
de la unión de las iglesias de Oriente 
y de Ocoidente, que si bien deseada 
siempre en los pasados siglos, lo es en 
el nuestro ardientísimamente, no sin 
esperanzas de un éxito al que contri-
buyen las oraciones del mundo católi-
co, que aspira á contemplar la Iglesia 
tal como la quiso su divino fundador, 
y se esfuerzan por conseguirla los após 
toles, los santos padres y lo .̂ predica-
dores del Evangelio en todas las regio-
nes del universo. . 
E n el Consistorio, siguiendo á la fies-
ta de San Juan,no menos grata para la 
Iglesia que lo son las de San Pedro y 
San Pablo, el Pontífice impuso el ca-
ppello cardenalicio con todas las solem-
nidades del rito, como la colocación del 
anillo, la clausura y apertura de la bo-
ca de los nuevos purpurados y el jura-
mento que prestan de defender la fe 
católica y los derechos de la Santa 
Iglesia, sacrificando hasta sus vidas á 
tan justa causa, á los cardenales Pe-
rraud, obispo de Antun, en Francia, 
predicador eminente y miembro distin-
guido de la Academia Francesa, ya re-
servado In pectore en el Consistorio de 
1893; por lo cual ocupa el primer pues-
to entre los nuevos príncipes de la igle 
sia; á su eminencia Sembrakowicz, ar: 
zobíspo de Leopoli, del rito greco-ru-
theno, que condujo á Roma la magnífi-
ca peregrinación de los ruthenos; Ha-
ller, metropolitano de Salzburgo, en 
Austria-Hungría, ciudad donde se han 
celebrado tan brillantes congresos ca-
tólicos de la Germania; el eminentísi-
mo Cascajares y Azara, arzobispo de 
Valladolid, después de haber sido en 
su juventud brillante oficial de artille-
ría, por lo cual luce en su mano, lleván 
dolo en el Consistorio, el magnífico a-
nillo con hermoso zafiro, regalo del dis-
tinguido cuerpo que lo contó entre sus 
miembros; Boyer, arzobispo de Bonr-
ges,en la República francesa también, 
y su eminencia Casañas y Pagés , el 
vengo en ello; pero ¿qué megarantiza 
el porvenir? 
—Nuestro amor, que -será eterno, 
nuestro amor, que os asegura el cariño 
de dos hijos. 
— E s verdad, hija mía; pero á mis 
ojos se oponün tantas razones á vues-
tro casamiento, que me estremezco al 
pensar que esas razones lleguen á de-
suniros voluntaria ó forzadamente- En-
tonces, cuánta no sería la extensión 
de vuestra desgracia! no seria propor-
cionada á la magnitud de vuestro 
amor. Me comprendéis, Eva? 
—Xo os comprendo, pero me espan-
táis, señora. 
—Vuestra familia, las preocupacio-
nes, el respeto humano, en una pala-
bra, ninguna persona juiciosa, apro-
barán jamás vuestro enlace; y creedine. 
hija mía, e! día en que os viéseis obli-
gados á contar con ellos, vos y Gi-
bert os veríais forzados á separaros. 
—Pero ese día nunca llegará. 
—Llegara cuando os apercibáis de 
que se desprecia á vuestro esposo nor-
que habrá cometido la audaz locura de 
daros su apellido. 
—Yo soportar que se desprecie por 
mí al hombre que estimo más en la 
tierra! 
—Sin embargo, eso es lo que suce-
derá, Eva, creedme. 
—Por qué? preguntó E v a temblan-
do, pues adivinó la respuesta que Ma-
riana iba á darle. 
—Nunca es digno de la estimación 
pública, dijo Mariana, el hombre que 
llega á despreciar públicamente la me-
moria de su padre, y 
—No acabéis, madre mía, exclamó 
E v a rompiendo en sollozos y enclavi-
jando las manos. Os comprendo, por-
que os había adivinado. Cuantas ve-
ces en el convento, cuando quería e-
charine en brazos de Dios para encoa-
primor obispo de Urgel que une A su 
título de príncipe de Andorra el de 
príncipe cardenal de la santa iglesia 
romana, habiéndolo ido á buscar eo a 
qnellos montes, teatro de sus misiones 
apostólicas, la sabiduría de León X I I I . 
Todos estos ilustres miembros del Sa-
cro Colegio, que con ios reservados in 
pectore cnenth ya sesenta y seis titula-
res de los setenta que lo constituyen, 
fueron proclamados en el Consistorio 
de noviembre de I8d5. 
Desdo la mañana del 23 de .lunio se 
hallaban en la Capilla Sixtina los nue-
vos purpurados para prestar el jura-
mento, según las constituciones Apos-
tólicas á presencia de los Cardenales 
jefes de las órdenes, el vice-Canciller 
de la Santa Iglesia, y el Camarlengo 
del Sacro Colegio, pasando después en 
procesión y acompañados de los carde 
nales diáconos al aula reaia, donde ya 
les había precedido Su Santidad, en-
trando en silla gestatoria, rodeado de 
toda sn expléndida Corte, de los Ka-
belis, con sus colosales abanicos de 
avestruz, de los guardias nobles, de los 
oficiales de la Suiza y del príncipe Co-
lonna, asistente al solio pontificio, vis 
tiendo el expléndido traje de su alta 
dignidad. Los otros cardenales han 
prestado ya el acto de obediencia al 
Santo Padre, cuya mano y planta be-
san los seis nuevos príncipes de la igle 
sia, recibiendo del Pontífice y de sus 
colegas el primer abrazo fraternal, y 
ocupando el puesto que les pertenece-
rá en las sucesivas asambleas de la 
Iglesia. Páralos cardenales de Fran-
cia fué una doble satisfacción sentir 
perorar por el Abogado Consistorial 
Comendador y Conde Baldassare la 
causa de la beatificación y canoniza-
ción de la Venerable sierva de Dios. 
Juan de Arco, que pronto será elevada 
á los altares de la Iglesia. E l Pontí-
fice señala á los nuevos purpurados las 
parroquias de Roma, cuyo título pres-
biterial llevarán en ío sucesivo, y del 
cual han tomado ya posesión en los 
días que han seguido á los Consistorios 
haciéndolo los cardenales españoles de 
la Iglesia de San Quirico, Su Eminen-
cia Casañas y Pagés, y de San Ense-
bio el eminentísimo Cascajares y Aza-
ra, á presencia de toda la colonia es-
pañola, artística, civil y religiosa, y 
de nuestras dos Embajadoras en Roma. 
Les señala las congregaciones sacras 
á que pertenecerán; y concede la peti-
ción de los Palios sagrados á los me-
tropolitanos de üdine, Siracusa, L a n -
ciano, Anche, Tours, Tolosa, Avignon, 
yBukaresten Rumania. L a ceremo-
nia de sn consignación, como la, del 
juramento que prestan Arzobispos y 
Obispos, se verifica en la basílica de 
San Dámaso, ante el ancianísimo Car-
denal Mertel Canciller de la iglesia ro-
mana. Cardenales y prelados todos se 
detienen en Roma para asistir maña-
na y pasado mañana á las funciones 
sacras de San Pedro y San Pablo, que 
se anuncian solemnísimas en la basíli-
ca Vaticana y en el hermoso templo á 
orillas del Tibor, como en el de las Tres 
Fuentes, simbolizando los saltos he-
chos por la ensangrentada cabeza del 
apóstol de los gentiles en su martirio. 
Además los purpurados de las diver-
sas naciones honrarán con su presen-
cia los recibimientos suntuosos prepa-
rados en su honor por los Embajado-
res de la nación cristianísima y de los 
monarcas Católico y Apostólico en sns 
palacios de los príncipes Rospígliari 
en el Quirinal. de España y de Vene-
cía. 
U n A n t i g u o D i p l o m A t i t o . 
N O T A S T E A T R A L E S 
E n las guarachas que se cantan en 
Albisu, al final de cada juguete, ade-
más de los tenorinos Kamírez y Co-
lombo, toma parte la gentil Rosa Bea. 
Para el beneficio del tenor Matheu, 
que se efectuará hoy, viernes, en el 
alegre Trijoa, la Empresa del mismo ha 
coordinado un programa rebosante de 
novedades, á fin de atraer á la Haba-
na que frecuenta los teatros. 
He aquí el orden de la función: 
Acto primero de la zarzuela Marina, 
Cavaleta de I I Trovatore; Canciones y 
guarachas, y la pieza bufa El Regalo de 
Boda. 
E l señor Matheu, que procede del 
coro de Albisu y tan pronto canta en 
una ópera, como en una zarzuela, co-
mo en cualquiera pieza bufa, se embar-
ca el sábado, con rumbo á Méjico, don-
de ha sido contratado por el antiguo 
empresario Sr. Alcaraz. 
Por lo tanto, contribuyamos todos á 
que lleve recuerdos gratos de su be-
trar ahí un refugio á mis dolores, cuán-
tas veces me he dicho y repetido to-
do lo que acabáis de decirme vos! En-
tonces abrigaba yo las mismas ideas, 
las mismas convicciones que vos, y 
esas convicciones eran las que me da-
ban fuerzas para consumar el sacrifi-
cio que mi desesperación y mi aisla-
miento me habían inspirado Ese 
sacrificio lo habría irrevocablemente 
consumado, si no hubiesen ido á de 
cirme: volved al mundo, porque la vi-
da monástica no es para vos. 
A vuestro tarno, señora, me com-
prendéis y me perdonáis mi salida del 
llotel-Dieu, que parece ser á vuestros 
ojos la sola causa de mil desgracias! 
Eva se detuvo; había visto nuevas 
lágrimas en los ojos de Mariana, y esas 
lagrimas indicaban un nuevo giro en 
el espíritu, y tal vez también en las 
ideas de la viuda. 
—Ahora que conozco el motivo que 
os ba determinado á abandonar el llo-
tel-Dieu, dijo Mariana, no puedo menos 
que aprobar vuestra resolución. Una 
vez más os habéis sacrificaao por sal-
var á Gibert; pero 
—Oídme, señora: mientras más re-
flexiono en las objeciones que me ha-
béis presentado hace un momento, más 
me convenzo de que todo puede arre-
glarse. Gibert y yo no tenemos gran 
cariño á la Francia; poco nos importa 
vivir eu ella! Fuera de Francia nues-
tra historia es poco conocida: ¿¡.qué nos 
impide retirarnos á un país extraño y 
remoto, en donde viviríamos para no-
sotros sólos y sin llamar la atención 
de nadie? 
— E s cierto, dijo Mariana. 
—Vendréis con nosotros, afiadió E -
va; y allí, léjos del ruido del mundo 
podremos vivir todos tres dichosos, en 
una dicha sin turbaciones. Tomaremos 
nuesuaa medidas para que nuestros 
neficio el artista laborioso, modesto y 
de porvenir, sí se dedica al estudio. 
De paso annncirtremos que el día IH 
se estrenará en el coliseo do referen 
cía la obra de gran espectáculo E l 
Templo de Xcpiuno, libro doOlallo l>i;»/, 
y decoraciones del inreligente escenó-
grafo Miguel Arias. El vestuario de los 
principales personajes, de los coros y 
de las comparsas, es completamente 
nuevo. 
Se le sirvo en El Templo de Neptnno 
—á cada fibiiróu su desayuno;—siete 
plátanos fritos,—gazpacho, guacamole 
y cangrejítos;—él de misterios mil tie-
ne ta llave—que "en el genero bufo... 
todo cabe." 
Albisu anuncia para esta noche su 
primera función de moda con regalo 
de flores al bello sexo. Véase el pro-
gra:—A las 8: Estreno del juguete 
cómico: Por Librarse de un Riral .—A 
las 9: ÍAT buquaa de Haití ,—A las 10: 
La Traviata (parodia de la ópera del 
mismo nombre.) 
G A C E T I L L A 
N o t a d e s o c i e d a d . — B l Marqués de 
Valle Alegre ó sea el Fontanills de Ma-
drid, ha publicado en La Moda Llegan-
te del 22 de junio la noticia que repro-
ducimos en estas columnas nur tratar-
se de un joven, hijo de este país, y dis-
tinguido amigo nuestro: 
" E n los primeros días del mes de 
julio se casarán dos gentiles primas: 
la señorita de Fernández de la Somera 
y el joven D. Alejandro Chao, quien 
viene de Cuba ácumplir su compromi-
so y partirá allá de nuevo después del 
matrimonio; y la de Polo de Bernabé 
con el bizarro capitán de artillería, se-
ñor Bufitaraante. 
"Consorcios inspirados por recíproco 
y verdadero amor, todo hace confiar 
en que serán perfectamente venturo-
sos, según desean cuantos conocen y 
estiman á los futuros cónyuges." 
A l D u . S a a v e r i o . — Ñ o s escriben 
del Vedado: "Parece mentira quo us-
ted, amigo Doctor, al ascender interi-
namente a la Jefatura del Ayunta-
miento, baya prohibido de un plumazo 
que se continúen plantando árboles en 
la calle de los Ranos de este pintores-
co caserío, como lo babía ordenado el 
señor Quesaday Soto. 
Con ello está dando Vd. motivo á 
justificadas alarmas por parte de los 
vecinos, pues al frente y costados de 
sus casas existen en hilera bastantes 
hoyos, que sirven de depósito a las a-
guas pluviales, ya corrompidas, y más 
parecen abiertas y húmedas sepultu-
ras que vírgenes lechos destinados al 
plantío de árboles. 
Y a que esos hoyos se han abierto a-
Ui, justo es que se coloquen los arboli-
tos en ellos, aunque no se quiera cou-
tinnar el arbolado, no obstante la fal-
la que hace para mejorar las condicio-
neü higiénicas del poblado y ayudar á 
la obra de la uatnraleza con el trabajo 
del hombre. 
E l Dr. Saaveno no ha visto, sin du-
da, los hoyos aludidos, pues de ctró 
modo hubiera pensado en el peligro 
con que amenazan la salud del vecin-
dario. Y he ahí el caso de que un Al-
calde, que es médico é higienista, con-
sienta en que se perjudique la esta-
dística sanitaria de tan bonito barrio 
veraniego." 
C a n t a r e s . — 
Los eslabones de amor 
son pedacitos del alma 
qne el pensamiento los fu o Jo 
y el corazón los engarza. 
Un corazón sin amores 
es una flor sin aroma, 
una noche sin estrellas, 
un arbolíto sin hojas, 
¡Anda vete y di le al cura 
qne te vuelva á bautizar, 
qne yo no oe visto cristiana 
qne no disimule más! 
Si aquel beso qne rae diste 
te cuesta tantos suspiros, 
tómalo, y estoy en paz: 
¡no quiero cuentas c.onrigo! 
J i J . F . 
E x c e l e n t e s o r a r a d o s . — P o r su 
buena ejecución y belleza artística me 
recen citarse casi todos los grabados 
que ostenta La Ilustración Española y 
Americana de Madrid, en sn número 
del L Í 2 de junio. E l cuadro do E l Ti-
ziano, Salomé, que viene en ja primera 
página basta para dar crédito á cual-
quiera revista que no lo tuviera tan 
bien cimentado como la que dirige 
nuestro amigo don Abelardo José de 
Carlos. 
Sigue después Un maquinista, dibu-
jo de Isidro Gil.—De vuelta de la pesca. 
parientes y nuestros amigos ignoren el 
lugar de nuestro retiro, y obrando así 
no temeremos que una indi«creción 
vaya á perturbar nuestra tranquili-
dad. 
rdariana parecía vivamente cou mo-
vida. 
—Os lo suplico, dijo Eva cayendo de 
rodillas á los piés de la viuda del ajus-
ticiado. 
Mariana no contestó. 
— E n nombre de Gibert! dijo E v a . 
— I d á buscarle, respondió Mariana 
después de un momento de silencio y 
como si hubiese tomado una suprema 
determinación; quiero sin tardanza 
bendeciros á los dos; después seréis li-
bres para hacer lo que mejor os parez-
ca, y no podré arrepentirme de lo que 
haya hecho. 
— E v a se precipitó en los brazos de 
Mariana y le besó las manos con la ex-
presión del más vivo reconocimiento. 
— I d pronto, le dijo Mariana, como 
haciéndose violencia. 
—Por qué esta noche, buena madre? 
estáis fatigada! 
—Qué importa! respondió Mariana; 
es preciso que sea esta noche; sin eso, 
no respondo de nada: conozco mi fla-
queza, sé qué efecto producen en mi 
espíritu mis noches de insomnio; el es-
pectro de Gibert me hablaría aún, y 
eso sería vuestra desgracia. Partid os 
digo, apresuraos, y sobre todo, volved 
pronto con mi hi jo; quiero verle. 
Sin'comprender nada d é l a exalta-
ción de Mariana, Eva salió del hotel y 
encontró á su primo en el mismo sitio 
en que le había dejado. 
E l señor de Palami parecía absorto 
en una muda contemplación. 
Sería algún nuevo astro ol que tra-
taba de descubrir en medio de un cie-
lo ostreliado? 
O serian mas bien los bellos ojos ó 
cuadro de E , Payen.—D. Luis Bur-
-u.-te, primer tenfenie de infantería 
muerto gloriosamente en la acción d¿ 
OacarajToara.—Retrato de Kvdo. p. 
Fr. Francisoo Cervera, nuevo prefecto 
de las misiones católicas en Tánger.— 
Tampa (Estados l'nidos de Noriv-
América): Embarco, en el vapor Lad-
rada, de una expedición filibustera 
destinada á Cuba.—ba catástrofe de 
Moscow. Montones de cadáveres eu 
los alrededores de las barracas, donde 
se distribuían los regalos del Empera-
dor. 
Retrato de Ernesto Uossi, eminente 
actor italiano,—Valencia: Kodegus do 
Calabarra. Fachadas principales do 
las bodegas y de los e tcederos,—La in-
dustria vinícola en España: L a vendi-
mia ou los campos de Calabarra. L a 
descarga de la uva en las tolvas y en 
las nonas. E l primer cocedero. Las 
estrujadoras y la máquina de vapor. 
Las prensas hidráulicas.—Retrato do 
Mr. Julio Simón, ilustre político y pu-
blicista francos. 
Se admiten abonos para la referida 
Ilustración en la Agencia General y en 
La Moderna Poesía. En ambos puntos 
también se venden números sueltos. 
Ecos.—Como ''dia de moda'* en Al-
bisu, esta noche se repartirán bouqnets 
de llores naturales á las señoras, seño-
ritas y ninas que concurran al espec-
táculo. Igual presento se hizo anocbo 
á las damas, y se verifica todos los 
jueves, en el "Salón de Variedades," 
de Ruenes y Pubillenes. 
—A la vista tenemos el número 14 do 
La Gaceta de los Fcn oearriles, que diri-
ge nuestro amigo el señor Feliú, pa-
riente del famoso dramaturgo Feliú y 
Codina; el número 5 de El Urbano y el 
85 de El Progreso, sin la amena seccióu 
de crítica literaria, que nosotros lee-
mos siempre con el mayor gusto. 
E x p l o r a . d o k . e s ÁttTicos. — L a ex-
pedición exploradora de individuos 
pertenecientes á la Universidad Cor-
nell. de Ithaca, Nueva York, que sal-
drá en breve para Groenlandia en el 
vapor IIopc, bajo la dirección del te-
niente Peary. comprende profesores do 
aquella institución, un ayudante y un 
estudiante, siete personas eu jnnro7 
que harán estudios de geología, mine-
ralogía, geografía y botánica. 
Además del viaje general en compa-
ñía del teniente Peary, detrendáse cin-
co ó seis semanas en "Devil's Thump'* 
al Sur de la bahía Melville, región no 
visitada anteriormente por hombres 
de ciencia, y harán allí un estudio es-
pecial de los ventisqueros, sin abando-
nar las pesquisas geológicas ni olvidar-
la fauna de tan retirada costa. 
M i s c e l á n e a . — L a s flores brotan do 
la tierra y al morir pagan sn tributo 
á la que les dió la vida, abonándola 
para el desarrollo de otras plantas. 
Los hombres no debieran olvidar nun-
ca este sencillo ejemplo que les ofreco 
la Naturaleza. 
Una obra sin terminar es como una 
estatua sin base. Nada má^ inútil quo 
una educación incompleta. 
Las ilusiones son el firmísimo sostén 
de la existencia. 
Quien se niega á formular un jura-
mento depra vado, ese ha cumplido con 
las leyes del honor que dicta la con-
ciencia. 
La voz de la conciencia purifica al 
hombre y le inclina por el sendero do 
la dicha perdurable.—Coralia. 
U n a d e l a n t o m á s . — Acaba de en-
sayarse en diveisas líneas do los ferro-
carriles alemanes, un aparato que tie-
ne por objeto evitar que los viajeros so 
pasen de la estación donde tienen que 
dejar el tren. E n cada compartimien-
to hay un cuadro indicador que fun-
ciona autoináticamente, indicando el 
nombre de la próxima estación donde 
debe detenerse el tren. Este nombre 
queda visible hasta el punto de para-
da, y entonces es reemplazado inme-
diatamente por el de la estación si-
guiente. 
L a s c a l l e s y l a s i n e r a c c i o n e s 
Á L A h i g i e n e . — E n la sesión del lu-
nes se ocupó el Ayuntamiento, á ins-
tancia de los señores Saaverio y Díaz, 
de lo urjente que era adoquinar el tra-
mo'de Monserrate, desde Lamparilla á 
Obrapía, con la piedra sobrante del 
adoquinado de Zulueta; y el de Cain-
ita na rio, de Keina á Cuatro-Caminos; 
pero no hubo acuerdo, y esos dos tra-
mos, por donde transitan frecuente-
mente tantos ómnibus, carretoues y 
coches seguirán, como íiastael presen-
te, dejados de la mano de Dios. 
Llamamos la atención del Alcalde 
de Barrio del Cristo y del Inspector 
Municipal del primer distrito, en lo 
que al primero de dichos tramos se re-
fiere, para que eviten por medio de 10-
querimientos y multas, que se arrojen 
el gracioso perfil de alguna paseante 
los que cautivaban de aquel modo la 
atención del galante oficial, que bacía, 
algún tiempo que no podía felicitarse 
de buen suceso en amor? 
— Y bien, primo mío! le dijo Eva des-
lizando su encantadora mano bajo el 
brazo del capitán. 
—No me esperabais? 
—Ah! es verdad, dijo el oficial como 
si despertase de un sueño. 
Palami y su prima volvieron al ho-
tel, en donde Gibert los aguardaba con 
la más viva ansiedad. 
E l oficial parecía muy preocupado 
antes de continuar, referiremos al lec-
tor el motivo de esa grave preocupa* 
ción. 
m 
E M P I E Z A i A P A R E C E R L á . M U J E R S I N 
C O R A Z Ó N . 
Antes de formar la guarnición do 
Fontaiuebleau el regimiento del señor 
Palami, había formado la de Turbes, y 
en esta ciudad el brillante oñeial había 
tenido, entre otros sucesos, una aven-
tura bastante curiosa. 
He aquí el suceso. 
En 1814. el conde Enrique de Sala-
ges ocupaba en Tarbes una tinca pre| 
ciosísiina, situada á cuatro kilómetros 
de la ciuilad y á dos pasos de la en-
cantadora aldea de la Aloubere, la pri-
mera que se encuentra en el camino do 
Tarbes á Bagnere de Bigorre. lega-
mos de paso que el terreno pára los 
ejercicios militares, que sirven igual-
mente de hipódromo para las carreras, 
está situado eu Aloubere, y que. el ca-
mino que sigue generalmente la tropa 
para dirigirse allí, costea eu parte la 
propiedad que en la época de que ha-
blamos ocupaba el conde Enrii|iie. 
(Se continnard.) 
D I A R I O D E L A M A R I M A . - J - o n ¿ e m e . 7 
(i la vía pública restos de materiales, 
que en vez de disminuir el lüdo lo au-
uicutan, y á cada momento los velncu 
los sufren aver ías , por tolerarse tal 
infracción de las Ordenanzas Munici-
pales, como la de - echar íi la calle a-
gttfts sucias y corrompidas. 
Por último, en Monserraie, entre 
Teniente Eey y Muralla, liay un enor-
me perro de p'csa de t rás de una reja 
que da á la acera; perro que de noche 
ladra y se abalanza sobre los confiados 
t r anseún tes que cruzan por dicha a-
cera, proporcionándoles no pocos sus-
tos y sobresaltos. Vea esto la policía. 
U n d e n t i s t a " g u a y a b e r o . " — E n 
el gabinete de consultas: 
—Seu-jr dentista, necesito tina d t D -
i adora postiza, pero ia quiero muy 
buena. 
— Se le barA a usted una igual á la 
que yo uso. 
— ¿Es postiza la (ie usted? No io pa-
rece. 
—Vea usted con qué facilidad se 
quita y se pone. {Lo ejecuta.) 
—Tiene usted razón. Y , ¿como usted 
<;on ella? 
—Como, parto nueces, muerdo ó mi 
fenegra, y hasta me duelen ia^ muelas 
como si fueran de verdad. 
CRONICA R E L I G I O S A 
A Z C C A B D E M I E U 
Po. ini tc ióc &S á C'390 de peso en ore peí \ \ i ki-
)ógiaiiiOi —Sin ojieracionee. 
AZUCAR MASCABADO. 
Cents ft m..ií.i refino. 
S e ñ o r e e C o n e d c i e t de « O E a a a a . 
E CAMBIOS.—ü. ouiilermo BouDtt, auxiliar 
ile í crredor . 
O E F K U T O S . - D . Matue) Viiquez de lai Heraa 
E» copia—ll:tt,;,n^ 6 d* Julio de 1896—El «ín-
dice Pre()rier.ife icuriuo. Jacbbo Pelenóu. 
"V A T O l i E S COSTEROS. 
C o t i z a c i o n e s de k B o l s a O f i c i a l . 
el á i a 16 ¿ e J u i i c de 1896. 
i 17 pg D.cr» 
DIA 17 UK J U L I O . 
El Circular está en Sauta Catalina. 
San Alejo, confesor y san Gcueroso, inaiiír. y san-
ta Maicelinn. virgen. 
Sar Alejo confesor, Lijo del iciiailor Eníeniano, en 
K o ü u . el cnal la primera noche de sus bodas, se fué. 
de >n ca»ii. y emin eudió un i larga peregrinación, al 
Cfcl>o de ella volvió á Roma, y eti"aü»ndo al mundo 
de nn modo nunca oído, tké acogido o m o pobre cu 
la casa de sus padres, donde permaneció desconoci-
do por espacio de diez v siete años. Después de sn 
mué)te, dándole á conocer una voz que se oyó en las 
log ias de Soma y nn papel que dejó escrito, en 
ik-nipo del papa Inocencio I , fué trasladado cou 
tolemnc pompa á la Iglesia de San Bonifacio, en 
dúiidc lesplamlcció con muchos milagros. 
Santa Marcelina, viigei). lienuana de San Ambro-
sio obispo, en Milán, la cual en la basílica de San 
Pedro en Konia, rceibió el velo de la religión de 
manos del papa Liborio, de Ta santidad de esta 
•vír^eu da buen íestiuionio el mismo San Ambro-
• fc-.o cu sus obras. 
FIEísTAS E L SABADO 
Mitas soiemue*. En la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y en la» demás iglesias las de costumbre. 
Corte üe María. —Dii 17 —Corresponde visitar á 
H m s t i a Señora de los Desamparados cu el Mol i -
«eirale. 
f O N D O Í F C E L I C O S . 
BeMfc f poi lOí- u-ieres/ 
ra. de tme-rtiaación » 
D«a¡ , , . 
Idee, id y 2 id . , . , , 
Idem de anoalidades.,,. 
Billetes faiDotecarios iel 
Tesoro Oe U Ul d« 
de Cuba ie 
Idem de) Teioro deFoor-
Rico . . , , . . . , . , , . „ 
Obligaciones uipotec»-
rianJcl E i c ü H ' . Ayun-
ii])eL>l(> dr la Babaua. 
l?ead»i'íu 5 4 i 2 5 D g D . 
idtu. Idem 3? •njbióu.- 5 7 t 6 S i i S D . 
AUCJO>L« 
BancuEspañoi ilelaísl» 
de U'uba < 
Idem del Comercio y Fe 
nocariles Unidos de U 
E '.lK'.na y Almacenes 
de Reela 
Haiic<i Agrícola 
C»rdit'i Tetritodoj Hipo 
lecaii"; de la Isla de 
Cuba 
Empiesa de Eomeuto j 
Navegación del Sur.. . . . 
CómpaOw de Almaceno* 
delJ aceudado» 
Compaúia de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compafiía de Alumbrado 
de Gas hisoano Am«-
ricau» Consolidado.... 
Ccmnafila Cubana da A-
lambiudo oe Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 




M m i e i i l f l M R a s t r o 3e p a a o mw 
Jie/ei beneficiadas. 
Toros y novillos..... 218' 
Bueyes y vacas...... óií s 




46620 < de 
¿de 
20 á 21 cts. 
16 & 18 cts. 
24 á 26 cu. 
Sobrante.. 153 





, , Maut? 36 á 40 cts. k 
" ^ ' j Carne 36 6 40 „ 
3(52 | 3S ,. 
Sobrantes:Cerdos, 13 Carneics, ót 
Habana 15 de Julio de 189G.—El Administrador, 
Suiller-mo de Errn 
T e l e g r a m a s por e l c a M e . 
S I K V t i fO T F 1 . F ( ; r u i r r o 
X ) i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ái. » E I .A M A R I N A . 
, , S A B A N A , 
A Ü T I C I A S C O M E K C I A L E Í * . 
A'ueiu York, Jul io 15, 
día* 5 i de la ta fríe. 
Orí.a* españolas, ú $16.70. 
CcutcneM *4.80. 
Bescnento papel comercial, 60 djy., de 5 4 
fii por cíciiU, 
Cambios sobre Londres. (>0 d/r., banqueros, 
Idem sobre Tans, 60 d^T., banquoros, á 6 
fraueos 18i. 
Idem sobre Uamburgro, 60 d/r., banqueros, 
Bonos rejrfetrados de los Estados-Caldo*, 4 
por ciento, á 118i, ex-cnpdn, flj me. 
Tenti ílngas, u. 10, pol. 06, costo f flete, 6 
Kcfrular jí bnen refino, en plaza, á 9» 
Azíírar de miel, en plaza, á 2J. 
JEl mercado, tranquilo. 
Mieles de Cnba, en bocojes, nominal. 
Kaiilecadel Oeste, en tercerola», á Í 1 0 . 
nominal. 
Berh-a patent Sttnnesota. Arme, á S4.20 
Loyulres, .Tul i o J ó . 
irt írar do remolacha, á í>/8i, 
Aziicar centrifuga, pol. 96, ttrme. á 12^6, 
Idem regnlar refino, do .1 l i l / . 
ror.soUdados, .1 10̂ 5 7/16, ex' interís . 
Best liento. Hauco Inglaterra, 2i por 100. 
tualii» por 100 español, A 69 ex-interés. 
JTavís, Jul io tfr* 
Keuta 3 por 100, a 101 francos 92i cts. ex-
iuterés. 
{Qiudaproliibida Ui reproducción de 
Ion iektfntmat que anteesden. con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) . \ 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E K I O 
D E L 
C E C O E R E D O R E B . 
Cambio*. 
ESPAÑA , . . . . ) 11 & 1 0 i p g D á S i¡f 
D Í G L A T E R S A . . . . . . . . . . . . 
ÍKANCIA. 
A L E M A N I A . 
ESTADOS C N I D O S . 
19i A 20 p.gP., oro 
tspsnol c franoéi 
á 60 dir. 
£»J á 6 P., oro, 
espafiol é francés 
* 3 diT, 
4i á 4 j p . g P . . aro. 
espafiol, 6 frtncés. 
áSdlT. 
SJ 4 9i o g P . . cr», 
españvn ó" frsnsés, 
D E S C U E N T O 
T I L 
MERCAN-
A Z U C A R E S P U R G A D O S , 
Blanco, trenes, de Derosne y 
Killicus, bajo d fegnlar.... 
Idciü,idem, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á rernlar. 
número 8 á», (T. H . ) . . , . . 
I¿f j í . bueno á superior, nd-
mero 10 A 11, Idem 
Quebrado, inferior A regular, 
numero 12 ¿ 14 idem 
Idem buenoc? 15 á 16, id . . 
Id. soperio ru? 17 .1 18, id . -
Idem llórete u. I9á 20. id.. . 
C E N T R I F U G A S 
Politrl/aci.iii 90.—Sacos: 
|K>r ) 1¿ k'ioframoa 
Bocíijes. No L a / . 
Sin oper&oionee. 
Ü B G U A R A P O . 
d 0*562 de peso en 
y> i k rg d ere 
/íi a 76 p g D. oro 
. . . . . ••••>. 
r * l . t a . § • • • • * 
i v r v . r . . . . . . . . . . . . mmnmnt 
S E E S P E R A N . 
Julio U- Purísima Ccncepción; tu tsnaoano. i/ioce-
cedenle «(e Cubs. Manzanillo. Santa Crua, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfuegos 
— 14 Marta Herrera: de Sfc. de Cuba, Pto Rico 
v escalas. 
— 13 Argonauta en bataoauo, precetiente de Cu-
ba v esc 
— 1& Josefita.de Batabacé: de Santiago d'jCaba, 
Manzanillo, SauU Crui, Júcaro, Tunas, 
Trinidad v Cienfuegos 
M 22 M. L . Vuiaverae: de S. de Cuba y ese 
Agto. 4 Manuela de Santiazo de Cuba y eicalu 
S A L D R A N . 
Julio 12 Antin^genes Mettncer ¿s 15atab& 0̂ p»r-
Cuba t escA'.aa. 
mm lí* Avués: para Nuevitas, Gltars hagpia de 
TáuanjOT Cuba 
.. 15 Mortcra, de Nucvitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Goantánamo y Santiago de 
Cuba. 
— 16 Pnrthlma Concepción; de Batabano para 
Cienfnegos, Trinidad, Tunas. Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
m Ifi Argonauta: de Batabane,procedente deCa-
ba t escalas. 
. . 20 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorts, Ponce. Mayaguez, Agua-
dilla, y Pto. Rico 
•• Sí M. L . Villaverde: para Scc. de Cuba yeso. 
SI »9V p.g D. oro 
6;i áCO p.g D ero 
55 i 6t> p .g D , oro 
78 479 p S D , oro 
tiG a 66 p.3 D oto 
Compañía de Caminos üe 
B ierro de Cárdenas á 
ftjücaro 
CompaCia de Caminos de 
Hierro de Cienluegosi 
Villacl ara.'. . . . . . . . . . . 
Compaúla de Caminos de 
Hierro de Caibarién & 
Saucti -Spritus 
v^omptúiade Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Urauue 65fc6fip.8D. 
Compoiús del Eenocarrü 
Liruauo • 37 438 p.g D 
Ferrocarril del Cobre...» . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . . . . . . . . . • • . . . > 
Idem deGaautanamn.... 
dem de San Cayetano 4 
Viüales 
Re&neria de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Haba-
oro i . . . . . 
. . . y . . . . . . . 
92 á 33 D'S D. oro 
Idem iuem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem , Id. Nueva Eálmca 
de Hielo 
18 4 14 p.g D. oto 
M 84 á 88 p/S. D ' oro 
()HLIGACIONJ£«. 
Blpolecarias de Ferro 
carril de Cienfue^os y 
Villaolara 1? emiaióo 
al S j- g 
Idem, ídem, de 2"? Id. al 
7 por 100 
Beños bipotecarios de la 
Compatía de GasHisp. 
Amac. Consolidada.... 
. a . . . . . . . . 
69 4 70 p.<S. D. oro . . . . 
H O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A t Abri< tle 6 ^ ^ 8 7; 
N A C I O N A L . S Cerro de 87¿ á 871 
Comps: Vends 
Valor. P.g 
fONDUS P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1* hipoteca 70 a 
Obligaciones Hipotecarias de't 
Exorno. Ayuntamiento 41 á 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
i * Cuba —rr mmmm 7.1 i 
A C C I O N E S . 
Banco EspaColde la Isla de Cuba 49 4 
Banco Agrícola Nominal 
Banco del Comercio, Eerroc&rrt 
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos deResla 26¿ f 
Compatía de Caminos de Hierro 
da Cárdenas y Júcaro 43̂  i 
Compañía Unida de ios Ferroca-
rriles deCaibartén 31} 4 
Compañía de Camino* de Hierre 
de Maiantas 4 Sabanilla f 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. 32 á 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfoecosá Villaclara. . . . . 
Coianañía del FerrocarrllUrbano 
Como, del EerrocarrU del Oeste. 
Comp. Cubaaa de Alumbrado Gas 
BonosHipotacarlosdéla Compa-
ñía d« Gas Contolidads...... 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conyertidoc 
de Gas Consolidado 3.') 
Refinería de Asúcardo Cárdenas 32 
Compafiía de Almacenes de Ha-
c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]] 
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur • 1 2 * 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Ocligaciones Hipotecarias da 
Cienfnegos y Villaclara G5f á 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana... . 35j % 
Crédito Territorial Hipotecaria 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compafiía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguíri 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Vifialei.T-Acciones Nominal 
Obligación*» Nominal 



























V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A F O B E S D E T R A V E S I A 
g S E S P E R A N . 
Julio l i Palentino: Liverpool v esc. 
— 12 OrUaba Nueva York 
, . 14 Marta Herrera: de Puerto R'co r f/}Cu. 
— 14 Montevideo: C4diz y esc. 
. . 15 Lafavette: Veracrut 
— 15 VncaUt. Veracrui r escalas. 
. . 15 City of Washineton: New Yort. 
. . 15 Ernesto: Liverpoel y eio. 
. , U Habana. Nueva líork. 
16 Whitnev: New Orieans r í i : 
M 17 l'umurt. Verscrus r esesias 
18 Maorileño: Liverpool y í s o 
19 Secnranca New York. 
. . 22 Orizaba- Veracruzr «se. 
, . 22 Séneca New York. 
— 'J'2 Francisca: Liverpool y esc. 
. . 23 M. L . Vllaverde: fto ívico r eii. 
— 24 Saratoga; N'eracnuy esc. 
— 25 Santanderino: Liverpool 7 etc. 
2-> Viffilancta Nueva Yarí¿ 
29 Yucatán: Mueva York 
M 29 Sesrurancs: Teracrnt. 
— 31 Bereneuer el Grande: Canirias y ea. 
— 31 t itv of Wasbinton Viricrai t fisi'.u. 
Agt. 2 Ynmun Nueva York. 
4 Manuela: Pto. Rico y tez. 
. . 6 l'anan-á: New York. 
5 Alicia: Liverpool y esc 
S A L D R A N . 
Jn'.io 11 Vigilancia Nueva York. 
. . 13 Orisaba Tampico. y escalas. 
. . 16 Mlgeei Jover: Canarias y Harceiona. 
— 16 Cltr oí WnsbinirloD; Veracrut y esc 
16 Wbitney. New Oneans r escalas. 
. . 10 YoeaUa Nueva r o r c 
. . 18 Yumnrf New Vork. 
. . 20 María Berrerc: Paerto Rico r essala*. 
— 20 Habana New York. 
. . 20 Sesuranca Tsm pico y escala*. 
. . 23 Orizaba New Yort. 
23 Séneca- Veracrus. sto. 
24 Saratoea New York. 
mm 27 Vi^iiancla Tampico v escalas. 
. . 30 Seguranca: Nueva yo k. 
31 H. L . Villaverde: Santiairode Coba y esc. 
Agto. ICity of Washington: Nueva York. 
1 Yumurí: VeracruzT escalas 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia líj; 
De Nueva York, en 5 días, vap. ejp. Habana, capi-
tán Gómez. Irip. 71, ton. 1573, con carga gene-
ral á M. Calvo. 
Tampico, en 3 días, v«u. am Y'ncatán, capitán 
Reynolds, trip. 61, ton 2317. con carga de trán-
sito á Hidalgo y Cp. 
Día 19: 
Nueva Yo'k, en 4 d>.s, vap. am, City oí Was-
. , líiügton, cap. Burley, '.rip. 65, Ion. 1742, con car-
ga a Hidalgo y Cp. 
Veracruz, en 3 nías, vap. francés Lafayette, cap 
Servaos, trip. 154, ton. 1375. con csrg» f eceral á 
Uridat, Aloptros y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia lo. 
Para Nueva Oriean?, vap. am. Morgan, cap. Leech 
Nueva York, Van. am. Yucatán, cap. Reynolds 
Veracruz, vap. am. City of Washiuton, capitán 
Burley. 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P U N E 
á 2 T « w 7 e 7 k en 7 0 horas. 
loa rápidoa yapores corraos americano! 
MASCOTTB Y OLIYETTE. 
Une ae estos vapores saturaaeesie puerto toáoslos 
miércoles y sábados, 4 la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nceva York sin cambio al 
gano, pasando por Jacksonville. Savanaeh, Charlea 
ton. Riehmond, Washington. Filadelfia y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y tedas las principales ciudades délos Esta-
dos-Unidos, y para Éurops en combinación con las 
mejores líneas de vapores oue salen de Nueva York. 
BUletes de ida y vuelta 4 Kueva York, $90 oro amo-
ricano. Los c o l ductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depuéc de las once de la mafiana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es -
tados Unidos estará abierto h^sta lUtima hora 
G . L a v t o i C * ? COID., S . eo C . 
i -34 
M«ze«d«r«a 22 . alto*. 
156-1 Jl 
Movimiento ds pasajeros. 
ENTRARON' 
De N U E V A Y O R K en el vap. am. City of Was-
hington. 
Sres. Don Juan Mazón—Ignacio Betancourt—Fer-
nando Solozabal—José de Zuñiga—Luis Sánchez— 
Rafael Sánchez—M. G. Desomneí-t—K. W. Vagón— 
Además 8 de tránsito 
De TAMPICO en el vap. am. Yucatán: 
Sres. Don W. H. Mealy—P. Mealy—Francisco M. 
Rodrignez—Además 2 asiáticos. 
De N U E V A Y O R K en el vap. csp. Habana; 
Sres. D. José Pujáis Fabián Borrego—Daniel 
Milanés—Narciso Feliu Ventura Agnirre Eva 
Primer—Antonio Simeón. 
De V E R A C R U Z en el vap. francés Lafayelti:. 
Saes. O. L . Pairol—Hilario Candela—Miguel Re-
yes—Dolores Vicens y 1 niño Carlos Martin—V. 
Gonrález—J. B. Escuderj—Teresa Tur—Alfonso de 
la liosa—Concepción García—Lutgarda y Rosa Mar 
tinez—Rosa. Cristina y María M. Silva—Cecilia, 
Lutgarda y Rosa Cristina Ledón—Adema.. 52 de 
tránsito. 
Vapores-correos a l e m á n » 
de la C o m p a ñ í a 
B Á M B ü R G ü E S A - á M E R I G A N i 
L i n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas e-
yentuales en IIAÍTI. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá sobre el 4 DK AGOSTO de 
*1 vapor correo alemán, de porte de 2,082 to-
nelada* 
capi tán Knntk . 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SDR. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , aegiln por-
menores qp ¿se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada 4 puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambargo ó 
en el Havre, 4 conveniencia de la £ir presa 
Este vapor, hasts nueva orden, no admlU p u * 
jeros. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta Linca nacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que lea ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite paralo* 
puertos de sn itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hambur^o 
Para más pormenores dirigirse 4 los consignata-
rios, ci.lle de San Ignacio námero 54. Apartada d* 
Correo 729. MARTIN F A L K Y C P . 
Entradas de cabotaje 
Dia 16: 
De Sagua, lancha Mercedes, pat. Pnjol, 100 sa^os 
carbón. 3XJ&.'Tíf¿ 
Bahía Honda, vap. Tritón, cap. Vega, r>00[3 ta-
baco. 
Idem, gol. Dolorita, pat. Colomar, 300 caballos 
leña. 
Arroyos, gol. Joveu Jaime, pat, Santann, 300 
sacos carbón y 100 caballos leña. 
Isla de Pinos^gol. Blanca, pat. Prieto, 200 sacos 
carbón y 100 caballos leña. 
Despachados de cabotaje. 
Día 15: 
Para Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez. 
Cárdenas, gol. Pilar, pat. Azcní. 
Mariel, gol, Altagracia, pat. Marantes. 
Enqnes con registre abierto. 
Saint Nazaire y escalas, van. francés Lafayette 
cap. Servaus, por Hridat, Montros y Cp. 
——Nueva York, vap. am. Seguranca, cap. Hauscu, 
por Hidalgo y Cp, 
Nueva Y'ork. vap. ara. Yucatán, cap. Reynolds 
por Hidalgo y Cp. 
¡Santander, vap. esp. Montevideo, cap. Rc^-alt 
por M. Calvo. 
Veracru? y escalas, vap. am. Citv of Wasbiugion 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp ' 
Buques que se ban despachado. 
Para Nueva Orleans, vap. ara. Morgan City capitán 
Leccb, por Galbán y Cp. cou 91,000 tabacos y e-
fectos. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Martín Saenz, cap. iíengochea, por Loy-
chate, Saenz y Cp. con 14,000 tabacos. 1.140 ki-
los cera amarilla y efectos. 
Santander, Coruña, Vigo y Barcelona, vapor 
esp. Miguel Jover, cap. üil, por J . Balcells y 
Comp. con IS.OOO tabacos, 4.300 cajillas cigarros 
17i kilos picadura. 4 estuebes aziicar, 1 barrii 
nielado, 3 bles, aguardiente. $397,200 en metáli-
co y efectos. 
Buques que ban abierto registre 
cap Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Mascotte. 
Rowse, por G, Lawlon Chiids y Cp. 
Nueva York, vap, ara Yniuarí. cap, Uansn 
Hidalgo y Cp. per 
Pól i zas corridas el día da 15 








Metálico í 332,200 
Extracto de la carga de boques 
despachados, 
Azócar estuches 4 
Tabacos, torcidos . . . . . . . . . . . . 118.000 
Cajetillas, cigarros.. 4.500 
Picadura kilos I7i 
Aguardiente, bles 3 
Melado, bles 1 
Cera amarilla Lilos 1140 
Metálico $ 397,200 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
iloea de fapoíss ktm 
T R A S A T L A N T I C O S 
D I 
H i j o 11 J o r a y S e r r a 
D E B A R C E L O N A , 
E l muy rereditado vapor espafiol 
J . J O V E R S E R B A 
capitán L L O K C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple eapansióc a-
lambrado eon luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
••1*100 A, L . y construido bajo ta inspección del 
Alrairantaigo inglés saldrá ds U Hibic i en l?i pri-
meros dia» de Agosto, par» 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajero* de 1?, 2? y 3'.' clise. 
T A B A C O solsmente para Coruña y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de los Alma-
cenes de San Jasé. 
inforroaráo sus consignatario^. .1- B A L C K L L S y 
COMP., 8. en C,. Cuba 13. C V89 18-11 J 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L S f E Á M S I P C O M Í 
Linea de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos ámenosnos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva Y'ork, 1 Clenfuegp*, Tampico, 
Habana, I Progreso, Caiapecha, 
Nassau, I Veracrua, Frontera, 
Santiago de Cuba, I Tuxpan. Laguna 
Baiiuas de Wueva Yorfc para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todo* lo* sábados á la 
una de la tarde 
Salidas déla Habana para Nueva York, todos los 
jueves y sábados, á las cuatro <ie la tarde, como 
E L VAPOR C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
esp i táu R E S A L . T 
saldrá para 
S a n t a n d e r 
el 20 de Julio á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oüeto. 
Aumue pasajeros y carga general, incinso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azdcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarác ti recibir los billetes 
de castye. 
Las pólizas de carga se firmarán por loe consigna-
tarios antes de correrlas, fin cuye requisito serán 
Bulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1*. 
Llamamos la atencidn de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pafiía. añrobado norR. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnr.o de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
ü e más pormenores impondrá su consten alarlo 
M. Calvo. OBcios o. 38. 
L I N E A D E Ñ ü E V A Y O R K , 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á E u r o p a , 
V e r a c m y Centro A m é r i c a 
C « harán tres mensuales, oaliena.» 
lo» vapore» o© esta puerto los días 
I O , 2 0 y 30. y del de New-'S'ork loa 
días XO. 2 0 7 3 0 de cada mes 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán G O M E Z 
saldrá para NKW YORK. o. :!0 de .folio á l a s 4 
a a ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en eus diferentes líneas. 
También recibe earga par» Inglaterra, Uamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amheres y demás 
puertos de Europa con conocimiento directa. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos 
NOTA.—fcsta Compafiía tiene abierta un* pdüsa 
flotante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efae-
tos que se embarquen en us vapores-
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de I%'87, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escrib'r sobre lodos los 
bultos «le su equipaje, su nombre y el puerto de des-
Uno, con todas sus letras y con la inayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, lu Comuañia no 
admitir.* bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de mi iiueño 
así como el del puerto de deslim». 
H . Calvo. Oficios 28 
ligue: 
C l T Y O F •WASHINGTON. . . . Julio 2 SEGURANCA „ 4 
S E N E C A * 9 
VIGÍT-ANCIA ¿ 11 
Y U C A T A N M ir> 
YUMURI «. 18 
O R I / A B A *. 33 
SAF.ATOGA « 24 
SEGURANZA ^ 30 
Salida* de la Habana para puerto* de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-










Y U C A T A N * 
SARATOGA. 
ORINARA 
C I T Y Olf W A S H I N G T O N . . 
SEOCHANCA 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
V I C ATAN 
g*lid&S'de Cienfuegos para Nueva York vta San-
tiago de Cuba y Nassau los marte* de cada do* se-
mana* como sieue: 
SANTIAGO lulio 14 
N I A G A R A m 28 
PASAJES.—Estos Hermosos vapore* y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de bus viaje», 
tienen «iceleutes comodidades para pasajero* en 
sus espaciosas cámaras. -
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá duicameote «c U Administración Gene ral de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de oa-
ballería solamente el día ante* de la salida, y se ad-
mite carea nara InsilateTa. Hamburgo. Bremen, 
AmsUrdan, Rotterdam, Havre y Amheres, Buenos 
Aires, Montevideo, Sautos y Rio Jrneiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para má* oormenore* diríífirse á lo* •gentes, Hl-
<Ul*o T Comp.. Cnbi números 76 y 78. 
I 730 15«T Jl 
E M P R E S A É Y A P O E E S E S P Á l O L E S 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T E A S P O U T E S M I L I T A R E ? 
DE 
B O B 3 I & O B D B S H K E S B A , 
L I N E S D E M E S 
i ' K A S A T L A N T I C O S 
P i D i l l o s . I z q u i e r d o y C p . 
Kl rnpirto vapor español de R.PfU tonsianí»» 
C O N D E W I F R E D O 
tapitán ANDRACA 
SsMtá de erte puerto sobie el ¿5 J í .'nit,' á las 5 
.le la Urde D I R E C T O paia bis J * 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus cómodas cámaras, y un 
resto de carga ligera incluso TA BACO. 
Informarán sus consiguatarios L O Y C H A T E 
SAENZ Y COMP.. Oficia* 19 
C 78fi 15-9 
mm CORREGI 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana pdlisa 
fletante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
que se embarañen en su* vapore*. 
Llamamos h atención de les seliorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Rcnl-imento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Cnm-
paüia, añrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembre de 1687, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el ¡merlo de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, ta Compañía no 
admitirá bulto alguno du equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do eu .lueño 
así como el del uuerto de destino. 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cnba. 5 
. . Ponce 8 
m M a y a g U e s . . . . 9 
L L K G A D A . 
A Nuevitas el 
G i b a r a . , . . . . . . . . . . 













M A R I A H E R R E R A 
capitán l). F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 20 c» J tüo á I m i 











ReciU. c».-K» b»«u u« 2 de la tardt del día de i j 
salida. 
Las pólizas para la carea de travesía tolo «t jMmi* 
too h«sf.« «1 dia anterior d<í la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodrigues y Cí. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés v C? 
Cuba: Sres. OMleeo M*esa v C* 
óanto Domingo: Sres. Miguel Pou y C ' 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlers J f r h d W s * OS 
Fonce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mayagiiez: Sres. Sf;bulze y C* 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwie Dupface. 
Be despacba por <ns Armadores, S. Pedro u. 
» S7 IR. 
VAPORIi S P A ^ O L 
COSME DE HERRERA 
capitán D. J O S E SANSON 
Itinerario délos viajes semau^* rntre nste pmvr* 
to y loa de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de tste puctlo lodos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del raiér» 
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-
rién los jueves 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá eu Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga basta las 3 de la tarde del dia de 
salida. 
Tarita do pasajes. 
De Habana á Cárdenas, $5.30 eu primera y $3 en 
tercera. 
De Habana á Sagua $S.50 en primera y 34.25 
en tercera. 
De liaban;, -i CaiUanéu $13 eu primera y $6.50 
en tercera. 
C O N S i a N A T A R I O a 
En Cárdenas: 8- Arenal y C? 
En Nftgua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
Rn Caibarién: Sres. Sobríuosde Herrera. 
Be despacba por sus amadorea: Sobrinos de S% 
rrera. San Pedro. 9 
187 Í U - I S 
S A L I D A 




M Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas.. . . . . . . . . 22 
M.KGAUA. 
A Mayagáes el . . . . . . 14 
. . Ponce-. 15 
Puerto-Príncipe.. 16 
Santiago de Cnba. 19 
. . Gib.xra 20 
Nuevitas 21 
_ Habana . . . * . . . . . . 23 
N O T A S . 
Kn n viaje de ida recti>lrft en Pnartc-Rleo lo* día* 
81 de cada me*, la ccrga y pasajero* qce para lo* 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico 
crudnsca el correo que sale de Barcelona el dia 26 j 
ée Cádiz el 30 
Kn su viaje de regreso, entregará el correo asésa-
le ae Puerto-Rico el i5 ia carga y pasajeros que uou-
dnzea procedente de los puertos del mar Csaibe r en 
el Pigmeo oara Cí ir B rcelou*. 
E.i época de wiarenvwia, o ea desde . de May 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádix, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
para .'os últimos puertos.—M. Calvo y ttomj» 
M. Calvo r Como.. Oficio* námeroSS. 
U N I A D E L i M B A K i i C O L O N . 
En combinación con lo* vaporea de Mueva-York y 
eon la Compafiía del Ferrocarril de Panamá j vapo-
res de la cosía Sur 7 Norte del Pacifico. 
S A L I D A S 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cnba. 9 
. . L a Goaira.. 13 
. . Puerto Cabeilo... 14 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
^ Colon 2ü 
L L E G A OAS. 
A Sanltago de Cuba «1 ti 
L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
„ Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colín 19 
. . Santiago da Cuba. 26 
H a b a n a . . . . . . . . . . 39 
Uamamos la atención de los señores pasajero» bá-
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vanorce de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 denovhnhbta de 1887, el cual dice así: 
"Los pasujeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de dee-
tino. con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía nu 
admitirá bulto alguuo de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido «le su iiucfiu, 
asi como el del puerto de destino 
L a carga se recibe el (Ka 4. 
NOTA"—Esta Compafiía tiene abierta «na póltsa 
flotante, así para esta línea como pora todas las de 
más , bajo la cnal pueden asegurarse todo* ios electos 
ase se embaruaen en invasores. 
isa m-iM 
A v i s o i l o s c a r d a d o r e s . 
Esta CompaCia no responde del retraso o exurat 10 
que sufran 'os bultos de carga q ie no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en lo* mis-
mo*. 
I b . M « 3 . 1 B 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DK 
INTONÍO LOPEZ 7 COBP. 
E L VAPOR C O R R E O 
M E X I C O 
capitán C U R E I / L 
saldrá para PROGKESO y V E R A C R D Z el 1S de 
Julio á las 2 de la tarde ííevando la corresponden 
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeios para diebos jmertoa. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetoi 
de pasaje. 
Las pólizas de car;* se firmarán por los conslgna-
tarií»» antes de correrlas, sin cuyo requisito seráo nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
Llamamos la atención de lo» señores p ^ a j w w ba-
ch el ariicnlo 11 del Ref».in)euto de pasajes v del 
orden y régimen interior Je lof vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R O. del Miuislcrloue ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipije. su nombre y el puerto de desttuo, 
cou tod.ií si s letras y con la mayor claridad." 
Fnud.if do?e en esta disposición, la CompaBia no 
admitiiá bulto alguno de equipaje »|ue 110 lleve cla-
ramente estampado el nombre y apHlidu de su dne-
Eo. así OdrtDd el d»/l 1 ucrto at destino. 
De más pormenore* Lmojadrá ia con*>piatar1o 
M. Calvo. Oá=ics n. 28. 
Saldrá de este puerto todos los días 10, 20 y 30 de 
cada mes para los de SAN C A Y E T A N O , DLnAS, 
A R R O Y O S Y J U A N L O P E Z , y en lo sucesivo 
entrará en los demás puertos intermedios de su iti-
nerario. 
El regreso lo efectuorá de J U A N L O P E Z los 
dias 4, 14 y 21 á las seis de la mañana. 
La carga se recibe en el muelle de Luz; los fletes 
y pasajes se cobran á bordo; no se admite carga sin 
póliza; la que. deberán presentar al sobrecargo antes 
de correrl*. 
De iríis pormenores Informarán á bordo. 
3286 «W 
VAPOR E S F A R O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor con*; de la cesta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Lux) lo* días 5, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de la noche, para 
C A B A L A S 
B A H I A HONDA 
R I O BLANCO 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D K L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
LA F E . 
E l regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de La Fé. lo? dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el mnelíe de Los la vlspe-
1a y eu el dia de salida, cobriudose á borda los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin póliias. debiendo presen-
tsrse estas al Sobrecargo del vapor, ante* de co-
" c O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administracidn General de Correos, basta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrln. en La Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, v en la Habana, los Sres. Fernandes. Gar-
da y C? Oficios l y 5. c 201 m n 
L . 
L . R U I Z Y 
8 . O ' R E I i L I / S r . 8 . 
E n q u i ñ a A M e r c a d e r e » . 
H a c e u p a g o a p o r e l c a b l e . 
Facil i tan cartas de crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, Nevr Or 
leaos, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambur 
go, París, Havre, Naules. Bardaos, Marsella, Lille, 
Lyon. Méjico. Veracrus nao Juan de Puerto Hlott, 
etc , eto. 
Sottre todas las capitales y pueblo*; sobre Patina 
Maliorc», Ibiza, Mah5n y Santa Crua de Tenerife, 
í E N E S T A I S J L A 
sobie Matar: zas, Cárdena*, Remedio*, Santa Llar*, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti- isniritns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zaniUo, Pinar del Río, Gibara, Puerto Principa 
NuevUas. etc. 
N. mium Y c o m p . 
B A M Q v T E R O a 
a . O B I S P O . 2 » 
Bcquina á Mercader** 
H A C E N P A G O S P O S E L C A B I ^ 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y g iran letras á certa y larga v i s ta 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O . 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO. L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
O O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . , así como sobre todas la* 
C A P I T A L E S j P U E B L O S de 
E s p a f i a é l e l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S E S P A R O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , BONOS D B LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L O U I K R A OTRA C L A S E Dm 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
H I i m r . Q - O X C O M F c 
C U B A 7G Y 78. 
Hacen pagos poa el cable giran >&ras á corta » tar-
fja vista y dau cartas do crédito soarb New York, F l -adelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y eiudade* 
Importantes de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todo* lo* pueblo* d* España y sus provincia* 
J . B A L Ü E L S Y P 
GIROS D E L E T R A S . 
C U B A . K D M K K O 4 3 , 
N . 6 E M T S Y P 
1 0 8 * j ^ a U I - ^ H , I O S . 
Esquina á Amargura. 
H A C E N P A G O S P O S E L C A E L E 
raci l i tan carta* de crédito 7 c i r«a 
letxao 4 corta 7 larg» vista 
sobre Nueva York, Nueva Orlean*, Veracru», «éjl 
co, San Jaan de Puerto Rico,, Londres, Farts, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápole»; 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LUIe. Nante», Saín 
Quintín, Dieppe. Toulno*a, Venecia, Plorenna, Pa 
mó,^rinrSl6sina, 4». así como sobre todas las ca-
pitales y poblaciones de 
H E P A N A . B I S L A S C A J ^ A K l A S 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Enfermos E 
E . r i & í e n d o s o b r e c a d a o b í e a , 
g r a b a d o e i n o m b r e " I Z i g e s * 
U r o • í f í o j a r r i e r a , " n o h a b r á 
f a i s í f i e a c í o n e s * 
- m 
DISPEPSIA, GASTRALGIA Y ENTERITIS CRÓNICAS, 
' con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
que producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según ensenan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante mucfyos ar los y además reconocen enrnencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan compleca y r a d i c a l m e n -
te con el 
i g e s t i v o i l o j a r r i e t a . 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L M U N D O . 
C 797 10 J l 
SE 
E l s u r t i d o m á s r e g i o y e x t e n s o q u e s e h a v i s t o e s 
e l q u e t i e n e d e m a n i f i e s t o l a G r a n S e d e r í a L a E p o c a . 
E n c a j e s d e h i l o d e t o d o s a n c h o s , d e t o d a s c l a s e s 
y d e c u a n t o s d i b u j o s s e f a b r i c a n p o r l a m i t a d d e p r e -
c i o q u e o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Q u i e n v e a e l s u r t i d o y p r e c i o s d e L a E p o c a , n o 
c o m p r a r á e n c a j e s e n o t r a p a r t e -
M a g n í f i c o s e n c a j e s d e h i l o , g a l l e g o s » , d e 2 , 3 , 4 , 
6 y 8 d e d o s d e a n c h o , á 2 i , 4 , 5 , 7 y l O c t s . v a r a . 
P a r a e n c a j e s y p a r a t o d o . L a E p o c a , L a E p o c a . L a 
R e i n a d e l a s S e d e r í a s y d e l a B a r a t u r a . N e p t u n o / 
S a x i N i c o l á s . 
15 J l 
P R O F E S I O N E S 
El IDO. M. VALDES PITA 
se ha trasladado h Teniente Rev u" 6 . 3 . 
Telefono 8 8 4 . 6 2 $ 4 2 0 > S J l 
Cr. Joaé Mari» át Javegniur. 
H J E D I C O J I O M K O P Á T A 
;o m b c í U o íin aitxaocióa del llómid».—Hipeci»llit« 
fti tebiM UAlddicu. Prado «1. TelefMo 8M. 
Q j g 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
M E D I C O . 
Dr once » Tina. T e l é f o i o 1.286. 
> . • ,j námero 79. 
C 543 «1» 59-10 Mv 
JOSE TRÜJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
Porvoaa'xttftCcldB. %\M 
H m it» idftr 1.50 
!>:m5»i?ra dentadura 2.50 
K ^ i p a t t a d u r . . . . . . . 1.50 
OríFcaci^D 3.90 
D»ttta¿cra kajt» 
i T H M M . . ^ . . $ 7.90 
Haaia 10.00 
„ $ Id 1100 
U l d 15.00 
G A L I A N O 36 
Ted«a I«t dfM, iacUaiT* lot d» i«»ta, d« I & S de U 
tarde. C 7^8 2<-<l'" 
F e r n a n d o L . A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS CI11U.ÍA>0S. 
Se dedican á partos Consulta» de 11 á 3. Sol 72. 
4169 78-6 J n 
D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
Especial ista en las enfermedades del aparato d i -
gestivo. Conaultas de 12 á 3 San Nico lás núme-
ro 54. $5*3 26-15 J l 
Valdés Molina, Cirnjano-dentisla. 
Su eabinete, O allano 103, Casa de Bafios del Dr . 
Gordillo, esquina ¡i San Joí ió. 
Por una extracc ión $ 1.00 
Id . id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 2.C0 
Orilicacioncs i 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
I d . id. 6 i? 10.00 
I d , id. 8 i d . . . . : . . . . . . . --H.O0 
Id . id. 14 id 15.00 
listos precios son en plata. Los trabajos se garan-
ti¿aii por 10 años . Galiano 103, Bafios. 
C 7 1 8 alt 131 J l 
DR. MMÜEL D E t m . 
Médico ds aiñoa, 
QjmaoUaa d* do v» ^ dog, Mont» a, M íalt»rt. 
Dr. Caries S. F in i a? y Shina. 
Ex-inlerno del N . Y . Ophthamir & A a r a l I n i t ( U t « . 
Eipeoialista en las enfenuedadea de los ojos y de loi 
oi f«w. Consnltaa da 12 á a A g u á s a t e 110. Teléfono 
n <W. C 7 4 2 l - J l 
VIHO 
u a u i r M De gusto tan agradable que los 
ff B V I C n misnios n iños lo toman con placer. 
Más d icaz a ó u que el aceite 
crudo de hígado da bacalao. 
0 ] \ C E M 
— S í , s e ñ o r , s í . 
OM'E d e r é t l f t i i e u M c r á n e o s o n l o s 
S E Ñ O R E S H A I V O S ; P T f f l A S Ü S T 1 B P I E S E 1 
E L H E Y D E L A B A R A T U R A n o l e s e x i g i r á n i n g ú n t r a b a j o 
c o r p o r a l . 
— N o , s e ñ o r , n o . 
D I S F R U T A R A N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
D I R I G I E S E P E R S O M M E I T E A J . V A Ü É B , 
A L U N I C O Q U E R E C I B E L O S V E R D A D E R O S S A C O S E Ü C A L I P T Ü S 
— S í , s e ñ o r . 
A L Q U E P O R $ 1 L E V E N D E U N S A C O E Ü C A L I P T Ü S V E R D A D . 
A c n é r d e n s c V d e s . p e p o r s ó l o M P E S © 
COIFRAN EL SACO MAS HIGIENICO, FRESCO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO, 
E N E S T A C A S A \ C h a l e c o s d e p i q u e t ó d r i l b l a n c o á $ 1 - 0 0 
E N C U E N T R A V D . D E T O D O ^ C h a l e c o s d e d r i l c r u z a d o s á . . . . , , 1 - 5 0 




vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con un lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
cliupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peratura, pesca el habitante del trópico, un c a t a r r o , u n a b r o n q u i t i s , u n a p u l m o n í a ó u n a fiebre 
•palúdica que lo p o s t r a . 
E l i L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z 
es una medicina propia délos paises cálidos, "bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
devolviendo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
de huesos,, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
se y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida (lo que quiere decir que mata los microbios que hacen aaño^ es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asi lo entienden muchos que toman el LICOR de 'BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Dcctpír González se prepara y vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
( a l i e ¿ l e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 , e s q u i n a s í L a m p a r i l l a . I I 
17 Jl 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r a e d e q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e s l o ú n i c o p o -
s i t i v o , l o x i n i c o q u e c i a r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o t > r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A E E I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompleta5? que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e ; 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
" V I I N " 0 
D E 
n 
D E L 
H S O N . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA YINA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o a n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. JohAson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
1 Jo 
V 7 W 
Impren t a y Ebleiuoi ipia del D i a r i o d e l a M a i u x a , Neptuno y Zulueta. 
Los principales médicos del mundo entero proclaman la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao conhipo-
fosfitos de ral y de sosa, como el reconstituyente por exce-
lencia Léase el siguiente certificado: 
•'•Don Juan Antonio Beltran y Moreíon, Médi-co Cirajano, etc., etc.: Certifica: Que hace ranchos años está em-pleando con satisfactorios resultados la ' Emul-sión de Scott* en todos los casos en que estáo indicados los Hipofosfitos, y como un buen f econstituyeute de los organismos empobrecidos. Y pai-a que conste expide el presente certifica* do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1S94. 
D r . J u a n A n t o n i o B e l t r a n . " 9 
Una persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma. A los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
de Scott imparte salud y robustez, 
por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l D r . J . A . Be l t r an , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
* * 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
De venta en las Boticas, Exíjese la legitima. 
5 c o t t v B o w n e , 0 Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k , • 
C A D E T 
C U R A 
I n T R E S D I A S 
! B * D e n a m 7 
DE 
DE 
PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso , Del icado, S u a v e 
Dotado de u n P e r f u m e 
pene trante . 
E l Jabón I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conservándole una t lnaray un 
aterciopelado Inalterables. 
3 7 , BOt'LEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
P A R I S 
LOS EXCELENTES PRODUCTOS 
DR LA 
0 R I Z A - 0 I L 
E S S - 0 R I Z A 
O R I Z A - P O W D E R 
s«mn offlJclos a| público bajo un 
nuevo aspwto. Esta niodificacion ha 
sido hecha con el objeto de permitir 
á los aniadores y apasionados de la 
PERFUMERIA ORIZA 
reconocer los productos IÜGITIMOS. 
Otroi anunclot dan en esta periódico el 
facsímil» de Im nuevas ajas y frascos, 
L . L E Q R A N D 
i í , p ldce de la. Made le ine 
P A R I S 
l l todut franqaejdo, á tpleo lo pida, «1 OaU- . 
^ lofo iISnstrado. Á 
I 
Ingenisro-Ccnstructor 
19, 21 , 23, RUE M AT HIS - PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de primer chorro ji) a 95*, a volustad 
r a u d a s I n g e r í 
Burdeos (Francia) 
desea p.isirlo bien sirva comer cad <£ & 
Ciruelas deliciosas 1 F A U 
11 m a m B R & V A I S 
representa eiactamente el hierro con 
tenido en 1% economía..ExperlmonU(ío 
por Ic i principales médicos dsi mundo, 
pasa mmedlalaineute cu U sangre, no 
ooaslona eslrenlmUínlo, ño fatiga el 
estomago, no ennegrece lo» dlanlos 
Tdmttua veinte gotas tn cada oo'mlda. 
Exijata la Venladara Marca, 
De Venta en todat Uu PKarnada» 
Pw Iiytr: iO A 42, t u Satet-tuut, PlUS. 
N U E V O S A P A r l A T O S 
para reotUioar Jos alcohole» a 96-97* (40-41 Cartier) 
ALAMBIQUE» PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
efe Cañas. Melazas, Granos, etc. 
3 M J E J D A L I N A S D E O l i o ' 
' en (as típosiciones Unirersales do 
r i u t s 1&7H-1SS9 
| Bflffleos. DifLOMA DE HONOR en la Exposición fie 1832 
